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WK HOMKMAKKHst OU MX 
•WIST CMUI. 
Ikii iioMrf Ik aoct nutntioua ud 
l*r< rally K v-»p!»bW at OM wmmrr r»f- 
ruSW. m Bow to larftly ruM<j 
tl w ifukbb at uj w»ia of the 
mr TW bwt «iy of wma« gmn 
,x*% • ktiM oa tW «ok It alMitd b* 
u *rr»^ w powibfc. tad akwld io( ba 
kuknl aatil j«M b»*nr» H ia «ia*J. m it 
irm ^unbiy »a«i loaaa its fuodaaM m * 
hm hmm> 
N me prrftr lo rr«K)»* Um »Uk wuk- 
Ml bmkii( >•* tka waida kuaka. than 
•np "k* ku»k aroood afaia and boil; 
it ift claimed. kaopa wore of tka fla- 
vor a tkr ecru. 
Tka ran »ho*»ld b» pwt ia boUin* wa- 
rn ■••h • littb hIU ,m»n» prafer msA U 
«kit. or if the coro ■ old «w uk»Im> 
t »p« cM of »u<« may 
bo aobatitutad. 
Bill !r m tea miaataa to kalf an bo«f 
Ki r. of latWMdifiW run ; it ia of- 
Ma, t«»f i-m «m1h (ukfJ A Uttla 
fca*<r • -» i» r»<i«ired to i<n« than to 
S It .* mj to ka< w wkea it ia Jooa 
b? tr i a k»ia»l to «ro if tka mi!k baa 
It .a* ril atxi tto »«• ka* g- a*. 
v «J • a%j k>o os a platter. taka ap 
l«. » inu lira* tka napkin clearly 
f« l« qairkly. N directmoa 
ai* t *1 f"f »ka Mil «»rp 
t tk*f «:'k }»«* teeth, or HMrrli 
fcl »>>•'(". cut tka run fr>*> iW cot) 
»» fpNi.rrf tk«- t>r»t war to do that 
•jt art purpnae ia to ton the p. lat of a 
t&ar; » * thpf-fk rack tow of k»rnria. 
tMO •« <«j» <*t tk« palp I \ tkat wa) 
i« l»ft «a tka cwb. \Vk« the 
p. J. .• Jtr.i to gat tka fall g axlaaaa 
r.ke .urn c\ b» «k >uUi ha hotfcd oaa koar 
a j >1 water eaowfk to n>«tr>-tbri 
tr» « <tJ add to tka ro.itan To tka 
V -a ».JU tf»> rt<6 water ar.d aa r.jua] 
>» m *»l Milk, or a*» ail mi.k if pr*. 
•tm I r rat till boiliBf. tk«n pot ia ihe 
aa«l •iiaoirr for ftftreo «* twenty 
* .t *eaaun wi:k |«pp*r and »aJt 
J*»! taf tr letviag adtl a little butter or 
-•*» Tkia a a V*»thera tar thud of 
a»>i-; t» ra («n at« be waraard >tttr 
i« tk» *ii 
A*<b#r net il.«k e»'b»r k-t 
/ I »» l'«t "b» tvrt fMt tU 
»S • ?k* fcctvl« • ill b* u di«'iact •• 
f«. bit Fry n jMl bwttrr »r<«iik to 
t »p fi m •tttkiatf to tto p*« >'ir of- 
• tr* «a ikiJ •».t. J * 
lit:* cf»»i wrtt at oar*. 
* '+ TbM .» Ifcr IrdwR »«mr 
f r » J..L which tk« f»i!) «tttkr« of th» 
•anj IttnrJ trooi ikt tiiim. It in 
• ontuMtMi cf cot* 4&vi bttn*. Kttbtf 
t• k i)m bt»a» tifat »(kl » b»o tw»tiy donr 
»'J tkr cuts in 4u»nt.*» bri«( 
*1 (n>» tht cub, »i»J cook fiftttn »m- 
.:«w |ug|tt at cuol •fpirtic!) aJ an 
-»t Ufv rr wniii, IV ritui, bwtrtr, 
»*!t to tht u»t» !..m» < t other b»*B« at 
m«a *t»M m*y u«»U f r tbi». 
If tbt !U*ut of potk w like*!, ft* •mill 
!i 'ill rri«|». tbea j**t in tbt Mitculuk. 
nnu t\>** Hut r 
| Mr* Um»U | 
» <ti> of rut* at rao«|k to ktk« dm 
f >1 raw Wikr to 
• >»*r U* nr» 
1 (HBt Hi I Uf rrvMB. 1 tr«» JVn n :«lt of M.l. 
%• t<r>v>af«; whit# prppr r l 
f» r«cu m(w mj Mr, i uhWpooar«: 
MM. 
% rape ««•( the p«lp. Ira*; a* tbt kail om 
• Brr»k ih« cvba If large. *»1 botl 
a i. l«ii t mxiagk to cutrf fur thirty 
it U« T*»rt «|<«M *m • |>iii *ft»r 
<ra.a:a*. 
hit <>a ui a, lid • bra boUlag a>M tka 
>. r coot fl.Vea •ItaUa. th*a pat la Um 
t it aiwtfy h»a«rO.— aalt pepper. uJ 
M|V 
Tk k>a auk the fl>»ar an 1 batter m **0 
•a >ti > t jtUcr B 41 It* alaiUt ud 
•r»e 
n m* rr .{«•• f >r Mft *>ap gttt r*ga 
•4 -c k'<t ar.il aJJctl jjat bef re «er*. 
a« 'f«. f urae, aikn it rxUr »n«l 
Mar r C re two oU f* the table .• 
of better for w*tp. 
» > lltmi M KH OV«T8K« 
>1 it ■ ra pa p. I (((• aat l«rf t» 
«*p>-*fa» <>f ? >ar. !aat eaoagh U> b <Ui 
ke i f.arv i^Utr. Hit a»J pepper to 
•a»> (rt ia ft:.WW or Ur<* >• hoi 
»• pancake* If veil ara»««<t witk 
.•tP*' t'«y «t.l taat* wkI like Dried 
(fatar* 
<>• utf tka peppar. thejr may be aaraad 
v itn f»r t-r»»hfa«t. or with a 
♦aacr k vk»a*n for diner 
Cihui 1*1111 at 
1* a> j a ! i tg » < apfal <>r a«r of 
ra pa p ka la ortftaar* oaelet. aa>l <x*>k- 
likllt CuU h NMSu 
1 • «u or«ctmUy a Vlrgiaia 4t»b. 
4 *»p- ts» •« .uk* ftr»wa 11 »»m ot c«»«, 
» i» lb! Wi lWa wptrtlrlj VlU B of 
t».|- ua.'al of M^tr, lfe« «tn»« <•/ 
*Wtw -ltHkl UNaafoaaffcl of baltor. 
*•' I- ru > i r nl of nitk #%h» fn»« 
u h>m v»u ho«r 
It i» • » >l.»h fuf Of a »ijt 
tafcfc* at*r a*l I* raailya m\of bakad 
«Mhi 
»| «t (W[>|»r laJ krrp.OC th« 
* • jfllt rgga fur II Kill u>l hMIIC 
•*H< t ra«tr • llttW awra allh. U« 
» a ate* puMlnhr^ri, 
■i»rt u « ric* ;•«■! liaa. {fft wtlfc iu owi 
'•»<* 
Tk» -r.** U bafcad it •mall cup* and 
to* or cold. 
—Moat A thaaa ncipN caa b# takra 
?» m» up " Id co*», ot ara aboal aa f od 
"•* caaaad nn ia wad. 
m m ututlljr to ikiip ** •° 
* « rrach of all. bot fee tbo«a wbo 
to j i»*>4fr tbatr tvi coca fat »»•• 
* »». tiff* in otbtr »iy« of J<>inf it. 
ut '< * »mall luta m mot alarar* aoe- 
*■**J u tu rora i»<}u.i»a loaf ccwkia* 
^ r**t cm* ib >rl»r to Imt« it krop 
**U- kot tkaaa t* little rtak io Jryi»c it 
^ dry it aitkml cookii| M ill. but 
'* nht way m to boil aii*ktljr. aaooffk 
Wd»» tka muk. Tk*a cat fmm tka 
"*■ «pr»aj ob tu pUtaa o» abaata. aad 
im ia a ak>* otN, 1MB 6aub ia tba 
it H boat Mot to do too MViCk at 
*«d tkia * accoapliabod by cook. 
H "»<ea u Mack aa aaadad each day 
tW mhos, ami after diaatr dry 
* »11 tkat ia Wft At tkat tiaw tbm 
* ^My to b• jaat a boot fir* aaough ia 
'** «• *t to dry it vitboot acocckn*. It 
* ••kit to mmt if aot aiaaoat aatitaly driod 
'* tut day, and at ftiat a few t>M an 
to ko mkM. A UuW pnrtico 
^•kwjiMthovtoloit. WVaa tbor- 
"•H^iy dry p«t »«ay ia kofa n tuu, ia 
* ^ dry ^oco. took »*•» aifkt. tkaa 
^ ^ ly okaa wool ad fat wt 
m IW l«*iO'*r*' 
ANOTHKH WEEK. 
IIMlkM ae-k tat vr*pt %i.m4 Ha * »T, 
A* tlwml M* ri»|a »»r» |lwil In «itk Ika 
white. 
•a Ml, *o *a 1.1» aot 4a«a fc> MUf. 
Aa»l *11 it* «ar* tatf m W||M M 4*J. 
X' a»a. Ii4« • u i|a par*. I u tm nwM Mtf 
T» m Ma >laja la Ua>- ottor II*, 
Mat <|at k Mft* «*aU <rw»>l tkra la a 
HK 
l«J M IImh k«r» a* vmIoI nMkk 'ay I 
'X l«t», kf kvart la ai<-h with tear 
hraar It* Immi aa-i la> • May la 
l«l I ka»w aot a bal (lata na Ika* balk 
*rna«il 
•im* l>« Ik* h«* ami iallli| kit* wri* 
a aa. 
«• >!iXkf«l Uai >fwl am >o«f mam a Ilk 
MK 
\ a (uiti,! klokff.a) lotr.ar all* 
a a 
rut Ika lfeMMcral 
WM 
■ «m« ..*mm i*i viiiivit, 
W aliia» aattiag ail 'ka *|w'n# liia*. 
* aiUn« iMw«k lb* aaati 4aya. 
» kit* Ik* lllta* kari aaU knaanat. 
* kU* tk* r>**a Maak ki> I fa * 
W alia Ik* Mid* tkvtr neat* ara halMiag. 
WkU* Ut* • at kno aauaa hu Ml*. 
»MI* 1*1 >— liar* ara paaala*. 
Itatl.rag. a* raa oal* wall 
Wfcaa Um rkala* ikal Mai ara rtvaa. 
ttk*r> tk* kttm 4u*»w«nt tail, 
«kra I krar IH'i out Ut* Mai* 
fiaaihwa'a. •Uwrj kujta kara, 
A* Ika n**« raak** (W*aH 
Till Ha walara rrark Ika **•. 
A* Ika ftaa>l aaal. tk** la kaatraa. 
Itarllaa. I will oaa* Ut Ika* 
MODLKX MOTIIKH <XM«K 
>ia| • ■ »( «4 — mw. 
«uiy Mary Ami 
Hi«* la to tbr k UVa 
h urhntc ■ ma* 
-»•«*■ m to lb> rM»Ua| kotr 
Tntllkfl h*rd Ht mommy 
ItH *?• to <W p*rW, 
I>m1 yon tfetofc It Iku) * 
•i't T"** »«— -I 
Itof. lUn knn. 
A Mil M || Ito kllrkN 
« H H life* a MM 
II wI«-hI to Uw roVMtln# koMr, 
Karaite mil*kt>»M. 
ItoMCbtar to lh» p«fi->>. 
Tto* M *(*1 ta fenny 
« klrtfn i«n 
THH l/WT WILL. 
<»M OtrtlJ Hu>hf»tii *» »»1 
burwi, »n«J »!1 tb« Jr*r 50«» frtenl* wrrr 
a » i'»i» of ftttotiikarnt ud <va«trrn»- 
a **r bi* will, f««* it «••**.! hi* j*l ftftj 
j r.t'tjjf, Mft'uo (ir» t. bi* aofe brimft, 
«htk bu Mpb««, Hob*ft Ku*bfor«l. «»• 
.V< t<M MllKlfttJ. 
I b»r» m k«« itnag? nu*t»kr," Mr 
XVi U. tu» U«j»r • » 1 "Tb*r« >« ft 
.*ter will th*n tht* Jr»«o jp ftfter Mr. 
K iSnti tt« ham, »nJ Uftiin* tb« bulft 
•f tb« prvprru to him In it \tn* tir»j 
«u nneiabrttil, too; but 
■ • uH, wbicb mftkM b«r b*irr«*. <••• 
mft«k wkiW X|f Kathfori *u igkorftBt 
tt.ftt hi* Mptlfft bftj MCftp*d I luppowd 
tbftt th.« will hft-1 Ion* liict bwn Jf• 
•tiwjfd."" 
"XVkftt (tttwi kim 'a iiippM »?" 
• K.-U-r Kutbfoul'• \rt\ Bfttarftl <{«••■ 
it i. to «b» b bu U«y«r nplted thftt bi* 
client t.ft l tolJ him -om tb« iccwios of 
b.« !«»*.:.< up tb* »« >nJ will—tbftt il 
*i* hi* intention to put tl» tint om ib 
(Win. 
"Aid I thought be hai dofte «o. I 
never d but itu «u the l*te»t w.U. 
It •*!«•, However, that we hare jot bold 
<>f the »r *t|( document; the otber ie still 
ta e*.»>«'■'• H/i» wh»re We will bare a 
thorough «e«fcK f«w it—" 
"AnJ until yi-1 ftaJ it, or if you fail 
t> r.nl it. tb* ae •'«aJ«," •».! K>>r. 
it ohford qui*tly, fating a fart wh.< h the 
lawyer «u f >ned to admit. 
Me»nwhil- the bnre«« by tht first will 
*a<! lege'ee by the aaroad had »»t ijuiat 
••J »till M-* '.tiea-d, >» th her eyea 
ca*t down. but apAa ao word. 
WbiW her fnenda and aojuaintaacee 
dm 4«*J her —aut alwaya <juiet maud.b- 
Iy—"What aierr awkward and pecul.ar 
|w>.i>ut for Mm <»r«r What aa oppor- 
tune) if Uwaecoad will dtd aot tura up 
to abow her magnan.mity an J aeaaa of 
Son r. by making over the fortuae to 
young ltu«hf *d TVwibtleae, iaauckcaae, 
be would be m *t gvr.er'ua to har. and 
r y kaow, to a girl of Mi*a Uray'a 
birth and former p.^i'ioa, a few tkoua. 
and w> iid be a fortune. What was her 
pce.'ioa A daughter to old Kuekford'a 
b»uee k-eper. brought up for a goveraaae. 
or eumethiag—cowm oa a * wit to bar 
mother wbile tba old man waa tick, and 
aur*ed h.m au tendarly and akillf ully that 
hr could But be perauadad to part with 
her agajtt Sba bad been aa a daughter 
in tb« b < •* ever aiace, Mil if young 
Kuabford had a**rt turned up—if k« had 
really b«n k«t at »ra. m *u to long 
•uppu»i —wby, jvm know, nek old men 
were n< ntn and tkew would h»»e btti 
aotb.nf r*ry aatooubinf la bit making 
ber bi« beirw* *f»er til. Rut w»—it 
would be terrible. l iter ruta to tbe younjr 
Ma )>ru«|*ctt ia life Of courae bii 
en*arfrnaeat «>tb K1o«mo« H jnil» would 
b* broken of. KUem waa not fit for 
» p*x>r mu w f#—/ lowly creatur*— 
aod be to infatuated. my dear ; and it 
will break kin be art to Iom her ?" 
And to ■>•. tbe •trram of foaaip rt jwed 
—boom portt >na of it fiodia* iu way to 
Vtanaa'a ear*—until t&e aetrrbinf party 
returned. tad announced tkat, aa ytt. 
the; had r. 4 fuuaJ the aacond will 
There «m » maked imnim of reepect 
toward Mm Uray iftn thu intelligence, 
ftlkl (COM would hftT* COOjrfttulftlfd hcf, 
b»t »h* checked them 
"It ia too Mflj yet." »Ke taid. with ft 
Mtl amde. 
Hat tk* jrmifM a«[r*ed thftt her cboocw 
•ere fironklt. 
"And if aho really » the hetrtae. mj 
dcor, why of covrw U'a dreadful for tb« 
young man—terrible—bat atill—" 
Public opioioa wfta diapuaad to U 
kiftj to tb* fceireaa ia any Cftaa 
"She ia Ml over eager aba bat re bar 
toooea meekly—abottlda't wonder if aha 
tunu tb* foruae wear to tb* nephew ft/, 
tat ali waa tba comma at of auy ftAar 
thty kft tbe boute »nd went tbeir wvrr»l 
TK»» wuld htv* juJjfr«l differently if 
tWy could h»*e wn her ft(« tbst night, 
locked wrurely in her own room, th« 
blintla »nl shutter* cloaed. no eye* tare 
tboee of hesren upon her. 8b* unfatt 
ened her Jrr*« and drew a sealed ant 
f Idod ptrrhwent frim her b worn —it 
lb* miwmg will 
Mb* fiml upon il lat| iinl earnestly 
"MieeraKU doc u me at." the whiapered 
"If 1 should kit* you to bim bow what 
ruin jr< u would work m«. Ym, you 
would n>b me of all 1 prise, and pi at* it in 
Um keeping of another! And will he I we 
M>wlluDtlyf.)r being p**' What is 
her lore worth, then 
"And m the to dear to him that it will 
break bi» heart to low her—m it wonld 
oitf to luae the oa« whom I lot* ? Whom 
I tuT« ! Wh m I lore the want <«, ia 
thr timf low wh taper, daaptng herhanda 
to a hurat of arju.«h. "Whom I lot*, 
but who hat no (bought (< t me Only 
for Ur—«n<l will my action part them 
lailliil? Will ha t«r, em forgive 
m1 la it a ain to part true limn, but 
art thaaa true * We ahall aea—for if they 
arc, (wwrtj will not part them !" 
When aha lay down to tleep that Bight 
the 1 »t will lay under her pillow, and a 
aealed latter •aula it addreaaed to Kobert 
Kuthford. Marian kiued that name be- 
fore »be want to aleee. 
"He will foegiva my tin whan ha read* 
thia latter.** aba thought. "I do but obey 
the dead" 
"I mutt obey the dead," aha told her- 
••If. **| mu*t bey the dead 
** 
At laat they gat* up all hope of the 
1 «! will. Robert reeignrd himaetf t< 
what «eem- I a hard fate, and Mim tint 
wit declared Uerald Kuthford t lawful 
hairaaa 
Mr. Wtlde maJenoaacret of hit dia- 
|WM 
"There Hi ({hi b* *>mr arrangement 
mad* by whirh joa abould fulfill tbr wi»h- 
f ot tb« J« • ! M.m Or»y," be Hii "I 
jaJ|C« jott trf hatJly dm to plav the 
r "koo by puthttf tLe true bird out of the 
n*«t is onlrf to occupy U yourself 1 tan 
rr member thr term» of the mcobJ will." 
To thu broad hint the ancwerrd. quiet, 
ly "Tb* will may yet be fouiJ, «ir Hi. 
cum at if I heaitate to tai y».ur memory 
while that chanc* rrmain* Hut belie* me, 
mr moat earneat with *nJ mJeavor it— 
to obey tbr Jetd 
" 
Me iliii not und*r*taa<J 
"She me." be Mi l to Kobert, 
"but aomeh "» I fancy abe'll gi*• you 
your money »f!er all: yet, I Jo believe 
»»." 
••So do ftot I," replied Kobert, "warn 
ire merctsary See bow >ju*hly H>r*ncr 
Huntly ha» thrown me over. It »i» 
wi>rtb tbe Iom of tbe fortune to had ber 
out. Kaacy marrying a girl in th* belief 
that «L* really 1 -ted you, and afterward 
JiKOfrmj that »h* only wanted your 
pur** That would bar* been my fat* if 
IM go! the f rune 1 «*a hard hit too, 
wLile 1 thought her • «unu «ith a low- 
ing heart, but I •ball •unite my diwap. 
pomtment. If I thought therr •»« any 
dengvr of Mi** <»r*y'« indulging in any 
Quitotie act» of renunciation I •houkl 
Uke meaiurr* to prevent it; but you 
»mt hnj muck of that kitJ of thiag 
among women. believe me 
" 
An J Mr Wilde brgaa to think the 
•a me u time went on. For ui moatht 
Marion mm'. 'j.»;etly oa her way, obeying 
—while the lawyer ai cuaed her of igaor« 
ing—tbe wi»h»» of the JeaJ 
K>bert »»• an apt writer an 1 had ob- 
ta ned employment oa the preaa, where- 
by he made a living. Marion r»>llej by 
him ia hi* uncle'• carriage in the atraet. 
It termed u if the ungrateful cuckoo had 
pushed the true bird out of the neat, af- 
ter all. 
"Mercenary — mercenary to the core 
wu Robert'* reflection, a« be lifted hi* 
hat to hi* uncle'i hc.reaa a« the r>Je by, 
and admired. ia apite of himielf, her 
*we*t, pale fee*. "I<ooka a* if there 
might be a h*art and aoul behind thoae 
•oft dark eje* looks like a woman to 
lore and be loved, bnt they're all aliko— 
m*ir*nary to the rtry core 
And he wa» wtiaibla of • feeling of dia- 
appointment over Marian 
"She would be a higher, truer, better 
type of woman than thia Florence «u, 
if 
appearand go for anything at nil She 
•hsxtU h*ve been willing to give up to me 
the fortune. 1 wouldn't hnve accepted 
the Mcrifice ; but 1 could have admired 
and rwepecud ber for beta* ready to make 
it. But they're all alike." 
Beaching hi* lodging* he found Mr. 
Wilde waiting for him in a tremendoua 
■tate of excitement, and holding an open 
letter it hi* hand. 
"Look here ! Juat received thia. Lie- 
un!" 
I heir air—Be good eoungh to call u;>on 
me at 7 o'clock, r. m and bring Mr. Bosh* 
furl with you The will U found. I hate 
alacete pleasure In placing the trnahetr In 
po ton of hla own nl laal 
Very reapectfelly, 
MaMI«X UKtT." 
••Where waa it found * Where waa it 
foMd V cried Mr. Wild*, aa Marian gare 
tkt document into hia haada. "Where on 
earth waa it f > und, my dear ?" 
"It waa never loat," aaid Marian, quiet- j 
*• I 
And then ah* tuid them all. 
"OU Mr. Kuahford knew of hie neph- 
ew'# lev* for Miaa Haiti/, and did »ot 
appro*# of it. Ytt ke 
feared that to op- 
poM it would <mly confirm 
the fancy. He 
kad great confidence ia me. gaatlamea. 
and rar««kd to me hie plana. 1 knew the 
contents a/both the will# During kie laet 
illaaae he g»*« the true oae 
into my care, 
witk inatructiooa to ooaooal it u moatka. 
Bj that tiaae ay aepkev will b* thought 
of aa a poor man.' Mid he, 'and 
tke girl 
who Ami* him with ft pfetenae of lor* 
will «h<>« beraelf ia true colore.' Thit let- 
ter. Mr. Kuahford, will cob firm my word*, 
ftftd if," ak« added timidly, "if I hut 
■iaaed ia parting you from jour lure, oh, 
pardon me perhap* ahe m»j yet be won. 
now you are rich again, and I—I but 
obeyed the withee of the dead. 
* 
"Aad ia *o doing earned my laatiag 
gratitude," cried Robert, warmly "Klor- 
eace i« not worth winning I can imag* 
iae no more miaerable life than thai which 
must fall to the lot of her hutbaad A ad 
it ia worth more than the fortuae to haow 
that ia you I find a true womaa at laat, 
wboee heart an I miad do aot belie hrr 
face, S«t oae ia a* lovely aa the other." 
lie atopped abort, for Wilde'a haad 
wai upon hi* arm 
"Head your letter firat," aaid that gen. 
tleman, coolly, " and then we'll read the 
will." 
Hubert obeyed htm. 
"The Wtter confirm* Marian'* *t*t». 
m»nt," *«id be, "and contain* tbe et- 
prtMtoa of I wtab. IK» jou kno* what 
that with ia y he aaked ber 
"No," ahe *n<wer*d in*utpri*e ; "I do 
not." 
"Hut you would ad<i*e me toendetvor 
to comply with it of count—you who 
fulfilled hi* wi*hra ao religiojaly * and 
thi* with ia klwmjotn. Yea, m) ibmI 
earneat Jeaire." 
Marian laughed aweetly 
"itahould be eaay to comply with 
! hem,'' a he aaid 
"It will be t > me, but it depend* upon 
another—upon )ou!" 
"I po# me r 
ee, deareat Marian, upon you Mr. 
Wilde here ia going to inform me, I know 
that thi* new will gieea tbe fortune *11 to 
me | cab receive it oaly up»n <>ne con- 
ditto*. Can you guea* what it ia 
Her e)ee fell beneuth hi*—the cou- 
arioua crima»n dyed her soft fair cheek* 
"I will not g ieaa, >he auid "You 
(hill tell me. 
II* •uught her little riuttrrmrf tim) 
and raited it to his lip*. 
"If I take fortune from thia preo >u« 
hand girr me hand i< well." be Mid 
"Darling Marian, I lore you! I hire 
loved you longer than 1 knew He my 
tweet wife !" 
>he thrank back, Iluthing, trembling 
"I am to poor 
** 
"No, no ; rather—rich in go<*Jnca», 
wiadoir, beaut j, lore. and I a lor* you ! 
Say, you mil content—it ia my uncU't 
with. You mutt obey the withea of the 
dead, you know Mm! ah* aot Mr. 
Wilde !" he added, with a audden recol- 
lection—but that diacreet gentleman had 
itolen from the loom. 
"I wdl obey the wiahet of my own 
heart, firat," taid Marian. "I>ear Hobert, 
can it ba that you really lore me 
*" 
"With my whole heart? And you. 
Marian *" 
"Oh, I bar* lured you long," »he 
wbi*|wred on hia breaat. 
1 bay werr married, and the finding of 
tba k>ng-lo*t wdl make little difference, 
ainre they thared the fortune together. 
I.KOAL WITS. 
The I nited State* circuit court ruom 
Trenton •*» ue*er ao full u it w«a the 
other day when Kuaco Conkling began 
the cloeing argument on th« motion for 
a preliminary injunction in the I>:n»m >re 
c«m, Moet of the prominent men of the 
State were present, including Congree*- 
man Kean, the man who defeated Mile* 
Kom laat fall, (Joternor-elect Abbott, 
fVrtlandt I'arker and Senator Schenck. 
Mr. Conkling ipoke for fie* hour*. He 
went over the entire hutory of the case 
and declared, in cloeing. that the whole 
transaction on the part of the Heading 
wa« a tremendoua piece of stock jobbery. 
The by-playt between Mr. Conkling and 
Mr. Kobeeon were many and kept the 
audience in continual merriment. At one 
time, referring to Kobeaon, Conkling 
•aid : 
A (xluirow by the Mrtr belia. 
\ yellow primrose iau> hi a. 
Anil II to Bulbing more. 
At another time he cnught Kobeton 
nodding, and turning to the audience, 
with a motion in the direction of Robe- 
eon, he Mid: 
lie ilitkN hit imbroiltl lock*-III* rot 
Tb» id sn<1 mcIIm of i goU 
Robeson tod Oowen both interpoeed 
objections at onr time. Turning to the 
table where the Heading counsel sat, 
Conklmg «aid : "If the whole Heading 
Road will not >it down oo me I will try 
tod answer the one Uolieh who fint cime 
up against me." 
"I'erhape I'm l>etid,M Mid Robeson. 
"Have you a sling V Mid Conkling. 
"I had no idee that the learned gentle, 
men wu the woree for a sling." 
A HECKIVKK 
la one of tkt nortnrrn counties of Ohio, 
a company which was manufacturing 
agricultural implements, had occasion to 
borrow 95,000. Some of the stockhold- 
ers. being of a tricky turn, decided to 
bMt the lender of the money out of it, 
and a Toledo lawyer was asked for his 
id vie*. 
"You cab do it very eaaily," *u hi* 
bland reply. 
••Ho» r 
"Why one of you go into court with 
an affidavit that the buaiaeaa it not bo* 
ing properly managed, and uk to hart 
m« reappointed receiver. I can boat the 
mas out of hia •5,000." 
Thi» waa done and aa one of the vie- 
tiiBi waa aaying the otbar day: 
"Yea, air, ha boat the man out of that 
money alick aa a whiatle." 
••How r 
"Why, by boating the reat of ua out 
of every dollar wo had The man wko 
gave ua tka advico bow owna ami ruaa 
A M'lKJK IN TROl'BI.K. 
Chief. J untie® Wait*. of the »upr*me 
court had a funny eipenrnre the other 
day. and at he related it to any number 
of friende, the tlory hu had • wide circu- 
lation in aociety. MeTeral weeka ago he 
had an important engagement in Haiti* 
mot* l.ike nil gr*at mm he i* proteib- 
ialiy ilxrnl -minded. lie went up to tbe 
court, and after • few momenta' aeaaiuo 
adjourned the court, andc«medo«n leu 
urely to the lUltimore and Ohio depot, 
which i« only n abort diatnnc* from the 
capital Aa he got out of the atreet car, 
be found be had ten minutea in which to 
purchaae n ticket and get a teat on tbe 
train Aa he wnt up to the ticket office 
he diacovered. to hiiturpuae, that he had 
onlr • few pennira in hi* pucket He had 
nrglrctcd to a'ippty htmwlf with "atrip 
for hia journey lie looked ar>und tbe 
waiting room, but aaw no one be kn«w. 
What waa to be done mutt be dont juick 
!y hn an important 
«»ne So U fiVl up in Ihi line to lb* 
ticket o (Re*. and when he reached the 
window, the chief-juatice »miled an »w. 
ful imtU acmaa the full width of hia am- 
ple mouth, and aaked the ticket aumt 
knew him. 
"No, I don't!" marled the agent, "and 
what i« more, I don't want to. What do 
you want ?" 
"I want a ticket to Baltimore and re- 
turn I am the chief-juatice of the ati> 
preme murt, and I have no money with 
me,—it ia purely accidental I can give 
you my ptraonal check 
" 
"Oh, I know you. I know all the 
bl.*>d«, but that d"df won't work <>n me 
Take your ugly mug out of the window, 
and ifet rut of the way of people who 
have money." 
The chtef-juetu-e glared !!<• couM n<>t 
fin* the )<>ung man f >r contempt of court. 
}{• frit (heaper ami worac than if he had 
been a real fraud. Il« bluahed and p*r- 
•pired, ao that the agent had hi* Arm be- 
lief ttrengtbrned The chief.juatice daah- 
*d out of ikf railway tlaiioa to if he 
could not find «<m« iim to identify him. 
Me had only five minute* left. It waa 
too abort a time to run to the capital. lie 
>t« no one Arroaa the itreet there *u 
a aak»>n and eating houae The chief- 
juatice made a ruth a< the mud. but 
he atopped at the door. What if he abotikl 
be aeen going into a common gin mill 
* 
What would people »ay,—and it • at a 
rare chance if any one in there ahoulU 
know him Spying a private entrance, 
he ru»hed in and accorted the proprietor 
with a frantic inquiry of "|V> you know 
me V* 
•'Yea, bet yer head I do, yer hoBor," 
aaid the thorUhaired, freckle-faced man 
behind the bar "Ye are the boaa a* 
the ahupreme coort. I aee ye ieery day 
foin' by here oa the can." 
"Will you caah my check I have no 
time to eiplain." Here the chief-juitice 
grabbed a piece of paper upon the deak 
near by, and began to write hurriedly 
"Shure I will I't« ac«a old byee off 
on a trer brf re get out of money—thru*! 
me, s- rr I* it twenty ye want—here it 
i« Will ye hire a drop before ye run 
y> 
liefore any further explanation could 
be made tbe chief-justice had grabbed 
the m ney er.l «u running across tbe 
street In some way tbe ticket agent 
had letrned of hi* blunder during the 
juJgr's sbeer.ee, tod «u all polite neu 
when he eaw the money. Mr. Waitt 
barely made tbe train ; but be has not 
had tuch a (hock to hie dignity tine* be 
went upon the bench of the supreme 
court —Eirhanp, 
WHKRI THK ACCENT CAME. 
Tbe favorite (port of lawyer* common* 
ly called "badgering a witness," eicitee 
so general a dialike to the |>rofeesion 
among all who erer testified in court, 
that any instance of a witness taking the 
sport out of the saucy attorney's hands, 
is considered a capital treat. 
At a trial in the Court of King's Bench 
between two publishing houses, as to an 
allrged piracy of an arrangement of "Tbe 
Old Knglish Gsntleman," T Cooke was 
called to the stand as a witness. On 
cross-examination by Sir James Scarlett, 
the counsel rather flippantly said : 
"Now, air, you aay that the two mck> 
Jim in the umr, but different. What 
do you mean, sir f 
Tom promptly amwered, "I aaid that 
the notea in the two copiaa litre alike, 
but with a different accent.' 
.Sir Jamr$—What la muaical accent ? 
Cm>k'—My terma are a guinea a lea- 
aon, air. (A loud laugh.) 
Str Jamtt, rather ruffled—Don t mind 
jour term*, air; 1 a»k |ou what ia muai- 
cal accent ? Can you «m it? 
Cook*—No. 
Sir Jamr* —Can you feel it' 
Cooke—A muaician ran. (Urvat 
laughter.) 
Sir Jamrt, wry angrily—Now, pray, 
air, don't beat about the buah, but tell 
hia lordakip and the jury, who art aup- 
poaed to know nothing aboat it, the 
meaning of what you call accent. 
Covkr—Accent ia muiic w ft ilrwi 
Uid on ft particular nott, u you would 
Uy ft itrfu oa ft gieen word, for tbi pur- 
pose of beiag better uoder«tood If I 
were to **j 70a *r< »a ai«, it rtftU 00 
ftftft; but wtra I to »»y you ftre *n ftM, it 
rwt* oa you, Sir J ft me* 
Reiterated about* of Uughttr by the 
whole court, in which tb« Bench jotftftd, 
followed this repftrtee Silence being ob- 
tftined, I*>rd I)tnm*n, the judge, with 
■uch teeming gravity, accoeltd the chop- 
fftllen counael: "Art you ututied, Sir 
Sir Jfttnt* (dttp rtd ft* he ftftturally 
Wftft) had btcoiM ecftrWt in mora th»n 
Bftmt, ftnd, is ft graft! hutf, raid, "Thft 
wilntte auy go fewa." 
ANOMNO FOR POIIfTKI*. 
When I/orJ Chief Juatu-e Coleridge 
iu in Chicago. • reception «w giren 
ia hi* honor, by the Hon Kmery A. 
Slum During a lull in lb* brilliant 
faetivitiee, Mr'u I Coleridge felt « m« one 
plucking at hit alete, and upon turning 
around diacovered a long, lank, ma»« u- 
line apecimen of • native from the Muck* 
er State, with an antioua look on hit 
hatchet face, and a piece of ted flannel 
around bin throat. 
"Jwt atep tbia way a rainnit, Mr. Col* 
'ridge," »aid tbe apparition, "come inter 
(hi* bay windy, I want ter a»k )er auth. 
in'.** 
The aatoniahed chief juatice followed 
tbe man into the alcoee, and waa tbua 
addr«ae*d : 
"Jedg*. they tell me you are a big le. 
gal luminary over in Kngland." 
"Well, aw—I don't wenlly' — 
"Ikm't be at all baabful an' diffident 
in my pnaence," aaid tbe man with tbe 
bmncbial JifRrultiee, "I know «uthin' 
about tbe law bil/ineet mvaelf, ef I do 
>t; it. id' I t* bin elected juatire of tbe 
pea<e down in Jo l>ati«* county Now, 
what I want lo fit onto t* a few pinter* 
on •' >m* legal matter* u hw pui/led me 
considerable sine* I 111 elected The 
ole common law, ef I understand tb* 
thing right, it th* i»m« ia lllinoi* u hit 
i* in Knglaod, ain't hit ?" 
"Why—weally—I believe the com- 
m id Uw of Kngland is not—that ia— 
hu sot been greatly modified »ince it* 
adoption by the I'nited Sfafca 
"That'* what I thought. Now, otrr 
in your country dm the cot* allow a 
lawter to go on th* coat bond for hia 
elirat r 
"\V*U—weally—aw—that ia not th* 
practic*"— 
"That'*juat what I to!* 'em down in 
Jo l>a«ia* county, an' a *pik*-haired »hy- 
atrr hit me with an ink-bottl* becauae I 
wouldn't allow no aich kind of monkey 
work Did }ou ever marry a coup!*, an' 
did yer git yer pay in taua*|tr«. ifring 
w h*a t or caab V 
"Aw —marry • couple ?" 
"A Dutchman come ler my houae Iwt 
week with a licenae made out in another 
county, an' he inaiated on me hitchin' 
him an' hU gal right then an' thar He 
we* ao full that you could bear the leer 
awaah inaide of him. 1 tole the l>utch< 
man he couldn't frt »pliced on n > aich a 
licenae aa that. Yer Can't marry an 
Kngluh couple in one bnlliwick on a li« 
cenee made out in another, (an jcr ?' 
"I—I—aw—you aeem to"— 
"A damfool of * juetice, who held the 
c-tfi »a Wire the citi/eoa run me in, one* 
Kir* a verdict for the defendant in * auit, 
an' then taied him up with the coat*. 
I remonatrated with the old gray-heeded 
lunitic, an' we left the matter trr the 
judge of the diatrict cote, an' when we 
bad *tatrd the ceae, the jedge cocked up 
one eye like a game chicken eu' »rJ, 
•Wei, gentlemen, I don't know but bita 
nil right in Jo Deviee county, an' the 
hull crowd (nickered right out." 
"I—I—tw—weally—I mutt be go* 
ing," taid the poor I»rd Chief Juitice, 
trying to edge away. 
''One minnit, kernel, or jedge rather 
—what do yer cbargc for *weenng wit. 
neaara in a civil auit, ten cent* or two 
bita V 
Hut the Ix>rd Chief Juatice had (town 
from the horrid prccincta of the deep hey 
window. 
"SHAKK 8HTAY8 IN." 
"Mjr boy Shake he come* a big choke 
on me,' laid a pleaaant faced farmer at 
the (Jratict Atenue station, j eater-lay. 
"Mow *»■ tktt r 
"Vbell, Shake «u raddrr laiy und he 
eat mora on the table a«h two men. I.aet 
theek he strike* on me for wagea." 
"Ia he of ay* 
»" 
"Ob, no Shake thaa only aiitecn. I 
doan' pelief he can eatn hia poar«l mit 
any farmer, und ao I tella him I thaa 
willing to poard und clothe him. und if 
torn* cirrue come* along I gif him feefty 
centa. I >at vha* goot enough for a boy 
mit aooch an appetite. Hut vhat you 
pelief Shake doe* *" 
"Idunno 
" 
"He cornea to town un 1 drink* tome 
j*«r und thu arretted uad teat up 
mit 
der workbouae for aeetty daj». If I take 
him out I haf to bay tea dollar caab. Dot 
*haa a biff ahoke on me, und Shake he 
laugh all oafer himaelf." 
Why don't you lea re him in there to 
eer*e out hia time ? He geta hia board 
and clotlea, and you ha*e nothing for 
him to do at home in the winter." 
"Hjr Shiminy, but I nefer tought of 
dot pefure ! Dot'a ao—dot'a ao! Shake 
%ha» no foot at home, und vbaa only ei- 
p«n»e on me. If I doaa pay do tea dol- 
lar den be ahtaya li." 
"And the joke la on bia».H 
"Dot'a ao—dot'a to. If I take him 
out he laugh pebiod my peck mit der 
poya. If I leef him ia I go uop to in 
bim oace a vbeek uad make aome griaa 
uad aak him how it *hae ao for be goee. 
Shake ahtayt ia. Ha ! ha! ba! I vbaa 
tickled already!" 
(JKNKRAL MHARPK'8 KIIWT CASK 
"I loet my tint cam to ft miamble 
little pettifof(iD|r lawyer named Johnny 
Wood," Mid General Sharp# ftt Chicago 
during the contention to ft group gath- 
ered ia hia room. "I «u ft gnduftte of 
Harvard L*w School, ftad h«d ft put 
deal of conceit, bMidee ft pretty good 
cftM. When my Mftior warned me thftt 
I would hart to mMt Johnny Wood I 
lftug bed •! him Tto auit wfta before a 
juatic* of the peace. We made oat oar 
cfter, nod Wood'e client, tke plaintiff, 
mftde oat none worth ipMking of ftt nil. 
When Johnny Wood mom to apenh ho 
rethe f*»drno» impartially, ami 
(hen. lakiif up a bonk, he read thu law 
—euch law aa I had never heard of, but 
which filled hia ca*e to a nicety. When 
h» gr< ( through I «aid, 'Mr. Wood, will 
yog allow m» to *e« that *tatute, 
pieaae »' 
" 'Cettaialy, air,' he replied, handing 
me the book rloaed. 
" 'Ah, thank you ; but what (age ia it 
on V 
"'What page V ha ciird indignant. 
•Don't eiject m* to cntch jog, young 
man Find your own law. I found 
mine' 
"Of courae, I coaUa't find it, but 
Johnny had the laugh and tba court witfc 
him. and I loat my caae, according to 
law which that acoundrel Woxi had 
made up out of hia head juat aa he fpun 
it out.'' 
I.AW I'KOKI.KMS ON THK FKON- 
TIKR. 
Judge Abraham OildersWvt, of \Vhi«« 
hey City, New Mexico, had a c»*e in 
court on Uit Tuesday which illustrates 
the cam attending the solution of law 
problems on the frontier u compared to 
the tedious method* employed in our 
effete civilisation. 
It Nfmi thst ow Mr. Jack Seller#, 
while engaged ia the pursuit of hui pro* 
fession ** a desperado, found • hair lar« 
iat <>n the ouukiru of Whiskey City on* 
night, and conveying it several mile* 
toward the mountain*, discovered that 
there en a mule at the other end of it. 
Said m ile wa< the fee simple of a fellw. 
citiien to whom a complicated occular 
trouble had given the name of &|uint- 
eye Charity, and who, at the time the 
mule wss discovered, was bearing down 
in hot pursuit. According to the custom 
of that section, both gentlemen drew 
their revolvers on arriving within *peak> 
ir.g distance, and at the first fire he cf 
the ecrentnc eye fell, pierced by a bulkt 
which the sheriff afterward found to ex- 
actly fit Mr Sellers'* pistol The vigi. 
lacU had closely followed the deceased 
gentleman's trail, and taking both Mr. 
Sellers and the mula into custody, 
marched bark to Whiskey City. There 
the citizen* had already, with much fore- 
thought, provided *ix yard* of rope and 
a white cap, and Judge (iildcrslete had 
impaneled • jury to sit upon the case. 
The wita«M*s were duly sworn and 
tismined, the evidence wu clear and 
•atitfsctory to the rope committee, and 
all pointed to a happy conclusion and a 
hanging, when sn unexpected point of 
lew *»• raieed by the acru*ed himself 
The birder line between Ari/cna atd 
V* Mnico run* through Whiakey 
City. and the law* of both territories 
hence obtain It appear* that Mr. SeN 
l#r« had ft>und the lariat and mule on the 
New Mexico tide of the line but had «hot 
the owner on the Arixona side. Itjr tie 
statute* of New Mnico it wat death to 
kill the man, but nothing to ateal the 
mule, and by the atatute* of Ar/cna il 
wa* death to ateal the mule and nothing 
to kill the man. Thi», aa can readilj be 
teen, complicated mattera to inch an ei* 
tent that the muet sanguine of the top« 
committee were led to believe that the 
propoeed festival they had eonumplated 
would have to be indetinately poetponed. 
Mr. Seller* rrad the (tatute* covering 
both the** point* with great (learnesa 
and force, pausing for a reply and wink- 
ed with enthuaiaam at a friend on the 
jury. Judge (Jilderaleeve buried hie fare 
in hia bandanna for aeveral minute*, aa 
an impreaaite preparation for the deliv. 
ery of hi* barge. Then he **id : 
"Thiah yar Sailer* hex got law to kir. 
er the ca»c on both aide*, and thuh yar 
ct t? br / got t< r maintain the It wo stat-1 
oots i*rwJed Kf Seller* had *tole thuh 
1 
}ii mule in Ari/ony'n «nJ ahot Squinty 
in Nf* Mes ibe sentence of this jar 
co(e would «r b'en ter hang Lim bjr ike 
neck until be war dead'n may (K*l her 
mrrcj on bia sonl. Hut thish jar mula 
war »tole in New Mrt.'n Sjuinty lad 
bia toea turned up in Arixony, which • 
the referae of the contrary It tbtrefo' 
remain* fer thia cote ter maintain both 
law*'n statoots.'n ter give Heller* the 
benefit of the doubt. Ef Seller* pleads 
guilty under the atatoou'n law* of New 
Mes., Selleia muat be aojuitud for the 
mule'n hang for the man." 
Seller* haatmeil to aaaure the judge 
that he desired to plead under the stat. 
utoe of Arizona. 
"Then," aald the judge, with a aigh 
of relief, "jou is acquitted fer S juinty, 
and hangs fer the mule The cote will 
now adjourn'n a front seat will be pro- 
vided at tb« reremoniea." 
THEY 8KTTLBD. 
Two m«n were wrangling in (runt of 
th« City Hall the other Jay. when oh 
of them called out: 
"I tell you ! don't owe you t.o hte 
dollar* 
"I My you do!** 
"And I won't pay it!" 
"Then I'U sue you !" 
At this point ■ pedestrian halted and 
inquimd of the one : 
"Do you honestly owe him ?M 
"Not a penny, sir!" 
"And will yon eue him for flvt dol- 
lan V* he naked of the other 
"i wiu r 
"Oi*e him ee*en dollara," continued 
the pedeatrian to the debtor—"fire him 
mtm and b« glad to. If he aaea he'a 
•at* of a rtrdict. tod your txpenaee will 
raodi At leaat too dollar*. (Jive him 
eerea and be thankful that you are beat' 
iag two lawyer*, a juatice aad a oooata- 
boo, aii jurymen and two witaaaaii oat 
at their feee." 
A aatiafactory atttlenaent wai made on 
the apot. 
81'BJFXTS FOR HT'DY 
TIM OK DOLLAIOO MO! 
Bit ten good 
*ad lawful dollar* of l.'altad Ntauw 
i< what B 8. Orai m. Akroa, N Y wuald 
j»ajr for a twill* wl Or Tbomaa • BctectrU 
Oil, tba m« dlcloe which car*d him of broa 
cbtUa, aixl which baa < urr l thoaaasda af- 
fllctad tha aaue nay 
MOT A C'ICNT 
W Mid 0. M llulcoab, ed- 
itor 8«a«c* lltrald, Biooaad«l-1. O. 
Jlf* for th* rkiMM of hla jtrttlag nd of a raUrrh btflri# he aatd Or Tbotna* » 
Krlortrlc Oil. Now ha woaid glva a good 
d*al for hla chaacaa w»r« h* atalliarlf af 
(lclte.1 with the aim* »*dlcta* available. 
• VI. $400. 
A Del autnellmes thou 
aaada of Jo.I*;• ar« wuUd la endeavoring 
to rart • deep aeated < <»0f h With dotM.ruI 
and unrrruin rsmarfaa. Or. Tboaas E< 
lertrll Oil coaU 30 C«aU atil rflWwd a Willi 
lerful rin for K. II. PoklM, ('rwk ru- 
in, N T who, sight a/Vr night, for four 
long yar». Mt up In bad and roughad Ull 
th«- clothing wu wot with perspiration 
Two bottle* Wera All ha na*1. 
ALLOW US TO RAY 
lo conclusion, that 
Or Thomas Kr lectrlc oil l« Dot only • 
rrty t a! liable remeOy for diaasaea of the 
bom, throat and lunga. but a aplasdld n 
tarsal application for rheumatism, nrural 
gla, aches. pain* and Wound* of avtry sort, 
/f a <„ Miruai^arf |« J$ f>-l, and In the art tit 
of fallnra to satisfy, money will bt r< turned 
pvrrhaaer la e*»ry ln»tan< •• 
All Orugglsts a«ll Or. Thomas Kc let trie 
(Ml. 
IToaTM. Mir si u> A Co., Man f'rs, Buf- 
falo. N. Y. 
"II >« ■ your cold r sbs naked "I don't 
know," ha wMapered, "I'm aot oa apeak- 
Ing i. rma with Ik'' 
Art j»a Btlliou* Try tha rrtnady thai 
cur» I Mr* ('Irmenl of fnnktlo, N. IL— 
) Sanapanlla, oia Ic in Lowell, M<m. 
Tbc a**raark«>r rraxa will be of few Up. 
t>ut tha >*rr«arker* ukr Trt>ojr*<>D ■ brook 
will go om forvwr 
VniKnsK — By IU u»r jom will prttaat 
many of Um iIImhn pravaillag In tha 
•priag tod luiumrr araaoo 
"Will BatUr Kaa aak NtiriJ ncbaa 
gm ft la not aacraaary for hla W» run 
II* will pt tbara Just aa aooa by walking 
CtfTMIl. 
When Baby waa alrk.wa *a»r hrr CaatorU, 
* h»n th* «M a hlM.ati* rn»l for « aatorla, 
* two at><> »«« » M <•«. alia cluaa to t aakwla. 
Wbm •!.«■ bal< blllr>n.ih«fa>> llirmiuUii 
\ ibllknaa la Clarlaaatl waa <lrowor i 
thr other uay Ua probably kauwa hla 
•»!f bow what too mo'-b water la Ilka. 
Fira All KlU at»f>prd frea »»y lir. Kllaa• 
Great Nerva llratorvr. So Ala a/Wr ttrat 
<1ay'a uae. M art lout curea. Treatiaa an 1 
92.00 trial bottle ft** to At caa«a. Head to 
Dr. Mine, Ml Arrh at. Pbila Pa 
Ow ou Uutt'lrft p*raooa ha?« b«*.n 
klltal by gta at how la within <hm year 
Blow ouu at houla arr deegereee p«a- 
Urna. 
Allow Ua T«» Ha* 
That • k<hm1 (UaJ of tha aoffcrlng Is thla 
world can fw by purcluaiog l»r. 
Tbomaa Uli*Ulr oil. an.l ualng It aa per 
Jirntlona. It la an infallible curt fur all 
•cbca, apralna an I paloa. 
"Ym, I ballata la rlghu, aai I 
a brlgbt-«y«U <lama«-l. "I b*ll«va aba baa a 
right to a hnabaa.l—««cn If aba baa to asp- 
port him"* 
Am Kinu-iurr Kir«>ir. 
Ilm Jawpk O. OoodrMgt, of Brook 
Ijn, N. v., wrIWa ttla "tannot tiprvaa 
uyarlf In auftlcientJy pralacwortfty t«rma 
BuMock BI<mm| Bltura ha»* uw.t for thr 
paat two frari. tttf my alnnuh In apl«a 
•Ikl trim 
A local reporter baa Juat complete! a 
aong which h« haa r amr<l "Thr |>a<ira !>•• 
llgbt.M It roaalata of thfe tlgba ao<l a 
fainting apall 
Ir Yot Vw 
To wjov cool health, and prat eat the 
•e«da or dueaae from ripening In yoar 
•yatem, jom aboaid aaa Um beat medicine 
la the world. ftalphur Bitten, which will 
praveat your »y»t« ro from bring *11 ran 
down hjr nuking It atroag and «ig»ro«* 
Kin W. K Nxww. 
(In opera troop haa t»een m»»«arrrd ea 
tlra la Algarta. Th» rrltu ■ <»f that roan 
try do not roaflne UrtnM.tn tottrr i rgg* 
an ) tlcatl rata 
Kor twenty yeara I wa» a «uff-rcr from 
Catarrh of the head and throat la a vary 
aggravated form. and during tba summer 
montha with Hay Kavar I procured a 
Sottlc of l.ly * Cream Balm, and after a 
few application* received lulled heard 
—waa carad by Ita u»« Have had no ra 
turn of the complaint.— Charlotte Parker, 
Wtfcrly, M. T Fifty cU. 
An over• rantlona Philadelphia father 
woalda t allow hla children t» atutjr the 
map of Europe beranae the cholera l« rag- 
ing thera. llty he doeaa't get the map 
vaccinated 
It J" I h»»c br«o very bilious ml un 
well for y»ar«. an 1 have paid out hundred* 
of dollars try 1 tik to *■ t well, bat fount] r* 
lief oaly for & short tint. 1 «w treaUd 
by medical mm who pronounced by dis- 
ease Nervous Debility, KMory and aymp 
tow of Brtgbt'a Plaeaae. ftD.t I «m in le«»l 
thankful to b« ftble to rnnminrD<l and ad 
viae tbe as* 9tCU>m BITTKILS t*>#nf 
frrift* humanity u a medicine of many 
curative virtue*. Instead of using rosny 
worthless medicines or truh tbftt are tin 
1 poard upon tbe public M. H. Tii»nu>. 
| Lewlstoo, Ma. 
Tba summer open care »re running id! 
J mankind grasps the mystery of 
woman • 
bark hair. 
Numb K»m»i i«ii I'kom.b 
Allow • cough to run until It gvta be- 
yond tbe raacb of medicine. They often 
aay, Ob, It will wear away, but !■ moat 
j caaea It wearn them away. Coald U«y 
be 
Induced to try tba su< tcaaful medicine 
1 called kemp a Balaam, which wa aall oa a 
| poaltlfe gauarante* to cur*, they would 
Immediately aaa tba excellent effact after 
1 ukiog tba flrat <ioae I *i..i 
• 
trial a,/a frw. 
Keapectfally. A. M Guar, 
Ho. Carta. 
_ 
If tbe lawyer slept ta tba editor s bed 
When do other chanced to ba nigh. 
And though be baa written and naively aaJd. 
How aaally editors lie, — 
lie must now admit aa ha lay oa tbat bed 
And slept to hla heart's <lealre, 
Whate'er be may aay of the editor's bed. 
Then tbe lawyer himself waa a Mar 
rnmmmrn m mm 
WHAT 
ff HH I |»r.p«m«» '• 
lluoo'* »*MAr*»n I A.utb* rrnurktbto 
cim » »•>»« M«> trrtl efectnl kj U» 
W* r>«' mlm4 ttf rrffdlt 
MovmUrir Tfco«^a»»r. mIm *. *** 
..U,.^lU.||||| | •Iwpoato* ■■■WILL it ifci-
tt Mj frfctxl tf jn«i *" •** *,n 
*** IT 
ditto Uut pm MM"1* «*" *our*' 
tick o» »«U. |«i »»4 |*t» l«*0« ■* H0"* 
* 
mvtr«inu«, *»J w*"* yw**'* 
"" 
s S5C0HVINCE 
•II Um BMckiornr <4 TOW body into wuriuac 
jr<fcr 
from th« Regi«trv«< Dwdtfor ITddim* 
Countjr, HortSffn District. 
UvtLL. Mill 
Hmu. O. I tlnno k Co.: llnllfiara 
It aUnrfa in# murk plra*ur* lu »ad 
Mootta lUMii'abii.la. M» tM-ftlUi bat 
km MWk M W mm mi* put I ha»« 
k»*a oMl—d lu Ukr a limb <4 »«w kn.J m 
lk« u4 n»*»t f.*»nd uiltiM 
that M m>j *Wi u ymu hnni-rlfli t 
i< •!«« up n i)U>ai, ■■hin ■! Mm. 
■>m«M mf u4 hwi to Mk* 
»o»«ox 
OmoIW pCOMlaMl bWlWM RM B laid U 
M tlx ex kef day. la Um »prta» ay mil* 
lot all nw down tad co«M not eat aaytktoc. 
pa tunc yoar alaea I tawapile o4 Hooct 
lutiruiLU la Dm vtedaw. tad I r*» 
bottle After Um kad t*«a taku* II a week 
tk* had a rvaalac amtiu. and It did ker 
rtrrtlhlnf Mm lank thrr» l»«ti»» uU It 
aaa Um teat Una Mian I mr lanail* 
Hood's Samparilla. 
tkt 9)xi*U 
WEEKLY 
— 
PARIS. MAINE. SCITKMHKK **, 1AM 
SCO. N. VATKINS. td t#r m4 
— 
mn imtIfmiwmmm U K if p«u 
«rwtl> !• U<M<« pi «a par ;w 
■uu^l# »up>a^ l« mu 
unariMum All tag*. nlf«ttaMMU 
ara *•*•" Ifcraa nmmUti inarrt.xaa ft* ft M 
par :•<•* la W«a«fc of wiwi hiit>ii aetlraa 
i«-1» 1 fta abuva tat ||JI act, unM IkOM 
raMtoig to Umt links. *t>i. a ara H*> aaak. 
•part*, .oalraru w».l. » .* 
r» «.rn: 
r«*riy M»»nmri 
Jitm rnmn -TtoiHlirl I»»morr»t <4ftaa 
la wall atu h«l *IIA aav Mlarfek A»r <tataf 
ail fcin.u of m k*> t lob pilal An 
•OMta*a«<)akprtiiat la a)way* la tfca a*lna» 
Hi aa «at prwaaaa in nw At axa. 
»• i«i 
|MMm |*n«yl >•< MlMhrtarr 
•<«* 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
rvi r*k-ii't*T 
James C. Blaine, 
OV HAIRS 
r<« tiii rutii>ut 
JOHN A. LOGAN, 
«* IU.1KOU 
ru« «•*!!'■«(' tl ItllToM 
imm m i«r 
ft » iU. at UtlMi 
»MT •* r Mil I 1ftB* 4 F-rlUM 
fVM I XMlM M A m ft* M Hoaft*. 
im«< l'i*H I -J o |.niui'«'> 
rw>l W»i I- tUM'llV 
r—m i'w>*<w > r * 
Nadcnal Election, Tiafaf, Hit, I 
thk rusiDKXTi u. campaign 
i'«r Suk cuB|<t.<i &•« i»W»l l« > tr>- 
•aphul victory for lb* kiytblwu port? 
Wh.i* tto tWrXiom «u that of suu ofl. 
<«n a»l r«»ft<T—mi Um iiDpt.fi » u 
flMMlkt OOt «*• MIIJ—I IIHM Mm *1 
tin w«rt »<»t >!iKMh<! Ny «itb«T porty. 
to oar kh>ii«||« la IVL. in ao 
Mate JIM. »l praOMl All %Tr lirrr! 
upoa sute policy < >«r krpablicaa 
>r» Um SM»tu« of* pivterUv* 
uriff. ■Vfij. a»l .•« ivWftUliy rrftrrot 
to tta ufoftiMte hla iitimi't PK.ir.J 
of U«;r oppooeot* TW Itemorrfttir »id» 
ot Um rutM cotoiateil largely la calhaf 
lapahttcaaa Ui*t« uJ their caaMMl 
Air rrmktl. Mr 8.4.0* t 'o ft 
of rourar. lltt U tto l*i n* i»rm 
ocraLt p«par in Wi maarktd 
•oat ft."Ur Mr B^iae *u uoa> nftUvl t^at 
tku 4UWl IIWII 'i«hra:i*J U> rrprat 
U« blua*tor of "»u as I sU« tt« > anipai<c 
om of »oJ •;.#<!»* It f«rly «(u k> 
»b%m Mr u>) !>•» eoacocteO lh« 
most nrft him. 
Tto malt hM Jut wkat »» pr»- 
JlcUd. Mr mri**d » b#arty-ao 
o*«rwh«lB>tMC—itJurMBfit f»\>a» u»» pro- 
pi* of Maim 
TW ctapt^i i„t;ut Oarflri.) 
■Mipod n«rt h.« 
ABT OU With kaif M IT* C«B M« that 
tlCWlll ft'KIM Of • rrftlc* 
popaiar *jm; «Uty tal fcKte to ki* vol* 
Wk*i Mr inaUtotl »u • ci»J t»u for 
tto»«r».>r ta Mft.or. mm KtpaMlcaaa 
kJopuO Uia plaa of campa*«iaf llaia 
UO s poUtlcai ad amy rrcorl wm <1.*- 
MMl BMKk to kla JiftfelvaLtafV. la t p«r- 
m«1 flaw. bat to wi* tlfcial Go*«ra>r 
W« haJ ito toat of ealJaaca that maay of 
Um charg«« ft^ft.oftt l".aiaU>l • army iamr 
wtt» traa. bat ao worU < >ac«ra.Dg ttoo 
!■ th.» papar It wu »* J«at u 
U« nJ.tor that thia »ljW of caapa^alaf 
woai.1 rwalV m It JiJ. la erwabaf ■ ija 
patty tor tt« ripoord maa. uJ » o tol« 
for lila 
No cuJtJXi for uffca aa ba JtlWtol 
by pcrtuMi Mm. 
Notw U»Ub1idj Vh.» pateat fort. Ulaa> 
tnUil by Um (IkUm of PliMnl. Uil of 
Oarft*. ! Uj U»» iprttdk] Kfptblxil tic- 
lory of this noath la Malar U»* IW«o- 
cratac rfaa* coatiaaa u> b««p it>iM apoa 
Mr B-*.m Tb.« policy U M 
miw by Um mall at jiii ja—tlal poliU 
ca. >or»a.« of Ha.Br. bat It m»« a* If 
Ua wbola I'waJimtc party »*rr raa ma: 
oa Uk« topic All w* »aa 1a tha oppoalUoa 
oaraala la abaaa of ftlaiaa. Tba chiaf 
polaU »aJ« la I>mocr»tiC •parrbaa la 
a5«a* of B.a.ar Tte Mu...<aa Mtort. 
Mr Bla-aa • coaaacUoa with twrUia rail- 
roa>la aa<l r»«a aa attempt to 0a blaaM 
apoa bin for alaiaf rtota la coal 'liatricte 
wbara b« baa a fiaaaca. laterwt to ba la- 
jarad by each rlola. ar* tba chief .tema «f 
ia»pa.*a U>aa1*r 
If thla la all tba mater.a. tha oppoaltioa 
baa. It Bight a» wall M*a It* aoaay, um. 
ial raargy aa4 aak« ao coataat at all 
If It baa aot lln aalloaal laaaaa to praaaat. 
It caa at«M t* raotorad to powar 
Laat waah. a bale* of Mr Bla.aa • pri- 
vate latter* ar.tua to Mr Fitter, la ra- 
.attoa to cartaia railroad traaaactiuaa war* 
gtvaa to Ua pablic. Tbaat ara tba fern.>u. 
Mi>..|u latter*. ud pruNoa to b« tba bai 
aaca of tba corraapoadaaca bat««aa tbaaa 
partial W» Um raad tba latter* car* 
ffcUy aad do l»J mt wort la tb«a 
which CM be coHUMd My mon to Mr 
Blanc • l.tvlrMUf thM lb* ivtur* 
whicb Mr Bl*.ne obtalaed fru« MaKifM 
aad read la Um lloaae of KipfMnu 
Utm wh«t the maiur *u aader Lagtoa- 
ui« H««UpUot. ll «»tm» ftry i>L*iB 
IMI Mr BLaiae MUUil K.aber Md ClU- 
wall Is proeartag fba U tor baildiag the 
railroad Mr. Blalae aoid atoch m<1 t»>ada 
to hi* M*.m frteada. Ue burrowed *om« 
twaatjr Sve thoaaaad dollar* 1b additlua 
to the amoaat obtataad fhrn aaie of boada. 
m<1 pat thM litw the railroad. After 
wvJi to Mil Flaher ! M«md aboat the 
matter ruber claimed that Mr Blalae 
:>ad ffcrwl bettor Is the eatorprtae U>m b« 
bad, Md Mr Blalae >.aimed that certain 
iiat w«r« dae him. It wu a paraly baai- 
mm traaaactioa. of ao latoraat to the |M 
«ral pabUc. aad aach • Laafraeamt aa 
hM oAea before uccarred betweea beat- 
mm m«B Mr flaiw toa paraaod a »ary 
mi coana by pahUafetaf Uw prt'iU 
ud coaUtaUti lium Ii look* lilt i*r- 
toul aptw, for it «»«■« U*l Mr Biaiaa 
M«l for Uf MDoQBt of $»S.O*' which to 
cialawl WM hi«. ud rwoTtml J«df- 
Mat for tk« mm So Mr. IkiM «u 
r jhi la tfci* baaiaaM aarf Mr fbtor «u 
wwt| l*t*c bulw la tkt (Otrti W 
tax this coauaiptibl* —thad of r««N|- 
•C Ml—lf. 
Mr BiaiM rwjaaatad til RrpabUcM pa> 
pan to ra-pabUto U« i«Mwi Mjiaf to 
vh wUUag to ttaa>l by ttoa. Md it too 
bMa goMraUy Iom 
la all tto •«mtt ttor* to bat om Uia« 
which caa to JMortod lato a chart* 
agalaat Mr BlalM* official tatagrlty.— 
tto* to wtora to calto rator * attoatioa to 
tto (tot ttoa to Mto a r*Ua« whlto to 
«■ SpMkirWlki Ho«Ml«Uck helped Ik* 
*Md rut*. at anet, *u >iapiy »■ «»bl- 
btii>«a of beJ Imu Tte nlli| «m m4i 
baton Mr Blalaa be.1 ut Jrc ifi with 
Mr K.aber coaceralaf Uw road Thla M 
echaowledged by ell 80 llker* ta la the 
whuia Uine-Uoe, aot dm MM of official 
comipUua. uJ ae we have stated ibott 
U tppMft by a Ooart lelgaMl that Mr 
Blalaa waa rtfht la the baelaeae traaaar- 
Uoa, aa afelaet ruber Thla matu-r ttaa 
aothlac to Jo with the caiapalfa, tad 
ahoaM aot be >lracc*»l lato it. It will at* 
afcl the oppoelUoa, aad If thle peraoaal 
abaaa la > oetlaeed aatorlOea will he 
beapad ap acalaat the party caployiaf IV 
•atll It learaa wladoa by • lperteace. If It 
tahaa aa aatlre raatary, 
Tfca rbariea acalaat Blalaa are aot ao 
aartoae aa ttoai reload ace'eet Oerflel.l 
yet the latter la today alaoat a aaiated 
aartyr. ee 1 Mr Blalaa waa hie awat 
roaflJeatlal ad t leer aad warn pareoaa: 
Mad. 
Wr aboa) I k«U)M < am pa: fa r»uf si 
oat oa aaiioaal iMMt Tb# partiaa »bo«M 
4l«kla oo wch Importaat ,mU«M w rr«* 
U*>W u.l protocUoa Ux of 
r>rfin«r*. iba raatrtrUoa of lb* ballot to 
'jaallflaii tuun. or a »^t.n* u-rt. Um Jitj 
of lb* (tftunoMt to coatrol liur ttilt 
(cwmri traaaportaUoa. tb» r*g ula- 
Uoa of labor aa>l ita rtlklioaa to capita! 
tha (utuii of ltf bt wtght dollar*. uuot 
li ni» alloc Iftl tbuM All to U*l Ml 
l:nj«.rtaat matter. U>« lYcaUfeaUal nccw- 
»..« All Ibaoa in ,aaat. >aa o*ar wbkh 
lb» ptopl« hit IB •rotiaxol. »B l 
Ibara ai» otbar* wblcb in .4 tit wail ba bi>I« 
Um *oM«ct of MtloMl dlacaaaloa, mk> 
»bkb aboaWl bo lmm«Oiawly aalllaU by 
<\iagr»aa. fjfcrl by party actio* If mtm 
•on, 
Tbara art U»a fa a— *oou<h, if ibay ar» 
•• ocbt for. to (tint lb* ialar«ata of lb* 
paopla, u Ibry aboald ba latoraatnl aa>l 
g:»» aa boonat campaign on a>!mla:*traii«r 
policy. 
lv>wc with paraoaaliaa la tampa.f c* 
CUANGING TIIK OH'KTS 
Tktn ha* b«n cotUtnhlt li*»ai.».V 
Hni'rmi i artU 1 U> Ua I m» oar 
Ntito art h.lJ ti ottonl Cuwl;. Th« 
tiaptraabar um U callad u Um wl|bt of 
aaJ urym*a ar* utra from 
UMr hiw at a Um athaa U*j cm ba til 
aparad Tba stau Vr an J oar Coaaty 
flair also occar at Uls t.m*. sal m lawyer* 
art pro»art>tal!y foa.1 of hnra* ralstaf 
la rtUrr bard to Ua ih«a .>«>»■ to roart 
ba»>a«M tiara* UU aaritiac parloJ 
Smoj* of Um nrytaaa. ..t.fanu aaJ «it- 
araan also »j5 to aUaaO tha fair*- Tb« 
March tons occara at a Um wbaa traaaW 
ng is *rrr bad. SooaaUmaa It la wbaal- 
a« ao«B*tt»«a tt is alatfbla*. bat It la 
artar fooj Joint u Ua ci)a»>a pfaras* 
la. Tb.s mattar *w dla< aaa»J at a bar 
n**ia| b«M laat Thursday. ac t a «»m 
m.tu* «ja*i«ua| of lloa. Joha I'. Mu«r 
A S k abal. aa.1 Jane* H. Wright, aa>,s. 
»aa appuiatad to prraaat U* matter at lb* 
aait ww « of Um lafialatan. It aaa# 
racommaadad Lb at tha tana auw b«l«l la 
March ba bail Ua sacoad TuasJay ta I'ab- 
rvary that a term ba aatabliabeU to bagla 
Ua frat Tatala; of May. an t Uat Ua 
prvaaat s*|<ua> Vr torn ba dtai|t«t to Ua 
Uird Tt«ai«j of Octobar W» Utak U;a 
prup«aaU ciiasfa aaiil ba aa a>iraaia<* u> 
a. who hava taslsaaa la Ua coart aa 1 
traat Uat U« Le«i*:alura vlU pruapUy 
pass a law .a arcortlaaca wtU Ua racon- 
saca.tat.oM of C'iftml Bar 
lk>\. Boats baa maJ* Ua foUowtax 
auaiaaltoia of Oifoni I'oaaty aiaa U. t 
Wbatltr, UUaaJ. Jostles of Ua Paaca 
Joba 1! L-ia. lniSsld. T B Artfiwa 
• •t.'jfJ. Trial JaaUcaa 
( Ei Skurai m Sun. lliallM Full 
wrilM that b» dtJ ajt tei: th« WvriJ repor- 
ter that ha ahoald tote fur i".«*aia».l < '• 
th« coatrary b« did ut Oat b* waa aot 
j-rtptrTj U iMi*t la th« go««r»- 
otTBt o««r to the Ifmotrtu uJ b« a«»» 
ibcirw that he latnJito tote far Blltr 
Abother !oJepa»iWat cuim apike-1 
Can II N. B- L*ia* of Booth l'arla baa 
tahet the a*mi» for Otforxl Coaaty of 
/ nartnui Fralt haportkm la oar 
alifrtmil co!aaaa will h* ma a cat r»p 
roaii»i the a;p.aace It la portabU 
and made la each alia* that um caa r**l. 
>T ba mind idJ protubly eapioyeJ oa 
etery fans la Oiford Coaaty The evap- 
orator la of fa.» an. red iroa. and thf email 
er alia* ar« ao arran*».l that th*y mat be 
aaad for '-ahing a* wall aa for frail drying 
By aalac om of Uwm eraporatora every 
a;>p.« caa b« atllUad at hooM. V inegax la 
a. low that It J' >»• not par to tara applaa 
lato cider for vlargar. bat thia rapid 
wii *1 of drylaf rrult promlaaa a mor* 
aafb aad pninbk boataaaa. All who daai 
with t'apta.8 Boteter will flaJ thiaca >u«t 
aa b« rrprrarate ihem 
Mr I»**ii> B W.K»Mt »i of Pint fc>- 
T«rUae« a* to <'rigtaatiag Klorut Ma 
bUm a apactalty of I'uhm a»d Qladlolaa 
baiba. Ilia farm la aorth of Parla IIU1. 
UJ about half wtf '*tWr«D that lliiafa 
an 1 Buchfield. U>t year ha Vgaa lb* 
•ak of I'aMy mOi of hj own ralalof. 
Thla rr«r he la nor* tiMilitlj i>|t|nl 
ta the bttllMM. He hM two M» each 
ottr forty IWt loi| flllad with the rat-at 
beaaUM Ml tanad blmiHM I'rua 
Umm k« Mltrto the cbok«t aaaia. a»<l 
Mil* la .arg* or ana!! packet*. Hi* b».le 
in of •eftclMt b«ily to attract many 
*iattora. whoa he la glad to aaa. 
as 1 whom be makea walcooa Id a boapit- 
av« uimi Ik adJIUoa to the plant* 
above meat.onaO. be baa camerons rarla- 
tiaa of gvraaluma which he baa originated, 
aome of them 'warlag thraa aad foar lla- 
t.nct >ariit« of follaga. Thaaa art *ery 
daairabla plaata either for foliage or bloa- 
aotaa Mr Woodbary baa alao a vary Qaa 
aaad'.iag potato of bla owa originating 
wbicb la early an l productive. an.l a aplaa- 
did a ,aaab. which la a cruaa twtw**a two 
famooa »arl«Uaa 11a haa baaa railing 
p«aa for awl aad alao a aambar of differ- 
aat vartatlaa of aariy potatoaa Thla la all 
doaa la ad l.Loa to bla geaa.oJ farming 
POLITICAL NOTKS 
I —It la aa. J U.at 40,000 copiaa of (kbar< • 
attark >n Mr Blalaa wtr» mii iato M*iu<- 
If* prutacad a Miarll; of 
doabta that '.gu'.itf woaul ba*a wall alfb 
HiimitMtkdMaocrtcf littMluu 
I Imm /iwiI. 
Th« o*n>u> Dhmut ahowad it* 
*ipra< tattoo fur tha Qraat kepobllcaa »lc- 
tory of Sapi », by laaalaf a MpplMmt 
igmtxr tba Uthlaataat. g *n« tb* raturoa 
fhia that Milt; Mil i HWU17 oflktn- 
tim !■ Ik* Ml*. TW MMta tu 
wall lllaatralod with atafalAcaat rata. Wa 
Uola la Hurrah, for Oaford aarf tU 1900 
ytnilWj'—/WwifiH (VwMi, 
—4 >aa thlag wrt arWtaot, raaiwid ao by 
tba 10U M wnfc. la Ual tba Oraaktn 
party bM caaaad to ba ajwwar la paMtaa 
la tha 8lata of Maiao. Tha rota will aot 
ba far ftne 3.000 wbaa tba rataraa ara ai: 
ia It will ba oboarrad that tba atraaftt 
of tha two laatllM portlaa will aotbagraat- 
IriftMlftMlMlr itnafU wbaa tba 
Oraaabat k am awapt o«or tha Stala, af 
tar — Mm ■Itawa—a tar tba lacraaaa of 
I a^ority iha yaor caaaa 1 by Mr. Blalaa'* 
aaaiUacy tar tba rraaldaocy Tba Bapab- 
'lcaa party la tbia 8tau la la aa good coa 
Mm aa it aaar waa aad tta yrlactptaa aa 
malar Tba ladlrataa lb at tboaa who 
laA tba oM parttaa aad hit—1 Oraabatk- 
ara hava aa a rata rataraad to tbalr old po 
| Ullssl f V mnn( Ji'yurftf. 
SI'PRKMK JUDICIAL (W'KT 
urrnw Turn. I*M 
Hui T II Ham MX, J\tti** /VnU(«|. 
Albtft 8 Autli, m<i < l<rl 
Jiwa s Wright, •»'! Otmmtf Att-rmr». 
J. t lUyUa, 
A. B Uv»t«lB, A tf j Skrrtf. 
A. I* Mrwu. *04 Ur**4 Ury. 
Warm, Itrpmtf 
A. r " 
II B 11 worn iB«t. VjwrnJ l*pHti 11 (>Kf. 
Tkt September Trr« of Court ww r*I!*d 
il 10 o'clock. Tm*>Ii|, JWpt. It 
Hr» J. K TorhrAM of ParWofflcUW<l m 
Ctaptil*. 
AfWr Um prxtlnlatry pr<K lb* 
Gr*»t J try «u iapu*M m follow* 
«HUkl> M IT. 
Marshall O tllro. sunwham 
(Inv M Blaba*. WkUrtwd. 
J. Ilaaltac* B«ti Mmod 
If J. Iiwhoi, Caatnu 
Cjrrw I1 Kihn. RgmfuM 
S 0 llat. v Norway. 
Kaoa l> llrak). BurkflaM 
Nathan: J .Man. Al'»an» 
IWrrJ K I. oMiitt. Mrilco. 
Jar oh N Mtrtlo, Oafonl 
MM Muog. liftfirl 
Aaa I'arkaril. Onritooil 
C. II Klpley. I'arU 
Y rrrruan C. Mary, I'orwr. 
Bradford F Htartrvaat. MlM 
Braiamta Y Ta«ll. Nurnaer, FWnMM. 
AlfrrO B W»n»r, IVr» 
fturka W Waurbuua*. Frjetwrrf 
Jfrlg* llaokril |iTf Ibr (>r»o I Jury • 
briff, near charg* ll« calU»l tWr all* u 
lion to Ihf Statute M'|alflog l»«a« to 
maintain fu. U poata at r»a*l rr»aala<« 
an 1 lh« ra t» lake •<>u»<- arti >n in 
UMBatur. 
Tb« liran l Jury r«tirr,l uj ma t. rk >lc» 
of llua. B« t> tmla Y Tnrll of Kumn«r u 
forvmaa 
Th* ira*rr«a lartea mrt* tku« rmpan 
akd 
• luf rtxn 
W W A' U 
Tb»mM J Allarl. Browaflrl.l 
Phllbrtck A Bra>llrjr. Fryrnqr* 
'hull* II IW-rrjr Bu< kflcM 
< »U« W Brook*. Oraftoa 
IWr tmia K HrvkDt. Brlhrl 
Joki II I iut, SVfOti 
l>Ul«l V Ktim, IVnra»rk 
iloaii) Ml, WooMwt 
.) >h b A f rmrh. A»<lof«r 
Jaliu* f Fuller. Oifv>rU 
>>th >\>rt )tumf>r.l. ■/<•*!'-I 
J >ha T 0low, Hartford. 
I *n«>>o S fftiilua, I r»>tm 
»■< <»nd r»iKi 
J P llMl.Bt*. Brlhrl. 
lira 17 N How*, lliD»irr 
sunur. || Kww, lUNroa 
B f Hula. Parte 
C K. p.irw. " 
(• M >•*... Homarr. 
Jotitk II sum*. L»««ll 
N*iaa»l l» WTa.u*orth. Ill rare 
C VinxUam, V>rw*y 
KUm B Wlllarl, W »wrfi»rl, 
l^miirl Whwl«r. Oil**! 
•i UDHnumi 
C II l*ir. Slow, n **-l. 
Th. ircoK) putl, being oa* nan ihort, 
hw o >» ti«ra i>r*to *<) by lb* choir* of • 
foreman 
No citn w*rt r*a.1y tot trial Thuraday, 
aa : the aer-'D I jry mt rt< us« 1 till M >B 
lay sora.Ofc- 
rbur» l»y ro TL B* tJ»r i.rm t Jury cam* 
it an t rrpor**d ob* Ib<1W ta»*ct, fli 
Suu of V» a* t». Kr**lae 1 Smith 
N*.* 
Th* (iraa.I Jutv wan .11* htrtft-4 ac 1 
waro*<l u> »; p»-ar at lh« Mar«.h Trrni, 
• .th mt further aot. *. Th« «»ran I Jury 
la*tru«.t*1 the (Vuaty Att*>rnrjr to r>11 th* 
th* •ttm'Joa of town < 1c«ra Ui th* Stat 
■tr n:iU(| t > • p «U an 1 *a< h t"*n 
will tw not.*.-! to t wiri.n! t>y clnalar to 
roapijr with th* law 
Court wrnt la at ala* o'clock. > »»J»y 
Si» r*M-« w. r* far trial an I Court 
a' >ara*<! UI! Satar tar morale* 
Th* rim ia«'cn*'t for Saturday w*r» 
all MttkO twf»rt Court op*a*l Th* drat 
Jury was ncaa*t till Tur« lay mora I a* 
>aturtay was sprat la h*ar)B« lltorc* 
curt aa I olhrr matWra b«for» th# Court 
"a trta. M a.lav moralag No K*« 
b*a K.i hm -n l t» Uwu K*a1 Tbta la 
aa artloa of as«amp*lt oo aa arroaat aa 
a*i*0 for U»* tala* of a boat aaol la ii»«r 
drtvtaf whicfc pla.BUff claim* d*f*a lar.i 
bought of him. l>rfra lant J*n.rs that ha 
par. has*<1 th* t»*L W« ah a. I not rvport 
Una < aa* as precardiac* h»*« aot cloa*«l 
at um of (oiaK to prraa. 
Tra»k. Kaa.lall* 
Iwtity 
ll»a. 8. I> Wa.!«» >rtb. of II,ram «»• 
elected foreman of the —■ >m 1 Jary. 
aom. 
A Am portrait of II >o K A. Frye, late 
Ju \g* ©f PMbtU, hll '><*0 fekfal lO the 
library portrait (tilery 
Mr Hay lea. the stenographer. bu with 
h.m a Kemlngtoa type vrtwr. II* I* »u 
»Ud-'i;r*}.her an I operator upon the 
type writer. Thta machlae la very con- 
vralrol for roaklag roplea. a* two or 
Ihrva lmpre««toaa may ha ra*.lr at oae an I 
the •ator lima. Tba matter being la Km- 
man letter*, la *a*lly rea.1. anl muukr* 
ar« leaa liable to occar. than It maaoarrlpt 
copiaa. while lupllraW* ran be prod ace I 
ta much time than la r*suir*t when a 
pea ia enpl>ve<l. 
It iwdi aa If Oifortl County baa b*l 
aomethtng to (to with tba eatir* Sapreme 
Beach of Maina. It ao« appear* that 
Judge llaakr.l melted hta Acfclcralc (0- 
ucatloa la thia County la the fall of IM'J 
or laao he atteadeO Part* llill Academy, 
tbea uo lrr the taltloa of Prof, Leonard. 
Kor two year* after, he itaJInl at Norway, 
to which place I'rof. L<*<>aar<l ha I rtmotal, 
laklaf maay of the Academy pupil* wltb 
him 
There has beet a large itUDli&tr of 
Oiford County lawyers Jurlnjj the put 
w««k. hat wr bate noted the presence of 
oily a *lng»- mm bar of any other utucl- 
illoa, ill Oeo. F. Clifford of York. 
Judge KxU r U boldlog a Court at Mkow- 
begaa 
A »ery large Dumber of cim ha* been 
dUpoM<l of btfon the Court and by agree 
m»-nt Hose flftT «Mr* ha*e already font 
off from the new docket 
Tb« new entry was remarkably light. 
uJ It looks u If the continued docket for 
March would be much smaller than usual. 
Samual M. K;ng and America Andrew* 
of Parts. ac I P. s. Oamra >o and Oeo. F. 
Andrew* of Norway were drawn a* mry 
mea oa spec tai venires, issued the Inst of 
the week. The juries were short, owing 
to the fart that so many members bad been 
•tensed. 
Joseph Llo lley of Oiford and Thomas 
Kennajch of Greeawuod were saturated, 
Heurday 
Hon. 8. C. Mrout of Portland was In at 
tendance. Monday. 
—The Democratic papera kin iUrt«d 
the a lory that the Kapubllcaaa art prepar- 
ing to flood the SUto of Ohio with Booty 
TbU ami that the I>*nnx r*/-jr baa gUrn 
op all bop* of carrylag that State Id (>e- 
lobtr. 
-Aaoi| tkoM proalMaU; itati for 
:■ ll.ua* unt VlMVVIM 
tlce Om. (Tiy llamlla of Bangor. Ova. 
Hamlin la thoroughly •jaailfed for the po- 
•lUoa. aad hia aelertioo woald be highly 
aatlafactory to the KepabUcaaa of fcaatern 
Matoc — Klli*vrth Amtinm. 
—The oppuaiUoa of the work logmen to 
Clevelaad It oot coataed to New York. 
AU>qt l.QOi) Milwaukee mechaaWa. una 
third of whoa bora hitherto roted wlu. 
tha Democratic Ucket, bora »lgor<l an ad 
draae to thatr Mlow craAameo, aaylog 
why they will vol* for Blaiae. It U a 
•truaf paper aod will ao doubt make maa; 
aaatarta. 
Till POVHTY KAIK 
tufof.J Coo»tT Agricultural Society *111 
kol<! lu f.»rtjr -aecoad umiil ratU* »bow 
au.l fktr, on Ut» wvlety • groun-U, Taaa- 
iUjr. W««laM>U> aa<t Tbur» lar. Oct 7, 0 
t»«l 9, IM«. 
Thr *iblt>llloe« of thla Hoc-let; ht»e bnm 
uniformly very •U' « r»«ful, »n1 ih* nlan.1- 
lag of the aoclety I* aecool to that o( bob* 
It Ihi Hut* Ho«aetlm<-a lUea* county 
«ho*« h»»a rltailed thr Hut* ftlr la att> a- 
dance aul tierHence of riblhlt* l.ut 
year a ralay <tay for open lac. aril aotaa 
Jlaaatlafactloa la regard to pr> oiium« lad 
U> a Im« »ac« t».fa! vibtMtloa Ihia u»utl. 
Tut» year the Trntlwi ara >lrlrmliial to 
oauto all prerl >u« falra. II m. ffa .1 » l'« V- 
tragllt, HaperlnU-n<leat of tha Hall, haa 
u*a«*t circular* to all OsfoM Coaaty m»n- 
ufartarera. ladling them to evhlblt Utelr 
good* Ample provision baa bni tuaoa 
fur U»f exhibition of agricultural rnatbln 
erjr. by the *r*ctlon of a nrw bvlldlng for 
tbla apeclaJ pnrpaa* Luge premium* 
have bcrs offered on (lock and the pur«-« 
for ncM nra large enoagk to draw the beat 
trottera. Whlln we (*» (lad to »ee 
a purely agricultural fair, we have to ar- 
knowM|t the iM-ratll; of catering In 
horarmen. aa thing* are at prment. I i 
lea* there la good trotting, th* fair la mi 
rr voted a aucreaa Vtml«*l >n tlcketa ara 
flfoea f»«u each for a dnlta au 1 ten rent* 
for children, an everjr farmer ran afford to 
go an<l take hi* whole family. Wepiadlct 
an unuiually large atu-ndaace, au I an ci 
tra One abow Below we give the order of 
nertlaea. Premium Hat furaUbed on ap 
plication to A. C T K og, —ere tar y. Ho 
I'arla 
i>all.t tHiiMua 
fN Dtg. 
Id th« f«>rr0'M>0 r««oel»ln*. «nuriu« to I 
•rrtogiBjc «toc k an.I artlclaa for MblblUoa 
ill peraoaa krr r«|Jr«U.1 to iht«, 
*n.1 ha» •• wbat<-rrr they propoa# to riblhit 
la tlM llall mUtmI aa aarty aa poaalbl*. 
At I o'clock. t> m TruUlax MaWb for 
•« t yrara i.: I I'jr.. ♦ * 
l<> fir»t, $1 >>loa#roat1, •*•00 to tbiril 
M i» tirau. »»<«t thrw la fl*a. Ilctw«-»D 
heau TrotMax Mat<h MCWti) yrar«oM, 
half milt b«ala. S*»t two In thrar I'ura#. 
$.10 OU; 911 00 to flrat. #10 "J to m(oa«lf 
IS <■' to tbtrd 
Voa l /My. 
At » o'clock. a. m ISowiag Match 
it I') o clock. Ktainlaati >b of Town 
Ttama 
At I" 'o'clock. K.taminatlaa of || 
At I o clot k all other awarliBg com 
mltWva «ill altm I to tb*lr lutlra 
At I o'cUxk. p ra Htaliloo Ktr*. for all 
SUiltoaa kr|>t a* atork horaaa la thla coua 
t» Curiae tb« aaaaoa of l««4. I'araa. 
•♦ ■ m> to Aral. |.M 00 to arrofet. 
• 111 to tbiril HelWvra hMU. 1 toela»» 
I'ara*. IT0 00, •»)<»» • .*■»i«0 Hop* 
At : o'clock. Anaaa! Meeting of the H<> 
cMf, Tb» Hodftj t<> arraa(« an I Iti the 
[•ri of a lmlaaioa Alao t«i aurn I thr fly 
u*« 
At 4 o'clock. PrawlBg M»Wh for <>trn 
i rtlilni lw< ih»n <• (V. < in. luirnr l.at-lf 
•tor l>r»»iD< llnrara weighing I lha 
oroeer. 4 o'clock. UuaalBg lit l urw, 
«.U) OOii #1J uo. 910 00. V <*). 
TkirJ Dan. 
At » o'clock. « ra Illryela litre I'nw 
9- i*>, 9.'. hi u> first. 9.' •1 to •** I, 91 
to thirl lltir mil* hraU. beat i la 1 
At v o'clock, l>rawing "in girthing 
7 ft «n 1 oirf I«ro«xll»U!jr after, otm 
i ft ( Id tb'l Ini thta 7 ft 
Alii u dock. Trotting MtU b f >r 
rtM« l'ur»*. 9I*>9-''''*• t«>flr«t. 9!V'*' 
to •e«'on<1. 9-' <■ b> third. fclamination of 
<«eata Priting ll «r»« « I'urae. I j 
9?» «. 91" 00. 9* -w 
At II o'clock. I>ra».ng Vttchfir II »r» 
m 
At I o'ckx k. p. m Trotting Match for 
J.)i>cltw. I'urae. 9*4 0u, 9-VJ 0*» to nrot 
f. <»' to BtroBtl, 9lo ou t<> thir<l 
At l o'clock Trotting Mat« h f«»r Swrcp 
•t*k»« rare*. I*'» 91<W'«> to flrtt. 
9'- to n. <>b I. f.'i <• to thirl 9»'»IU 
be Bikini If Ihr winning h «r»«- 'trtU I So 
la all trotttag, ncept *wr*paUk<«. 
hor*e« rau«t htvr hora own*! la the t'ona 
tjr / tirf> /»i»» or Mr*. Ia RmpiUlw, 
bora** mut have tx*n owor I la the Nuu 
> '» /*«»• or more. 
('oil Kacc, three to rater an I t»o to 
•Urt la othtr race* f >ur to eater an t 
thr«* U» start lloraea <ll«tan. ing the Belt!, 
or any part thereof, rati Hot to i*r»t rnmry 
only All trotting ua«ler the Natioat! lit)** 
ibIni other* lae tgrre-1 
At thror o clock tw«r liag (' jramltlrr* 
will report 
N«> aalmal «>U be rntitlr.1 to a prrtn. jm 
unl«M U U ob tbe ground before I" * m 
WrlBeadBT. the **COBd l»T 
fcatriee for inuiBi cImn Oct. i Hull* 
ru he act urrd by application to A C. T. 
K b*. Hoqth l'»ri«. Mr. 
No old. broken-down bor«*a will be ai 
lownl to compete for premium* 
Hay wtl! he fn rot* bed *W»ck from Mot 
lif aAeraooa to the cloee of tb* ibvw 
I'rovea ler at reaaoaabie rat* •. 
Tba track will be open to til, o&e week 
before tbe I'ftlr for prr» >o» who propuee to 
rater boreea for trotttBf lona* the etbl 
bltloa. 
Tbe dor let j ran bat acknowledge tbe 
**bcm«« eapport 1b tbe put. la uiakiag 
tbe eihlbltloa* attrartive in I •ucceMful. 
*n I would aoliclt from all *■ •ftAmj of 
eicallesce. or aay urloelty. tbat tbe e«- 
tea-led room la tbe sew bvitdlnx mtjr be 
filled, to aastAia the rr pa tat to a of Oiford 
t'ouaty Agricaltaral Moclety KtblblUoaa 
Th« S wletjr have arranged » Md roomi 
•b 1 will be reepoaalble f«»r wbat caa be 
xra (VI yoar uffrvtfi, e4iM, 
rtll it, IhvK uktii, Mr to avoid r»rry 
lag tbem through tbe day ('beck* for 
•mall article*. 5 ceata. 
Manufacturer* from all part* of thet oun- 
try are la*ited to fUraUii artlrlee for e«- 
hiMtioa. It witl aff»rd the very beet op- 
portuBlty to advertise their pruduclloa* 
r »r Uiet>ift>rl Ivmorni 
\OTKS OK A NKW KNOLAND 
TKII*. 
NO. XV. 
Woi r»Ki«, 23, "M. 
Mr. k'dttor: 
l.-at Ing P.>rt:*n t by the 1*. 4 O. I( K 
wr p».« through the aubarba of Stroud- 
wiltr, l>NrlD| an I W««a brook. iloii the 
beaoUful batik* of the I'reaumpacot Kl»er, 
throu*h Windham. <» >raani and Staudlah. 
»«■>rnt't-n mllea to 8«hi|o Lake. Follow- 
log a court* partly parallal to tb« railroad 
la the old Cumberland and Oiford Canal, 
which waa completed lo IMO at a coat of 
t:"W,900, and wa* auccaaaftilly operated 
for many yearn, hat la oow unuaed H«* 
•>ago l.ake la a fine abeet of water, eight 
mllea broad and fourteen long. 
The numVr of lakee la tbla baalo aye 
Urn. which forma a part of oar American 
Switzerland, la 43, and tbeir combined 
area *3 a<juare mllea. Hebago la tbe moat 
Importiot aa It la tba moat lovely; and la 
Ita broad, blae eipanae and talm. placid 
beauty It can well tie called 
" tba >jueea of 
tbeaa a land aeaa Of It Wblttler tbua 
write* la bla "toner*I Trio of (At Soko- 
Ma"; 
Amul Mn|n^ lorrly ltk« 
Tti«r» linger* ix>( ■ to l>rttk 
IV mirror which iu vturi uul> 
Tk* «'l»mn plum along IU ilioff, 
The fir* wbkh hang iu gimjr roehi o*«r, 
Ar» |*lll«il <>n IU |luay Wtor.- 
The *un look* "*r «||h |Iimi eye 
Thr •no*j in <unUln top* *hfob lie 
I'Uad coldly Ike *hy 
Tb* " aolcmn pliM in to( rerj num 
arooa bow Utc road akiru lb* »h>r* tod 
P»«»r» throagh thriving rlllagee ud tine 
farming io«u with prettjr *lewe of orcb- 
ar U, green Raids and patches of f»mk 
Thro on op the lo»ely ralley of lb« wlad- 
lafc 8aco, till anddealj lb* gruil epectacle 
of the Great Falls 
" of th« 8aco baraU 
la vUw. Below b*r* we atopped at tba 
thriving town of Cora tab, and then pass- 
ing through Baldwin. lllram aad Brown- 
laid, wa coma to •• tbe pretlUat Iowa !■ 
Maine — Frrebnrg.—Fryabarg envlroacd 
with hills; enshrined In traditions that 
hire often boea eipraaa»l I* ballad Md la 
atorjr. Thai pleasing and graceful wrIUr, 
" Zllpba, formerly of Waal 1'arU. aa oc- 
casional coatrlbator to tba Dan oca* r, la 
oaa of bar poaiaa aa/a 
Tallow rta* hu«.l nm 
I ■tin toft tlirnagfc alMfcla, 
Xlklal? aim U*M goihtr ar< i>»« 
MU< oVr Mrr«M (l*o lid gkuta 
Imt trt ib« lonit taaMl 
lloi >ler»i wUlm hf bill *■<! firm, 
Tel to rr*>tarn m*i •«claatoa 
m«»Uully baton ga Um p*Jm " 
I-oagfbllow, Wbltller, llowella, WabaUr. 
<k>». Llarola aad many other* ha*e laatl 
fled to lb* beaaUaa or wrlllM of Iha tradl 
tloaa of thla " lovaly hamlet." 
Tha IViuawket I nil to* oar* ha.1 a large 
village here callad by Uta n*me of tha 
trlba. Near bara la tavtwaM'a Poad. of 
which Thomu surr King aaya " llaa tha 
dlatlartlna of bahtg Bora deeply dyad with 
Irmillion thai any other abaat of watar la 
New Kaglaad." llara waa iba aceaa of 
tha fbmoat (bough dlaaatroaa nght of 1713. 
between the furraa of Uta brava I/Orawall 
aa I the wily I'aagaa. A poet of tboaa daya 
My* i 
" Wlih f -otiifp* «io» aba 11 travel lar* go 
Wtfra |4)t»«(iri l'o»l ablnaa rl«*r an.I 
MM' 
An 1 mark Iba pi to* a »i»r» Ukw itf lahl 
Who frll In l^tTvwvir* blooilr «*♦>! " 
Dm of th* " trt«*ll*rt," Prof t'pbm. thu« 
wrltMt 
" Thr bugta l> •turn lit* war wbonB I* .Wl 
Tbara't a taannur of aatar* Ml la 
UM>»r iim.i 
Aa<l the rtm ant o*l rbaala ajmphoay 
4nm 
I rotn tb« lark waving ptnaa o ar Iba roaibal 
anta' bier 
Jirgf hart- «l<l "Jockey 0»p" ratra lu ma 
jMtlc, though f*ld. he*1 'J00 fart high; 
Mi— 
"froa rrr«UI Wot • In-lln* inirp 
I* ihm<I«, fair frtniol with l««if firm, 
Ta rtaa. < hocorua anil K*araar«r. 
lirlm wanlrra >f Iba loo lr arane 
At PrraSqr* I* an Ara<t*my. which 
atanl* prominent, pr* rmtnrnl. 
amoag altnllar arhoola In lb* htaW bara 
l.ang I >o, WftwUr an I Cook taught in I 
hera It low ua< bloc that popular priacl- 
pal. A P KitkintK*, A M with ta aMa 
corpa of aaaUtanU At la Mir- 
th* • (lro»e. • htrui!og an I |v >{>ul «r plara 
for ramp raaetlnf*. plralca, rt< ant tha 
rrrrot raaort of th«- llrat raMy of tha 
t'hautau tutiitof tV»atern Mamr Although 
llDlhll t > IttroJ, Wa rrhl tba ffp-irt of th« 
thr«« ilay*'a mtrilaf with much loUr»«t — 
bala* » mrmSar of tha Pint (I**/) Haaa 
of tba C. L H. r. 
A n»rr»w «»"«* r»ttr<>*•! iodukU Br I.If 
toa with tha I' &«» it Brnwit(l>l Br I* 
ton la lb* m<wt > uay an I populous villa** 
Id North ('aa^wrltBil Coaaty, tbara ara 
w««ril mill*. fa t »rU« an I other ta.laa- 
Ulaa, a A >urt»hin< hlfh •> h.»ol. aU. Tba 
Poa-lnharry M .lla maka ca»«im*raa. rrpal- 
laot« ao I other c<m»U Naar h»rr, la 
IW-nmark l» V >uot Plaaaaot, I,o|i fwi 
bigh. with a flaw coinmaoJln* a 
circuit of over two huiitlr*! milra of aar- 
roun ling coqotry—of fll'.agaa, rlvara ac t 
rooaatalaa, of tallajr, lak«- aa<] hlllalda. 
Tha acanary la rug(a>l. praarntlag a 
«ran I ampltbaatra of m >uoUn«, from tha 
rour tootbe.1 tuiniall ol Tbororua to tb» 
•harp ilotn* of M >aat Washington To tha 
aorth to I wcat ara tha Whit* llllla aol 
tba tall. laolatrO. cona-ahap*! Hear 
• «rg- alao nun<-roa« lak«-a, pool# aol 
araallar m .onU nn Thr pratty flllagaa 
of WaUrf »M can tia awa nrar Hear ao l 
Hawk M >unlalo«. Oa tha raat it PaakaU 
aoJ othrr moantalaa. whlla Paria lllll a»1 
tha hlgblaa-l* of Norway may ba aaaa 
t« .tin • y T > t!i> • uth t» M '*1 ci 1 
Culler Ib lliraui. ar.l Haddlet»ark lo lit I 
win, ti»> l.tke >nt th* valley of 
the K»C'). To tha aoBlh »Hl Mr hilla. 
poBda. Ihe Oaaipea Hlver and la lit* 'II# 
t»n, * »re the »h<>rr« <>f l.ak< H'toBlpiMo- 
moil fi'iBlalU Jawel la tta 
B* kla<«of New Kog.an t." 
(Max » few mtlM. we com* to North 
Hrl>l«l<>a, a pretty tillage. «»»• ®.l« fK>ra 
llarrlaoa at lb* head of I/ung lake Hera 
l« a bedalrad f». tory an I other lalualrkaa 
at llarrlaoa there la a wire factory. Tba 
BrMgtoa ai-oiy bar* la om of tba flrat 
la tha HUU. la t barge of lha veteran ant 
•Ma prtMlpai, J V Moody. A. M with a 
large rorpa of aaalaunu. Am >ag iu ad 
vantage* ara fine phlloaophlcal, chemlral 
an I aatroBoalc a. apparatus. cablaeu. etc. 
Tba Academy la hasdaoiaely located; tba 
groaala roaprtaa foar a< rea ornamealrd 
With detl lu «u» an 1 rvergreea treea 
Ixwvlsg Brldgtoa. wa go by ateamer 
Iowa l-oeg Lake, through Chute • River 
is.1 at r «aa tba Hay of Naples We (top 
la tha heaallfnl U>wn of Naplea over night 
Agala by •Uamer «e paaa lha draw bridge 
aa I through the lo< k where tba '»>al oat 
graea either aide—aad thea we go aa 
Wblttler aald op aad t <wn lha Hob(o 
It la la deed •• a ilgiag louraey," where om 
ina*l Mil alt mllea,—paal the 
•• awadow- 
haunted banks," — to-1 make twenty a*van 
turn* Id It* tortnoua roar** to advance 
two mile* ID • direct Una The «4Ur la 
clear. ilrtp and •till. dtatlnctly and perfect- 
ly mirroring the and foliage alone 
ti>« abore. The peculiar *inu<>elty of tbe 
8 >Ugo la w«li described by Longfellow, u 
follow* 
>owfcrr» a neb a Irvloa* »trram. 
"UVa IB fcn- r Of tl IrNH, 
H In ll>i« ilo* ttimufh bu*h till brake 
l.lnk* »•*. tton lab* m lake 
WaJI«-l with wool or aae-ty tliwlf. 
k*rr l««il»iin< on Itself, 
flow* 11m atM-atn *• >1111 an I alow, 
That It harOly imuu lu flow 
" Neeer errant kntftil of old. 
I>«l In wotkllaO'l or la woM, 
'•»ch a w itxiiim path |>urau»l 
through Um *)l**n ao|lu»l< 
la tk« mlm* of lu UJ* 
Tanflol thlrset oa aach *Me 
liana uolUkl, an.l bat wean 
Float* 114 clou I of ak> aarene 
• 
Tb* aUamrr |II<1n alone 'ato tba water* 
Of Sebago, ao<l after a deltah'fUI aall laa<la 
at Lake Station. Near lb* foot of tbe lake 
la tba cnrloua maaa of rock, known *a tb* 
"linages," rlitnf aeventy Bra feat. Tbara 
la ao opening or cava at tb* wafer a edge, 
four by all faat and twenty-flv* feet daap, 
Into which Nathaniel Hawthorne — the 
great novelist whose early borne waa near 
hera—uaed to aall bla tlay boat. In boy- 
hood. la tba laka are also K rye's and 
Indian Islands, tba "Notch,' etc Into 
Ita waters flows tbe Crooked Kleer; which 
rlaea In Kongo I'ond In Albany, and pur* 
sues a courae of ancb loc >i and mlnuta sin- 
noalty aa to tolly e<jaal that fbmoua river 
of the Kaat—Meander. Following ita wind 
Inga lu length la 4S mllea To uaa a cur- 
rent pbraae of certain Portland young pao- 
pla, "It seems to meander aimieaaly aa It 
w«ri." 
Taking tram at I.tke Station. la | aaalag 
through Windham on* catehra a gllmpa* 
of the "oM brown farm bom" whera 
Govereor Job* Albion Andrew of Mum 
chuaett*. *u bora; in<1 below here the 
Fill* of the Pr**nmp«cot 
Pie* mile* from I'ortlaad I* Weetbrook 
on lb* l're*nmp*cot, which hu her* a vol- 
nme of 30.000 cabit f**t per mlnnto. Then 
la a fall of twenty feet, containing 3.01S 
borae-power. IWra la one of tb* moat ai- 
teaal»* paper mill* la tha country, em- 
ploying M0 hand*, prooaclag ovar #1,000,- 
00» worth yearly, liar* alao, npon MU- 
Teaa'a Plain*, la Weatbrook Seminary, a 
literary laatltatloa of high order, occapy- 
llg aaveral large balldlaga. Prom Port- 
laad I came bom* for a abort aUy. 
EvHoJtr. 
—List of ptUnU Usual to MiIm IbtmW 
ora tor th« wttl ending K*pt 9, reported 
for m by Coomba I Muoi, Bollcltora of 
PtUlU, Bangor 
0. V Moon, Knubitk, MichlH for 
cattlaf h««l atlftaera 
On oor aacoad Page today will ba foaad 
• itrlklng aod inatnctiva UloatraUoo of 
tfca comparatlra worth of tha vtrloM 
klBda of baking powdara bow la Ua ur- 
kit 
COMPARATIVE WORTH or BAKING POWDERS. 
ROY A I. < A»»4..«#ljr P*r»l | 
liRAST** ,*iu»isrw4-l#.^ 
MlMM -I— tr*k,.| 
hajpord*. -1—^ .. | 
RF.nHP.AIKS I 
(HARM »...J 
AIA/OS •aims fwwi*)#.. i 
(UTIURMm wtAm. 
I'lOJRER (tea frMrtM*) ... 
r/AR 
l>R. rRHTK 
MOW M.UK 'irf. ...| 
LKWDt* 
I'l: ari. M 0» ) 
HEMES'* 
MUXT* 
III I k N»4« km i«»* 
HI HOl(l»'««,irr^ 
REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS 
Aa to I'urltjr iiihI ffhnlf»miirni'« nflh* Itojul linking Powtfrr. 
I l.t»» iwlr.l t pwku* f Knfal Rtklnf P>w4*r. Whkh I parrbM«4 In th« 
H»# mtflH, tol Uri'l It rt>Mln«r-l <>tj>ure tn<l • (». I. ».aw ingradtonU llltl< rrM 
<f UfUr («.••!« ■ f • blgt J'gTre of nrrtt, Mi l 4o«* not • nitiii ritbrr 
tlum * 
I b w <<b*r Mjwluiu nMmcm L U. Luri, 
n» It 
" tl to • •cunufl.- fari Uit tb« Ruftt lUkin/ I' ».lrf |« lut. lr par* " II. A. Mvrr, ITi.Di' 
1 
" I kit# rttmtn«.| I | vklf> ol Hn^li l'>».Uf. ['irrl u- l bl mjwlf |( 
U* nvkH I >n<l II ratiirtly trv frurn •Jun. Irrrt tit*, •* wi *hrr injarv u< «ur- 
•U&< f llMIt l\D.| Prwltki.l ot WfHili ItMlttU III Terb*ol«(7 
'' 
" I l »" tnt f*r-\ t [«skt#« nl Rf>t%J Btk / !*•>«•!• Tb' m»Un»U «l *bk| 
It to |-iif» u4 ikutaMM. f !>*•* llttBt, IH4l« .VtMjrf. 
Mm*.'• 
« y 
TV R t»l H»kl«* P>w<W tb» hl*br«t • «m all cwptil<*l *i 
lb* V Irnna U *M • > o, ]*TV it Ik* < ri.trnm»J, 1»W it th« 
Ain'nr»r. Indltut*. Nr» T<«k. m l il BUI* F*lr« tbr u«(h ul tb« rountrr. 
No <4b*r trtlcU of buBM font b« **»r r" »l?»«l Mrk bl«b, eepfcew, ta4 aah 
"ml f»»iurut fr. m caJiMbt cbtfuwt*, |>bf*ttMb«, »et« utui», tc l & «rU I 
lltltt III 1'»« tb* v«li v N 
N r»-Th* »>*>»• IXioatM llinttrv** ih* r mpiniirt «>>nti of rirt 'iu H«k r.f 
|Y*Ur* m •how* by « b*oU<-4l Ab*JyiU *a<l rip*rtfi>»«l« m*<l# by Prof. fV bMirr. 
A i-xjvl r«n of r*rb po*il«r *u Uk*n. lb* U4*J l«*T*aiAj( powrr <# Vuiamc 10 
t* ft ru *1 lb* r»*ull twiu( M folic*!**!. Tbu l*»i f # *<>rth by 
If. f »rb*iirr <«lf pniTM vb4l rvvry nharrvtol <-<4Maarr f tb« K< yti B*klc{ 
|'<>«J*r kn'i*i by | r*r(U-«l r|p*rt**»<-*, tb*l, wbU* It rtmU • f*« w«U p*r [-un-l 
ni.'fT lb«n r.lintry ktod*. II U lu bi«« mxionlol, Mid, b*»l<l**. iff >rU Utr kliui- 
»*» f t»ii»f w rk. A unci' U1*I of lb* Ku^tl {taking !'••• Jct «i l rucrlar* *ay 
Uif oaoUrU i»f tb»»» firti 
* Wbll* lb* »b"»« •in* «f lb* tluni [» • l<Tt I.) t* I>f • hljb'f I rm| 
it »t/rnfih lb4a <b»r |ki*i|#r< rwlx] b*l<>w tb*u>, U I* n >l l<> I* i«tn u ln.li »t- 
">•' lb*y »>•*• *n» »»:u» Ali aiulii ti m*H. f b -• ItllklilriliUcl^U 
v I.. U |M<M U 
THE ZIMMERMAN 
FRUIT EVAPORATOR. 
Fruit Growers of 
Oxford County: 
DON'T WASTE 
AN 
APPLE, 
When you r*n<<v»|x>nit« them aixl 
from 
10 to 15 Ota. Per. Lb. 
THIS EVAPORATOR 
Is mid« of GALVANIZED IRON. 
k Portable. Darable/Econoniical. 
Wr h*\r, hIho, »m*ll m/M raiUMi' for family ««•, mil it will «lo 
work eo<>utfh U» 
PAY FOR ITSELF IN THIRTY DAYS, AND 
WILL LAST A MAN A LIFE-TIME. 
\V«* h**o Mtv<>r»l iliflVrent mm. Call an<l *«>«» Umcb. or «»^n<l fur caUlogewi 
(pTing full information m t«» thnr work. elf*., t«> tli* J^cot for <hfofl County, 
H. N. BOLSTER. Market Square. South Parit. 
r, iu W«o»r«tl> /!• w I «/ nwli ■ilimww 
«wtw a»i '<ie Iti < u/ i«0N 
Km|" iNllr r»rwit, Ux VI«Mm o| Ik* 
H«l •( l««M. ia inn l«— «iUi a • m* a' mU 
MVS !•»»•* U the aaaaai m«*lia« Hatt M 
Ik* IhtM llf »f M ami, IBM. Ik At I ha I auMf >*4 
M tr»»»l*.| MMm Ibuw II. I Ml al<l|,a 
lltfritM M kilty Ml IWMIMMI. »a I IkM 
.k MMIIlllW oOMMMf lf|llK U Illinl4 
••I a m« lull •*. «a*»'ia« II • »->ial •" UM 
«»M «a»? ro»l vinb Itn.ift .jo li » 
Milan la >u4 Rm»i, ikwn ia ii>« «»ai ao» 
TMWnl m4 Nal'll r««M. till ■ III tin Ife* r*l 
m •• torn* fatal aaar Ika la»li »« 
kaaaaafC ■ «lulr< n iul IMktl A.wlkal 
(ri I.a* >1 I "•*!,»• • tnoilxl i» 
iw»aa ik» i< ar r..rarr» a**/ tha l*alli*( kna«a at 
a W Saa'xraMl ika l»»iln« fcnaaa »l M II 
Ami*. (Irk «i« orlm4 Ij IM < >a*tf 1 • 
■ ««naar». b* <ti*«a«iiaa*4, a»l ika arte <11 
raalia* Ma Mm* t« rarakatf 
I bay ik*r*n>r* f» i**t Mat fo« raa*» b*4mm is 
k* ft»#a. Ml a rta« af ia -I r«»ai», U'l iraai U>a 
r*'i<taM iki>a afaaikaa. aa4 aa la <!•»» kMM 
• ill •<« i>ra» 
l*ai»t al k*ifi*i Iki* lllh 4a» ol a*i.i A U l"*t- 
»: i. ttllfckl Hi., haw-un*a 
WH K ►. tVKi of 
J. l>. IIAkTIftU*. lUiktl. 
"•TATE or MAIMt 
o\r<»Ul> aa H»ar<l af iMatf ImiaiuiMwi 
;>M ball by a-ljaaraaaal 
V|.Ual*l l<<U, 
!>»■ tb» f jr»t»ia* i-atlliua HllilMtorf nl 
4a>« ha>iak' kMi imliMlkil Ik* fi 11111 ilm 
•i>rM|pu»ill> Jt thai lajairr lalo IM wrlli »l 
UwiriMllMllua iini»<lwal It M w<wal Umi lha 
< oaalf CoaalMloarri am al Um Itotkal M»aaa 
.a ua IfeUal <Ml tbaradai, IM 1JU 4aj> aI ku» 
ra'at aail ilMtllkailal 4 M aa4 Ibaaaa ro 
to flaw lha roala wtlua^ la laid MlUua, 
laiii 4t alalt afW aklrfe «a baarlaf of ika i«/■ 
Um aa-1 UMtr vllaaaaaa *111 ba ka4 al wa< aoataa 
MM pUaa >• Ika flataltf, aa4 tack ulkar ami HI 
Lake a la Ika |>raau*taa Ika I oaamwitri thai: 
a4. • prvpar Aa4 II la lartkar er4ar*4 lhal aallaa 
at ika ilaajltam4H1»" al l>at»aalialann 
■a«lli| »feraaal4 l>» |lt>i la all paraua* aa4 aur 
K"ll*ai iai»r»«t»4 by eauiif iluaM avf laaol 
•ai aatlllaa aa4 u| Ikla or4ar lharaaa la ba 
aarta-f apoa Ika Clafk al Ika la a a at Natkal. 
an I al»> )«aU>l up la ikraa p«bl><- |'la«aa !• 
aa. I i"»n aa I pul.hakwl Ikraa aaaka aua 
raaalaalj la Ika HUM l>a»oafai, a aaai 
uapar prlala4 al l*afla. la aai4 ..mat? vl Ua- 
rorl Ika Iral al aal4 pabliaatlaaa aa4 aack al Ika 
ulkaf aolioaa, la ba aala. HtiaJ aa4 [>aala4 al 
,ra»itv M. U.. ••• I NwillM>t MattM 1.1th. 
•a4 ikal all paraoat aa4 rorporalloa* sat ikaa aa4 
Ikara a|>|>Mi aa4 ik>a aaaaa if aar Ika; lata, aki 
Ika prajaral aal4pailli»aaratko«l4 a«l ba |ra(M. 
Allot: ALUIKT 4. AI'mTIN. Clark 
A Iraa ay; al a«l<l l*MIUva aa4 t'Har <rf luvrt 
Auaat: ALSMT M. ADITIM, < tart. 
till Kill l>IKKlTD*r 
run 
RaplUI « bare It lUr.J. K (acttu*. I'ut»i 
On nun<Uy. I'r**, binf ••rvk* MAN, *»b- 
bath « tn*>l II ii prayer nwrlii(. r » 
TarwUy •»»t»lu# T"un< |Vopl«°« *orlK* of 
4 hrimtn kiihtior, ; M Tbar~l*r tTnlD| 
l>rmi*r nwvtiti, 7 M 
KrtiH nan. 
rim toi|T«l*UoMl lk«rck, R»» K.l. In 
Pll«, r*»U>f iHilMiUf, MMrhlBf MtW, ii *. ■ iiI.O..I. ii ii «—«lwfi 
giMllil, I U 1 m rmiM pmplr'! meeting, 
• r. M pnrrr wftllii, 7 r. I. * v<ln*«Ujr 
preyrr myelin*. T J# r ■ 
Merb<-ll*t I burrh, Mr» J K ) «•, PtMnr 
■« K »en u r, I «. »•(. 
l»lh Wttol, If M.. m<>m11.. prayii meeting, 
t M *• ■ r|Mlt( I'Ulii inert Inn. 7 r M 
1 iwlll pr»yrr mwUn|, ; tfr I I IbM mi-«l 
»< inl..,: 41 r ii 
mniao riUM~»I«m>M« ABO Cl u 
the Ifnpiotn* tN motatura, Ilka prripln 
Uoa. iniriiM luiilna, lucnaaa I by •rraUhing. 
»rr* llalrraalng, particularly at night, NMI 
aa if pla tormi »rn crawling ta and about 
Um> rwtuni, tho private |iaru ar» «>d*IIiiim 
alfwu-l. If all>>*«x| to ronllaua vary aarlont 
raaalta may follow -»WAHr« OISTMKVT- 
U a ilaoaaat. aura rura. Alao, tor TaMar, Itcb, 
•alt-Hbauiii, n«al.Mlao<l, Kryalpalaa, ItarbrrV 
Itch. Hlatahoa. all aoaly, aroatr Hkla litaraaaa 
H"i. by mall, Villa.: I for fife A.Mraaa, UK 
ftWAYNK A MM. nUA, Pa. Md by IVag 
gtata 
I.irra. kioaar oa mtdoacm Taocai.a. 
KfOploail laipurv Wood, cnaltlva bowalA, 
Irramilar api-ai .ir. MHir balrhlng. pain* In abla 
ba«* aad boarl, Tallow artaa, Mirilii| whan 
urlnailag, clay awnra I Mania, bod braa^ no 
•taatra tor work. cbllla, fbrara, irrltaMllty, 
wblUak loagaa, .try eough. .Iluy hca.1, wtlb 
■lull pain la bark part, laaa Of memory, fuggy 
algbt. for tfeaaa tnnablaa "WWATXKTI TILU 
araaaara cur* Box. (M Ml la), by nail, W 
(U, 4 tor |i« A<Mraaa, UK. NWAYNI * 
BON, t*hlia>lA., Pk- told by I>ragglaU. 
( OCflU, COLPa, I'ATifcM, I'flWimol, 
All tfcroal, Hraaat aa.1 l.angAHWUoaa aarart 
br Ifea ol.l aaUMUbad'^WArsr* WIUJ 
CHERRY * Tka drat Aom glraa raltat, aa I A 
c^ra apaadUy IN Iowa. MCU-.or •liw 
at Drag- 
Unoa liAia haww »mut Inun 
TorArt** "ztsw&r 
U> teaiUloa of Oraot Britain »n«loraa It Kte 
MAHHIKI*. 
It> IfeUkal. MM. Itik.tf I'. Mr 
J. Wjiata. of llwofir, ti.l M •• Kllurm II 
lltflrr. o< A !•>»» r 
I. U. P. BURNHAM, of Norway, 
THE 
Photographer, 
R«l«ru la 4rl*« •( •«» 
|>rr»»f» I i.. r. i. <-t| % liHOl l"» «i !*«••»■ 
H<wr4la| HaatM, A* mm* » t lr»«. < 
him M ttoilMl nill t« m»IU4 apol 
PHOTO. NOTICE. 
I'OKTIU M\T»I\T> HO«.«a- Ffc-i 
1 I'rf fl AO. 1 ttlMii I'x I Iv# 
* 11 < 1 Km v.a <wk i*«r •. 
■ TATE or MAI*K 
<>\*>ai> *•. 
f»U< tk4 < 1 iMMntwri 'or 
*•*4 < <m»tf «•/ 
lltaUf ilM uil«i |n«l til.iIMM 
lb» tewo of llartl.* I. tbal i« i» (»l>r *a<l 
**on*•■.#».'# I > »•>( r> |«iro tb« aiKKUart al 
Ibol |>>rliua of Ibo obi < ualf r.>» I tr+hrig |Ui 
lb* !«•»■!»«•• f L*oia H K—I la <> l lUrO fl 
irmi llmiurt «nut ui Naith Taratr. < »a 
(ay a< tH# aorlb* If r« 1 of irv# arw iaair rua4 
io« aio>l l>? T>>ur » r»li M lb* Ifih It? 
of A P., laat al of aaar ibo |»>ia< 
(km mi * ao» loAMb a lawmli Ik* arr>M»l 
<*oaaty mat, aal raanlaa la Ika laar #ora#»a, an 
aallal, n»ar I Iimim 
Alau that Mllh«r i.ubib- «aa>fa:«a-a or 
•11 r taaffar rr jaira Um aaiauaaaro af a »b >n 
•Woo lr»aaiT r.»«.| a*ar iik r». 1 Iras* ■>» « nario« 
H Horrr ia Mi'l i<i*n of llarttaM aa im4ib( 
flora Iho tfral arail j**! ol4 >ua(f ro*4 la lit* 
'«jii» PuU raaoiM aoru Ml aoalA kr Mil 
Kf * (tihlaa r. kri>| a tkrll 'Wiloi uf r«l 
'OTlMIt^ Ibo lao m*4> btMn aam «l, inlk 01 
Ui» Kx4 Mr roro»r« »> r«ll».|. 
Aa4 fuar paliUoaara baablr r»i»»»« ibal fa<» 
•hoaM il>« Mi oar. aal Ibal toa aboa 11 or4rt 
a iiwoaiiaaiari of ibo Mar M ■«* t ar »o« 
• Mai bro|«r if ia ;o«f ja Iftural It vovki ba ia 
mwnu'i villi lav an.I poblb* rlfbl 
l»alo-l a* llartivr I ihi< aiaib 4a v af Aaploabar 
laat C. H. 1*1*11 aal W otbara 
»fATK or M WML 
UiroMli f— l>Mfl »/ ••*•/» MuMmrr 
B^irmbrr |*M U"L 
I aua Ik*lofi(iUUH<lllui,HUiflrt«r}ilhktM 
aaMaf k**ar*ari**4lhallka |«-lil.i»a<-r*ar*r>«p»a 
aiM* tu ikat luuri itiu lk< mi it* of itali 
Itlkailoa i• 
III* <>r l*r<4 if>»I tka « aiH|r ) •amiNluMi* 
■mi *1 Ika k'iaa* or LnU I. Hr*l la llariiorl 
•Ml r«»4iF Ik* lith lifiOiiMln * l» l«M al 
MullW flork A H aa I lh»a<-* prat**4 t> • ■*• 
IktWH iall»«nl la mi4 MIHwa. iaaaa4i*i*ir 
afl*r wkMfe flaw t krwiBf uf lh* fwiln a ad ito.r 
* Iwim (illbt ta4al Ma* aianam ^ ia<* ia ik< 
tlrta 1; laliaafctrtkrr anHhtUk'i la tk*pr*Mi 
•a* a* Ik* waaiti^aMi ana 11 Ja<lf» |>*a»*r Aa4 
I It I* far.kcr or4rn4, Ikat aaU* of lb* lima, plar • 
•ail tKipuM of Ik* *—li*liw»' MM afar* 
Mi'I. b* «u»a to ail >imai ia4 "aryaralloaa la 
l*rrai*4l? *MilB( UWMH al mi4 I^mioa 
aa4 «( (III* Of 4*r ikarana lute *•(»»! apaa Ik* 
Cl*tk af ika fMaaf Hartford. aa<1 atao J*.•»«■ ( a|> 
It Uirr* |'U 1 li< |»la<aa a •* Ml a" I I atillala*4 
ikrra *r>l* *ynr*a*l*aly >a |t>* i>ifor4 !•*• 
oar at. a a*a*i*i»r i>nai*<l at ran* 
la tka Caaaty af Uibrt, tka im 
of mM pakliraiiva* aa4 *a<k of uw clkrr 
aatler* to k* aa4r, awtal an* |i <u4 al laa*l 
Iklrt? 0*). kater* aaM lla* ol mr+timg I* ika *a4 
Ikat all ^nuai a *4 cursor alio** may lk#a 
aa4 lk»»* aMaw aa4 ak*« ***** II aaj ik*r 
kat* akj Ik* pray** al mi4 p*tlUaa*<* akaaM 
a*I k* *raal*4 
UM: Al BkKTf. Al'RTtl,iUrt. 
A Ma Nf) of Mi4 I'Miuaa aa4 a*4*r <4 avart 
lk*i*oa 
AHaal Al ItKUl ■> Al »IIV ark 
A4H«lilni»— » Sale. 
I>l'RkC'AMT I* a IH-a**a 
(t*aa tka Moa.Ja.lfa 
ai Tr ikata f«r Ik* raaatr afoifort. I auaJi 
Mil al aaklw aaruoa oa Ik* prr aaa*. oa Maaaar 
Um i:il "lay ai «». u.Wr aaai. at lao u clwt la im 
altaraoua ail Ik* rigkl, llito aa4 'atrraat la aat 
aa-l all real aauut Ml aa4 raaaly *kn !• Aaatof II 
MMrkall. Ulaaf Maitaa ia mH *,aat>. na.fal Ik* 
Um of k.a Aaatk. Wa W WAIT, 
A4al*MMar. 
TIMBER LAND FOR SALE. 
fwtM 
MM IIM will U Mid tl A. _ 
tu, »•». IMJW. UMlaa «•* w A. ft. IIM 
rt 
Tlua oHUU — OM Ihlrtf Mt »4 fetlMr* 
la |M iillIlN MM* NiliiM ■—IM 
mEt^^ ,o^r.H«rk "W *• ■"SRigST/'ftUliftftTt. AIM 
tan 17, KM. 
NKWH OK TIIK WKKK. 
#uad«t : Twenty thouaand paopW foj. 
lowed the boiy of IWnnl* Ihiggaa. M 
ln»h patriot, to tbe *ra»j Km it. 
cbee of I now fell in Noea faotia 
Monday : A *neak thief broke iato tad 
rob bid the trunk* of a |tue»t »• the (j|*a 
Howee, White Mountain*. and »g 
tureti through the Mgarity of Mr 
ken, the pNfiMW, who reeutered 
$2000 worth of diamond* »n>l otk«f 
property from the fellow and »-at him t» 
jail.—— A teniMe inundation it a Can. 
ewe province, deatrojed the livew of 7q,. 
(MX) ptlKM 
Tueeday : I'reaidenl Seel ye iW'i^ 
the Prohibition nomination f<>r ti-.uraor 
of Ma*aarbu*ett* —M.« Flora I ad*r. 
won! wii mn!e < aabier of the 
National Bank 
Wedneeday : Mr. HUine *rr. »*d ia 
IVwton fiom Auguata »■»* the l.a*t«ra 
Kailway, and wa» tendered a receptions 
the Ke»ere tlouae Very large cr>-w4* 
of people aaaembled tt th« railway ,iat«)# 
end about the botel to ratch a glimpat o< 
the neit I'reeident. and (reeled tm • ^ 
the heartiest of cheer*.—-Out Met- 
dnck* met with a narrow ear ape fr>w 
death by an accident on the l&i.aaa, 
Hloomiogton and Weetern Ha., way —- 
Complete return* of the Mt.ne »le.t».» 
girt Mr. Kobie a clear ma; >ht y of H.t 11 
oter all hii opponent. 
Friday Hon. William Wil'er i'U.p 
lake* the responsibility of giving to *u 
public a private letter addrr*»d to La 
recently by Mr Hlame. o r. >ra.r.| tkr 
latter'* early mamag«-. which mjit stop 
(he mouth* of calumnia">r* Oearrt. 
(>r*nt wat among the nimber ml a.mi 
on Mr Blaine at the Fifth \*»- H .> 
New \o»h. A iHN riM 
iiuake wa> felt in Ohio, Indiana. ! • ■ 
Michigan and Weetern <ar.a:» 
BLAINK H VICTORY 
•t »(BTM Dl 
It' Jimr kfj 
llafTll' iMItlk' U Ik* fil.Ml ( Mt .'rf 
llamli' karrafc' bt'i •« ■ ■.. 
Kia««'> •» "•* •"•<>■»•« Ik* 
Bum*. 
A* •» ■» l» »# %m ttrfety 
Cmm- 
llamk' karrak' »> H»» • ■ 
llarrak' hmll' ik» t>»r? U vu • 
IVm '« Mil h>tr IV Hia lifl I*«n 
kaitfkt"WNw, 
A* W |nn ««f hia« In < 
Fr. • ALUM" to Pa> lAr M kw k 
la Uw uliM Niial..ar — ■> m 
mm k«*%. 
BUia* >• «t tb> ay •*k m r 
mM ry*, 
MmImI '«*iH i» x «x • 
fr*m> Ik# r» h a§a»'»»'ai- J »• 
.. kaafcU ■«*. 
W Ik «•* •> iatai tk» Tf r-« • 
Ui • ■) M 
W. «.■ to M I- a» •« |. aim ■ 
fcwnn. 
Mw l»M la tbtort it 
ILotf Ml ik> V.U Ut Irtaafk fcl Ik »• » t 
k-n« -Mrt IW totla nftraatk.lW iK»-ri 
Wr'U nak« 4 Mr 1 I ■*». BM bni ■>- > 
I'Bktf'l mm. 
• Ikwarl. ff— «<ul H inkri #»• 
TruriMtti K« LtIT (Ilk »T 7 * H 
Sun l«j. Vi'.tlear M ia lay ■: !y 
Tur»ltr. »19, rail Wrlnr.l*? > I 
rrir TMr«!»f. lis, clear. ft.-tof •!' 
Irar HatuMay. (• cloufy 
LITKKARY JfOTK# 
-Mr. N.Im Hunt Jarbew*. *11 II 
baa • no-rlal »tory raooiag in tbe «. .»» 
■utii'wr* <»r II ..It 
—Margaret * tary'a bu«y in tana ;>r» 
lucr^l • wm in 1 <lellghtfal '»■■■* of m » 
for yovog folks. rntiU» l "How Th*y *''« 
to Karope I). l/>throp * Co It »uc 
— H:»rtrir»l I'r >gre«a A f«i»rt »s: 
rompr*h«-n«l »• »rr <>«et of tbe pri« pirn 
•n.| lr«rl<>(>mrnt of electrical •< .• c • u: 
iu application t-> llfht:n< « 
•1MB of poWrr. rh Will he f in I MM 
5 
tercet tag ant laetrartlfe b » «- »t bu« 
r**lrra not aperiaily alt* ti»l t" »■ > 
'•raa<b of electrical worbor»tuty T 
Information no I murh m >tr r»»t.a|t 
>>ntUrtr«. »;*.tri.■ m.uni-t 
gro«a<l hattrrlea. <tao(rrt ofr.n tr » a' 
rrnU aol the pro|<«r aafrgutr :• »<•••■ 
thro, rtr. —Will he fouo l In t hac !• >m« 
luatrate<i pamphlet of li« ;>»<•• » »tv 
*>m ImuwI >>j the Aturri an I ■ tr »»II 
lum lotting Company of thl» < y. 
•' 
till* of "The American HyaUm t tV 
leacriptlona »f In pUlo no 1 • :n; * M 
fitgr JetolJ ae fnr ae poMlbl< >f U il- 
eal term*. no I namtnitioa «»f ti 
ahreW Indicate* that the fc>- k • 1»* 
many appreciative reader* I- 
.Hffliwr, Xifur/iy ». rainy. .I< 
jm. 
Hattlaa aa<l I*a>lrra nf U>a < > 
I D<lrr Hill uu« JV aal •' » 
with tha Noirm'icr Dum'wr •»* 
j*ar, aot coatiaua without o'.- 
•• ■* 
If poaalbW • aarlaa of arpara' 
tha objart of Wfi b t» V> •• t r. 
" 
•n I graphic maiio. r, tha Ufa »d 1 •, rt 
tha u><wt important of m I- f 
conflict*— tha Wir of th«- I l 
m»in portloa of tba »chaa>- will » par«»f» 
of a popular (hararter on thr »r. »i < i|V 
nxou of tha war. by ganrrai < *rw t i 
la rornmao l at tha timr althar i»--• U* 
I oioo or tha Cuofolcratr ti l' la 
ia»t*arra tha coatrlbator will ■* tr»- 
»r 
of 0rat coanaal, ao l la awry ia»ttti« 
» 
parti« I pant Id thr aagagrn»-at a»!'f 
•i.|-raii >a For laataao-. l.v alt*** 
Hhllob an<l Vtckat>urg wl.I '» )•> r. "I 
'' 
litaara: l". H. (iraat. who * 1 e'.r 
> 
foar paprn to tha arrira itrLrra. 
gard will wrtta of tba K:r*t Hj K*t 
C 
MrClallan, of Aallrtam Oaa !.• 
of Stoaa Klfar; ate ate. Tl»*- !'*»•»<' 
tha Forf$ balow N«*w I <r tm ■ 
•< rH—1 by AJairal I'orur. aa t lha 
W** 
rra Uaaboat M«rvk« by K»ar »'o" 
Wtlka. aa<l tha light batw^a tha V 
an<l tha MrrrfBMt by Colons J la T»» 
■r 
Wood, tha aaalor »ar*lflBg <■'' •'1 
iattar vaaaal Othar proai.e<-i t t 
-!»r 
ate gratrala hava engagrl t<> r« otr 
-•« 
•B<l aoma of thaa* coatrtbat u« • 
hardly Iraa aotabla than th a- 
" 
tioarit Id aa»aml laataaca* brtafcf # 
plcmaaury papara will cfcr e 
* 
lacltlaata or coaaidar ipx la. p »»• 
• '' uf 
rngagrmmi Paravaal r»mla 
<-ot* 
aafaraioftbanoatpromlaaet m tan 
w 
ara. oow «l«a>), will alao gl*» »ar rtj t" 
^ 
achama 
—Library Karallar* *ti ! Di« k 
••Urrlj Sew Ifealja* ot h*»ul.fu 
J"** plat*! la ib« »*r»r h>»» 
of 
™»»». 4» I'UI! Ht. H •toil. U 
J« 
J***®1' Pflc« lial of BMf of Uk«a« 
>«• ^ 
had b? nail 
vxiimrrtft lUfK'ft" J 
omviiT 
Mr* Ma K MirM*, • ot Uf* 
• una »iui aat awiar.i »• ■ ■■ 
-■arch ..f iwarl*. frotn lha fr»-ah rts\ 
It a. ba>l alvajra li* I a tnwbla abi«» 
life jraara It HI tM»n inu«"h •or*'X ,*» 
oi.n*«-l to l>«rs a light aigh'a, '*•'? .tirn»l 
bo) apalla Tha algbt bgftt** »h» "**• *.t 
a a»*arw attiu k anTtbr follow t ...t 
b*>llr. aha rtxla Ull na*rly ■« ®*.** 
art uikm fotng to tha brook '•fJ"1*TU,r baJ (i) «Wni? b#r w»»l •Itb _,llB»«r 
%tsitr«| Um pl*r« trirermi ^r.» 
\mt who <Wpljr **> IIm km <* «»' • 
thetn Th® W* ot lb# dw****1 wM r 
»»l 4 n»MU»a 
aoard. 
(MM r«Hl *U duwtw* DT ImUImVi »»4 • l» »*• 
m Um> U> Jotara T !■■**, **>■"* 
Vt
■ ■ t, f « 
/'»■!> moras II uf#« 1 *j*r«r !»><«• ttJS. atmi" 
m la Him ritk, aa»al»k#.« J***' •' 
*—• ^#4T ■* 
given away 
<U.V» 
MOO 
M* 
r^AO 
H'JA 
*17.1 
pl.K» 
#ii« 
«*»• 
f70 
»»«» 
*(<» 
«.>o 
tio 
•* KAlWTl 
ltt Wfjuj. $5,000 
2d 
" 
S2.000 
3d * $1.000 
rw • w ■ mi mu ta >i>i 
On a M Mil 
s. rmi 
».' Mm m mm 
Rar* bm! taat <•» 
■W»» Ml Nrlf mm I' » 
fc»iMM MM( Ml I^NM I'M 
Mm* *m m mm «p wiIf n % 
.« Me* m mm# m4 mMm -4 
i*l b «m 
« H«rW« f<>>»9• 
I • !•« * C fwt 
M r*rtwa» •# Nil 
PtoftsnctuU Curtis. Jr. 
i; W CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
Mmiiw«iw «4 
DOORS, WINDOWS a screens, 
I ,««• t «MI *• M>«# •>«■(, riUMI 
J T« «# *' 1 »' '»!>"• * 
« I lit# » »rf* bi •• fch «fl«t ifc*4 
A. V. JONES, 
iltrrs AOT MACHINIST. 
\oulh Part*, tfaliK. 
4.. v ml »> hmhi ■»>»,. Mf 
•4 • ■ «*»'• M*>W< W.. •, 
n«> «•>! *» '• Mil 
Vt »« •••«• k* ltrwt«| 
... «4 »«■. r ■ ■ i«■ m« rMM> 
II r. •»»»• » Wtll; »»> mini I 
mS •• •Mrr |'1| K*« H "Ht, 
EAGLE HOUSE, 
T. M H I1IMLL 
rRormiTwH 
Vat V4l> 4 !•.••• tu Fwtltt4 ■«. 
« *• »»-» IN« I. T ll^tl KatNtl 
»« Hwm lk«* T*r*t. $1 • i*4 
I '»« Mai MMiH <1 mMm 
O 1 RNIDRI Ml, n. D. 
Physician and Surgeon. 
r«Mi« hii i vtiat. 
• Mt>< tiilMn A I >•»*• 
West Paris Hctcl 
Alt 
( Al I'WM.I. 
■ mi r*ai«. Htiai. 
• %ir A« »lll KTl.lM 
BANKER & BROKER. 
t*4lM ■■ 
BOHDS. BANK A R. STOCKS, 
4 M Mm •» Ttrw liin (Hi X* 
«*. lut 
• MtlSK. 
u'iiimr 
sinrxro/t. 
East Sumner, Maine. 
Hitu| «ii»ii I • • Tr«*«M 
• « tr »»»'"* w *> h. kid mI Un«iii| ft* 
•NMI «M IMM • ifMit.li 
ISAAC BASKALL, 
Woolen Manufacturer! 
'uivi.m iM iiut ««mim iottum 
>•4 w«ai.»l < »i rmnj 
i»i ct*r«acwri i>umk« h4Iuu 
IIM«t 
IIANDVKIt. MB 
Attorneys at Law. 
Xoncay, • .\lainr. 
"TVt< ■ m H«rn«ii 
i I Hoit. A « Inuu 
| *«»• • 
MNIt.Hr, 
Artomf) A Counselor at Law. 
/hris. Maims. 
Vf fc >11 «■!!«■ | M rtvt*l< |M (Hi t*4 
I» mi * HiMi. 
Counsellors at Law, 
Hurk/Utd. M». 
'?4iv rt »uc IH <iimw lortri 
:• lUMt. O. ■ KIMI 
J,' 
< «tuu 
and Ctmnstllvr at r, 
l <>\ BLI MAIXB 
| j • *l. .<*!» ■ ll> 
UOMKOrj TNIHT 
Physician »f* Surgeon- 
'mm k> Ik T * T»™« 
NBWtl, W»- 
« itJ Km Im« IU.M M «»•«• M%r«? 
•• * m w»r. n. 
j tuaci * intMt. 
4~o'and Counsellors at La*, 
.V<w«r«fy, Mailt*. 
M II liltti ( •|«tU * MltUI 
J >1 HUI 
hikI < »«nw<or «f / «», 
tHirilLI), Mti^l 
■ « I 'M h> rn»w m »m t»< 
UtMMI. 
I V s ■ ilKKBf I. 
Attorney at Law, 
■ftTMIL ... liUL 
^ » HI TlBJIU. 
f Cvutmllor at /,«r, 
It Bv<>ai>. 
M • rir«, 
i" 'rvy a«J Cuututlior at Law, 
rnui *a 
to* «M NmMii* 
|| 1' VMS. 
.iTTO&XMYAT LAW. 
Ar Pk 'BAri Omi 
II AMIS. « MAIVE 
p * <>L■ t>. 
I'hysician <t Surf eon, 
n>i n rail. w«*»4 
* • hi H t*a • l»r%« 
| | l|l«( UU. 
UEirri* rn, 
«<>■«•« Till I — n» 
TMUIMMW N IM4. Mh« a 
»* liMa 
«• r MMI-. C A CLAM 
\J »»*» RlwUMf >»n 
« 
EiciorI? ti FciaJr PatieiS. 
• iruruw ■«. 
D., K»«1MN4IH p*r 
•< Ml >|'-M «< «r All law in* 
•** Mil »•» Cirvmlw 
| f >■« 
Physician $ Surgeon. 
So. Pins, ... Maine. 
• «•>) ■»!! I—II. il«ft Mmt 
J. \V. Davis. 
SUMGKOJf D EXT I ST, 
So. Par'i - tf atne. 
4U 
<<fnca o?n fevtM* a*a« 
•• 
11 »um kmbimt 4. 
Physician Surf ton. 
mm 
*» in 
w 
W »*%. 
to Dv*. I. T IH»i m4 
OXFORD OOl NTY UK'AM. 
Auiiit. Xapt N.-UirMaa«f t*»*r I- 
•m (rtfitliy Itfl b*r» Ik* irat of Hrpi< m- 
Vr, i*l ilk Ik'tinl trrni la H. j»u»ur b»a 
» fcw CNxiHlkil buy* vt ml It* 
(Will klr aid m-antaia acra.rt of l»irlg© 
■tot* 
AabM«« tul K*<■••• War 1**11 ara *!»• 
II M (Mr |i«miU aa-t fiWaU 
Kt> C. W t'oafc* clow-l al« 
of It we. k» auk tk* ('•Mmr^«ail'HMl 
Ckarrk. laat Haatl«y Tk» i*wl«4rf of 
Ik* fall Uh will ka aappllMt '<» R«« J ft. 
M rk*rJ« of *V«iwf.ir>l lft«r upf ;ia| 
k.« uai ptlpil. k« • ll rM* W *!•»•■? anl 
pr*K k at I 90 r M 
Mr a ad M a A ft llall ar* *rty ttr*|»y 
irtiibd la ika laktri ilnik <>f tk*lr ualv 
cblWl. a lo««ly Uaagbter of a * jirara 
PutM •• air ruttla« cootWIarably 
ftturk la »«>t **llla| ma. h at tkla lla>, 
1 
kxnotia. Hfpt l » Th« k*a»f fr<»u 
of Uw l«tk aa.| lltk 4i«l ruMliWrtMf <Um 
a|t io lata crvfa oa tka moraing -»f tka 
I «th tka »*rvary lallrttod ? ® halo* fraa«> 
Mr »a<t Mr* L I' N*<at»>a caUrtolinl 
ika (V'Df rr^atlitoai I .*I:«V CI IT la la a 
plaoaanl maaarr. Wr«la*»lay t«rtia| of 
tkla »*ak Tka pfwaak of tka awalkc 
vara .V» 
Tkara waa a Wap»ru«a nactlag at tba 
ack«ol kooaa Ik l».»trl«t No. I. Tara.lay 
llall 
"Tie U»» lie • pity. Md pity via. tie 
Uw A lUtuUcil frtea>l iBf.trma that 
there arc 10 hachaiore who are upwar la of 
..*• jrrar» «t •(« ia Smth Aa.lotrr achool 
itMrkl 
Mr ant Mra. Frederick Caldwell are 
»tail.04 < 
M.»« K I BtlWr (loMil her achool on 
Karmrra Hill. thla »« k 
Many of tlM (inncn art digging lh,lr 
yrtalm Tk« yield la Itrgf. bat aa high 
h Ua per ceat of Dm crop la a>M fleMe 
arr ruttea—other flelda arc coaiparatlraljr 
frar frv>m 11 
Mr |Trv«| Talbot. an I wife from Turner, 
ar» iMUai at Mr II I. Poor * 
TV boom la lake traval< oatiaare 
J H Wardwell haa net "p*ar>l a Wl of 
IW k'ad of gouda that rob cold weather 
of lu etlng 01 ve him a rail If j<>u are fur 
protect ><>a -from cold 
TV Mitchell bridge. which ;,a«bntrt 
Ihar "ahah* tor eoaie Ua«. haa ha«a re- 
paired la a thoroagh mann.r 
Mr l'. A Proctor la adding an all I" K:a 
kwa 
Mr I M Thotuaa haa hla era hoaac 
atulj rmplrlal. It la <>M of the prattteat 
la the »::iag* 
Mr J oh a 1) Newtoa claima to have the 
baal matrlwd pair of calvea la the town. 
They look ao nearly alike that It takre 
practlea to tell which la oae an ! which la 
1W mat* 
!>a» i.l aa 1 Namarl Kan! ha*• contracted 
to haal I <■*> curda of peeled poplar to tbe 
r.v»r above Chaproaa • Mllla. the cod.ax 
w ater tor 1> Ham»<>aa of Beth< < 
Brmai vpi rut -In W». 
pra*ch««l a *ary lateral.a« mhboi fr<>« 
H»i \l\ 12, "Oa hla he*l w«rr man* 
fmtti T*»i» *u a fatun lao< e 
at the (birth an.! at Um itrar w\ere be 
Mr*. Charlea Ka«»«tl an I Mrs. 
llolt Tba Sa'f>aih acbuoi U pr«a- 
pariof Co* y na Ur tb« •uper'.etenlan<* of 
|)«a |'r»»< ott Holt. Wr rt|M that 
fuixi an 1 abfc a pra* b«r of the fmpr; t< 
Brother B« a«:aa. mo*t ao »-»>n V*u the 
place. bat we know tbat ha la writ worthy 
■ •fa a rg*r chare* 
There *u (alte a fraeie a few alf hU 
a* >. at Muklto laVrr*a> ao I iloabtle** a.. 
Lbrua^h the Aavlrwci>c(ta talley 
Mra. 1> 0 Kewlall an 1 Mra. J 0>a». 
'.a»e alch awoagh to ha»e the doctor 
.aw!j Miaa t Hi' ka*lall kisdly < *»• 
for b»r to >ther Mra Chaaa haa I oat the 
■s «t of bar relat.«aa aa ! la a loaely tra* 
eler. a be aaya, an ! will ba ga-1 when ahe 
reocbea her heaeealy bona 
The com factory La tiulag I»l boaiaeaa 
Mra Alice Phllbroofc from sael'nirne, 
I II t«aa'v#a at boee oe e tUU t" 1 •• 
ftlabtll'*. 
Mrs. la tr*w Oliver. who hu beta r.ait 
lag ralatma la Law;atoa ho r«-turD«>l to 
Wr boar it Mkfcil* titaruk 
Mrs. JjMph otfrar who bu ba»a ualer 
Um <S"ctur • car*. U rrrover:n{ ilowl;. 
Tba crop loots 'jaiu promi*lag 
I>r. Wiiay, who It orar M yrara of ag«\ 
la •mart as.! att*t> la to hla baalaaaa batter 
thaa »>m* yoaogrr M II a. 
Tha oWo l««1 rule (got up by »rt« rtl 
l«rtiw of Hrpt 13th. ht* beat JtfirM 
till • warmer *»•» pwir* this way -thaa 
we w U1 glte a brief itaacrlptloa of V «»* 
cava* Kox i>a |'n *» 
Sept. M — Mias Koact. t*aih«r of 
eiocatioa la the AcaJemy. nun 1» to 
glee a recital about the • ih of aeit aoath. 
Thla la>Jjr la a profbaaioaal. an 1 haa b«*B 
before the pabllc for the ltat two y*ers, 
aMrtlag with great aucceaa W» i,aole 
from tha I<r> klfa Aiyf#, cooceralag h*r 
a; j*ar*o«» :a that city "Tha elocatloa- 
lat waa Mite Carollae Koach of Boetoa. 
whoaa TrraaUllty ant mora than onliaary 
ability. ma>W her a great faeorlte. Helac- 
t on from loacicaalu.' Shaughraua aaJ 
from the work* of Taylor. Hagley aa ! oth- 
ar authors war* «•«, aa.ly wall delivered by 
Miaa Koach." »> cou*ratu.aw the penp.e 
of Bathal «• thalr opportaalty to haar tbla 
acc»mp.!ehe«l artist C. 
llltTTI PoMD — Wooilatock claim* to 
'm Utr I«IHI tows la lb* Suto. to far a* 
a K«pat>llf an gala li cuKtrittl. 
1 »r Kaakiaa • boraa raa away la«t Prl- 
lay. Tba carriage "u bfelly 
Mra. W S Bryant baa brea <|«IU alrk 
Um paat «wk 
W A la malia* •itruix ra- 
paira u* k.a ban. at Norlk Woodatock. 
Miaa Ltta Park of Mtgkto, will ba»a 
rbarga of ih« vlllaga acbuol thta wtater 
Tba froat last work, lajarad cropa aa- 
varaiy Maay acrwa of con w«?a a early 
ntoai 
Tba > I'aifafaaJlat Aaaorlatloa 
will awt w:tb tba Poclaty bar*, ua Oct 
lal aaii 14. 
Tba Mviboiltat giartarlv aiaatlag wtU 
ba baW at Bryaat a Po*!, Oct. «tb aa<l 
Stb R*» C. f- Alia* Wtll ba pr«a«wL 
M. 
B< armi> Hapt. JO—(Hflcara Wblttea 
aal lK>rviaa aaii ail two g*JW>%» of ran laat 
aigbt. baloogtag to Kllaa Back. 
Tba L*)l«a Aki !»oclaty (it* a tatcaaa- 
fbl coAaa aappar la Bator* Bail, laat a«c 
■lag 
Tba lUpablicaa raaipaJga Hag baiag won 
•at, aa ilagut aaw oaa I«u: f«*t la alia 
baa baaa parcbaaa<) aa.l wlU ba ralaad la 
! a taw Jay a *•* 
Faraarau, 8api .i> — MImm Asm ul 
C ars Miki l«rt U mm oa Wadaaaday for 
I Mr ickuo: la Mt*f-a«atowa. N. V.. wkfN 
M m Aui >m bun tot two or thr*« jrr«r» 
Ti«y in V) Um « hi acfcool balldtaf 
tfc • Tr«r belli •p»:Ull7 for lA«a 
M m Unit 8ltrt«y ratom to PortlMd, 
Uti wt*k. u rac uochvr la coaaactloa 
with Mr* raawtll ■ acBooL 
IfeaaU Cola aad J. B. Barrow* laft Um 
put «Mk to aatar U« Kmhau Claaa at 
Bowdola CoUafa. 
Mlaa Ctoaala Ho««btoa. Aaa Arbor. 
Mlcfe., va ta town a few viaja laat waaA. 
I » Mlaa Har»-7 i<t Calala 
Mr* H W. Oatta an.l W V W*r»l hire 
nltnwJ to ittir. J 
Mr Jm H ><m I* > fll 
Mr B»raet H«*y-r »» I ftfaUy ht** r» 
Urcrl iftrr y*ar*' rr*W«K« la 
Muhig.a 
i^iiwiospur (tt »rv>l it Mi»* il»t 
tto IMr on Krltlt) e«> alng t > orgaalt* 
• oca' circle "f Ik* C l»8 C. 
Mr. Ml Mr* H S«r<l*>* b»*e raUr 
U a««1 the *cbolar« %• rjr ple*««M1y »e*er»l 
Friday utiiiiii 
Mi** La it TjwW Um, Mi'iIh, for 
Mra Ct*w*U'« *cbo«l, l'orilti>l 
The (oU«*ii| Item ri>otvfi|*| Mr. ml 
Mr*. J K •'«< > ►), f irnfilj of hit town. 
U taken rr»m a New York p»j» r for Aa- 
l«*i * t 
"La*l MiHi ta« itmut, lh» frl«-nl« of 
Mr. a*'l Mrt. itagooO gat her* <| tooletiral* 
lb* flrv-oth »aai«er**r« of their weikllng 
A large UM« *»> *ooo groaning uudtr It• 
weight of u-aatlfal aaU roatljr pr*a*au 
Aa<>ng them the following tfoM ei|gp>l 
rblaa *et of M pier**, parlor lamp, prr- 
**r«e (lube* goMeU. Jtpane*« te« -»et 
hrraU tray. pickle ill* be*. «a*e*. •liter 
*pm>a*. bo<i<|u«t bolUcr*. fruit *t*a»l, toilet 
•et. cologue *t«n I. ladlrhtaaJ batter dlthe* 
ml *o forth A poem f>» Mr* Jail* Mc 
Intlre. of Krve'tiirg. *i*ter of Mr*. (»•- 
gotil, ww r*a4 by kx Mr. Whipple. It 
wa« aa *ir*ll*at »d<I **ry appropriate pro- 
tlarUoa 
IUaiH>Mi' Si pi. 17.—Oa lb* tighlb, I 
'•ft hum* to titrR l • town nwtlif Mil 
State iltrtliN, at Hartford (Votrr, dla- 
taaca ftMir milaa. over a rough. billy road. 
-M bat la* rode ao far »ia«e »or iMt 
State elect; >b Altboaflb I wa* over am- 
Im* b> »ote In >>oth nmlli|t-l wanted to 
lo «otf TKS >>a the amendment which I 
coo* l«r Um I rtfhleal gem In thr Ma.lie 
crow a of tb' 6*1**? of Malm I returned 
hone fr >m om> of the moat pleaaaat ant 
happy da) • w..rk of atghty year* I n*f 
•a oyed I mw kw older than I am help 
aJJ to thr word Yea \* I rea I my dally 
papera, I gr.>w happy to k«>« tbe amea.t- 
m at wa> not a party v»U. It will ha 
flaahtil aa far. yea, farther thaa the M»;w 
!.«« wa» aver known. 
At tba town marling of thr eighth. lha 
H< !r> tar n wrr* authorUed to balld thr 
road from tba t'oanly K >ad aoulh of the 
rMi'lriK of llrary A Bukaell to tba Co. 
KjaJ mat tba aUaa all! of IrUh Bra*. 
by tba 1Mb of Oct, an I to draw an order 
oa tba Trtaaurer of tba Iowa to piy for 
Ibe »am- Tha road wu located hy • full 
n >ar t of Hrlactm. n of llartford. ia l« 
and a,»5>ro»ed of by a fail Roar I of Toanty 
Commiaalon ra. t.lbof Auk I'M Afler 
a pu'dtc a »tlre hy tba Kelaclmea. that they 
w >al t mart oa aa. t ro*t oa Nttarday, th>- 
1Mb. aa I let tba balldia< to tha loweat 
bidder— lb* ib fall to I' K Kawaoa, of 
Merhaaic K* « 
I caa m the truth If Ikf hu j.lrcl rym 
of tlw lr »' 4t)B<>t The U >«t »o /' •' 
U o..| en ■ t.i .cam w:a.|.>tn M »n» 
tlnk« for jr»«r anpplenxat of th< nturo 
of «oW« f»r < C'oaaty. It will ba a 
choir* ktfp lo liKth o*«r An I the 
Woeklf of the t th ahlBea with a glorloua 
aumVr that will teil for H'.alae la No- 
mtw. 
la the Lla« arhooi dlatrlct, la which I 
11m. there arv forty tw > » »t. r« It ha* 
hat the m Mt gran<tp«r*ata. chlMrea. m l 
(ran Ichlklren ha*lag thr itmr anrname of 
any »cbo<>l dlatrirt I rur knew. \ irrj 
Tour ha* tltad 01 a farm It haa th* 
highest aua'itr cf « ►»! '.*rn« of ant tlla I 
ll th# State II tar»oai> 
N<»a»»».—The f tg ralaiag by the K* 
publican glrla of Norway, which wu p »t 
t»>Br.l from M >a lay night, took place Krt- 
day *«ea:ng In front of Die poat-effle*. 
The aarae pr> gramm- waa fol". >wc 1 oat ia 
at lb* other raiainga -vi»b<1 flrr worka. 
an I the r»ar of tha caanoa Mr Ktraraa 
of Norway ma-lc a few remark*. rotnpll- 
mealiag the girl* for their energy. an 1 
ahowlBg them bow great an Influence they 
bate Id Ibe politic*) do og« of the lajr. 
Mm K rn I'roal It a* returned from Man 
chxater »>* the-Hra 
Mr. Law* -i Pr»at of l.yaB, la at horoa 
oa a wialt 
Mr. Mar ua ¥ IIr ».>k« has « n. into 
bu»iot-«» in Bxlut. la lb* firm of J. I~ 
KutiUll 4 Co rr*4 ntate at. I broker* 
II >n l^iur A. Ilawkis* an t daughter 
lea** for New York tbta w,*k. 
Th* mutlc bjr the Congrtgati <naii»t 
Chur *u wry Cor laat HabSatb 
Mr. A W ColllM. formerly prtacipal of 
tba ll.gh S< bool of tbta place, ha* Into 
tl«M Su(K-notra Imt of Hcboola of Frt- 
miagham. Man*. 
Hkatiag at ib« link Thur».iay netting 
j. 
o&»uiu».—Tb* lib anaaal eiraraloa of 
tb* "Coraeatera" can* off on the ttrp dk 
of I tb. Parkaeaa covered lb« til- 
lage. «ad tb.ik darkBea* brooded Ilk* a 
•l>lrlt of e»il om«a o»*r lb* »**ed wat« r» 
of Tb»np»oa • poad. Tb* ba/y »kjr »n 
thu k with •*.ar». bat they gav* ao light. 
tb« bot wlai ram* la fitful gu*U. as 
though II wrr* th* brtalb of aom* direful 
pre-.Vlatn.tc monater. Tba watrea brok* 
mourafttlly up»a tb* aborr. .tylrjj away 
am >Bg tb* »i»a«inga with a horrible gur- 
gang aoaad. Ilk* lb* awful gaaplag of a 
dying man Tb« lmpatl*Bl *agla* bla**<l 
ant pasted life* aom* moaalMut a*rj>eBt 
Tb* opra furnac* threw oat a lurl I gleam. 
It r*>i«lrad bat Itttl* atr*agtb of tb* 
ag nation to tran«f>rtu th»*e ilark to.] 
tr»>ub'.ed wafer* Into lb* fabled lak* of 
Jttyt; ant that large man "with th« vole* 
of thunder who walked the d*ck mlgbt 
bat* be*n Charon, calllug hi* ghostly 
farr. Now silent mm gild* noiselessly 
by Ilk* fear driven phantom*. now they 
(lv« place to pai* factory girls, wrapped 
la long black cloak*, gliding bjr Ilk* «ll*- 
embodl*d spirits. each clutching tightly In 
tbelr toll-hardened ban t* a big ear of 
green corn, a* If green corn wu lb* my* 
fert»u* obulu* —the magic tlck*t tbat 
open* the wld* portal* of th* realm* be- 
low. Who can dsscr.be that awful rid* 
Into the fearsome darkness; that rid* 
wb «* very remem -ranc* send* cold cbllla 
o' terror to the very marrow of on** 
b >aea Tbey reached Magulrv* Ulan1. 
Kjo« bright, cheerful (Ire* drove away tb* 
dtrka***. and gloom gav* place to Joy. 
Tbey ba 1 a sp'endl 1 time tb* rvat of the 
rvMlag. roaatlag cora. telling »torle*. 
ot a< and tlagiag song* And tb* gr*at 
mo >i rose up slowly, an J calmly *b« look- 
•J down oa the long rank* of tb* corn-at 
ers. their face* with corn and butler strewn 
Ay*, as calmly ofl tbat dr*adfol sight her 
p«l* b*am« she diJ spill, a* abe sp.lt them 
o« distant <>af->rd. fair Oiford under the 
MIL 
Tm factory |dm onto eitrt tim«— run 
□ lag ubh: Wo o'clock at m<ht They are 
mUtoi a very flae grade of all Wvjol ladle* 
Dttleli. 
A acvare fro*I the I3th, Hth ao 1 13th. 
Toera ha« baea a froat every month thl* 
aamaer. 
Mra Keconla fell aa<l broke ber wrlat, 
Htaiay. 
P»ma. —W A. Harrows baa an apple 
tree la bin yard which la Ml of bloaaoma, 
freab a»l fragraat aa la Joaa. 
Mr aa I Mra. II. II. Lowell of Chicago, 
are at tbe Habbard lloaae 
No. Piaia. Mra. America AttJrew* la 
rather fee Me atlll. 
Miaa Mlnar.l baa foaa to Magalloway to 
hold meet, of* 
Mra. Waahbara la atlll vary poorly. 
Diphtheria la reported la tba family 
of 
Mr KlUagwood. 
I{> pair* ar» b»lnf raaita <>n IN* t nl.iti 
church at North Parts. A i»*w van* la »#■ 
lag |»ot <<n TO" )»■>•«• la t • h» |» itnt- I ami 
•klifkil 
Om>r*t« Ykk, who lot hnolxl • > h««l- 
lf In (k«*nth, l«duli(iiM;i tola at 
tmlro lit l»r. I'atkird 
Thrr* la rt»«»MrraW« alckOMa, an.l oar 
•KKtor* ha«« a tooil «1<*al of rl«|liif, w 
8<n n< Pun, fc-pt a* — s.mu»i M 
Kina uk. a a h.r.l of all pur., sr | J.r«*ya 
to U>o Stole Pair, at tavtatoa, ihU wwl. 
Tb«y all la tb«- M ilu stair 
.Irmejr llrrl It>>k. u I «rr f a<. \ rltrnt 
•train of blu<i<l. 
C K HlchariUoa, of th* ilrm of H Itlrb- 
ardaoB A On,, bant war* tl«al«-ra. t« away 
thU tt.-rk ob * trip lhr.«i<h Nrw 
llarapablrr an I Maaaarbua U« 
Fi«<l KU<rly, formrly of Wm| Parl», 
bu oprar*! a earring* makrrt ahop h< r«* la 
tba r*ar of lb<* lilarkamltb aYip oppoalt** 
Hat Inga Hmk block. wb<rr h« will-<1> a 
general carriage utakrra l>«alno*a 
A \V Hailry baa mM oat Ul« '»lac« 
amltb *>uaini-«« an 1 g > ► t will t > C. IV. 
Watrrhona*, who baa alrra Ijr Ukrn |» »a- 
a. »ai.>a Tb« Utt«r gmtlrraan la a flr»t« 
rlaan blackanilUl an 1 will nut »uff»r tb« 
rvpatatl »n of tb« »h»p t • ilclwlotaU M r 
Ha,.. », who rt ij« thr reputation of bring 
one "f tbr Uat ahorra In Nrw Kng'an 
will b« rrtalnr.| hjr Mr. Watarboo**, for 
tb« prvaent at lra«t. 
J M (Viol of th« An lrcwa ||ou«<r, h»« 
jaat Ih-*b rrpalrlnic up an I patting In Drat 
daaa ahapc th« bay a. »lra con i«-te<t with 
thr h.»oar. 
The SflrctntB bate a crt* of mm 
tint Ming the nrw atrrrt from tba alnl fa 
lory to tb« depot. 
It I* un<l*ratoo<l that afUr thla week 
thr Skating Klsk will b* oprnrtl two or 
tbre« evealnga a werk through tb« fall an.I 
wlnltr. Jux. 
Wiur Pama. Kept Mr Mor 
rill, f irnirr pan tor of tbr M I. ftiurib, 
bM mfelr u* a «lalt. an I rafeie a p>a»ant 
tarry am >ng bla former pari»blon«-r». 
Ur*. Mr llannafoH prca* b< • N<pt. .*<•. 
la nchang.- with U«v Mr Wltham. 
Haiti* Far wall bM been «>n * vlalt to h«r 
frlro t* at IWthrl. 
Our pa»tor'a wlfa U la t«rjr favbla bra tb, 
M »• Farwcll la atopplng with b»r. 
Mr* Frank Youog I* bating a aUk apal'. 
Mr S !l k« la maklog rrptira on bla 
■111. 
K II. Ju lkla» baa b**n atoppirg at Lome 
for a abort time. lie la fall of activity— 
be nuat Jo aomrthlng 
U«* N knlrrw* an t wife h*v«- ({ in' to 
Krr>»l ao l tba Lakra. vlaitlug. 
oar ptator, Kav. Mr. Witbam. «a» < ail«t 
to lUn >»rr. laat wark, to altaa<t th«> fun 
< ra! of Mr Rickmor* Steam* 
Mr J. Ferry la flnUh'.og up the work 
«>n tbo r*c«l«tag tomH at tb« W« »t I'arla 
Cnadftf. 
Mra llarrlaon CblM* bM Wn In Ma»». 
•«■»< ral *'ik« vlaltlng her alrk m >tber. 
w. 
WaitUMLLi Tb«* llar|»r Manufactur- 
Ion Co. ha*a changed moat of tb<lr looma 
over to all wool gooila for la>ltr«' wrar and 
are running the rar I au l »t>.tn ng rooma 
until nin.' o'clock r. u 
John llakrr an 1 Uerry N:.>ne occupy the 
tenement in th- new houae an I I.N w. l!jn 
tVar-l w« 11 bM move*! into thr Trary bouaa 
K llolmra of > Mt OifuM, la prcpar- 
teg to tak<* bla thoroughbred atock to the 
Stat. > «lr *1 l.rW!«t'>0 lie iia» B >W Dill* 
hr» i Among the two car : >a l« of II- rc- 
fonl c*ttl« purrhaaol herr an I abippevi to 
Colnrvli) hy W f Warlwcll w< rr I '• hall* 
an I »»< f ra! ht .frra, kit jjra-S • out of Mr. 
ilolmra a thorough brr<l*. 
Wrl< hf 111* lBtrB<la to c*i«t<ratr the ll< 
labllcaa victory, Tbaralay rtratBg. with 
(«>n(!rra ao I drlag gun*. anl *ip«cU tie 
* ufofJ Nat I to b« In ktUBtlaot.. 
Mm* wrltlag btf >r». Mr M II Ki|in, 
inrmr la the dye room, haa loat bla uBly 
child, B'xtut use year oM. 
Mra. M liraib l« atiil condael to her 
rooai. 
Mr II. I'rcBch. »m*riut«n>I«-nt of 
•<boola n Kai.«a.«, wa« la town tbla w«eh 
acil left far bla W. »urn h'>n»> <<n TLura- 
Jay. 
Mr Ja >S WaahSura# atari* on a tr>p 
to New llani{>ahlr« an I JJa»«a'bu»rtta, 
tbla wrtk. to vlalt bla cbllJrea who art- lo> 
t aw <1 la the** Ktatr* 
The acw •lail.»a la rapidly approachlaf 
compltUoa. ai.J wbea rtalabol will preaest 
a »rrr Brat a| praraacc ac t will »* *ery 
comildl 
CompiaiBU of potato rot ar* pl-aty, at<t 
tbehtat la very burdeaaomr, tat ther* 
will h* a good corn harvest. 
Mr 1'atteraoa, our Btw Ma<k»iullh. re- 
I' rta |>lcBty of work, aad oa M >b lay wa< 
too baay to go to the poll*. 
M18ICAL ASSOCIATION 
OiroKp. Hrj.t. 20. M. 
The BO*lc •rlvctcl for r«-h«-»r»al *t t.v 
t-nnulng mating of tb« OifoM County 
A«»'» .ttioi: U "The L*»l Ju.lgnirni. by 
Spbor. 
The nolo work 1« diftlult, but ib« chor- 
uvu will b« • »«lly mwUr«<l by lb« Alto- 
elation It 1* fuiljr up to the »tan lar>l 
of work <I«»b»* oy the S.h Icty, an t cannot 
fell tolttUr«-*t both (be »tu1«ntanl thi 
llataMr. 
M»*»r». Coy I* til l Slot k'>ri'U '• Mr*. 
CbM<* tod Mr* Killaon t<« I no IntroJu 
Uob totb« (hiMIc a« thoroughly compete nt 
iu!ol*U. 
I*r<>f KoUtcbmar will b« In hi* u«ual 
place. A. L IIkr«kv. 
I ewuton Journal 
DKATH OF JOHN M WILSON. 
Tii* K**«.«i » lliotLUiWiir Mi uxavon ai 
Kkii. 
C«pl John M. Wilson, known to e*« ry 
one familiar to WtaWrn Mane. u tbea*r- 
»«>or of M»gailoway, dint at Old • 'rchard 
ob Tburaday, of l*ara!y*l«, In bit *'th 
year 
Capt Wilson wt* born In W<atbrook, 
In 17'J*. He rtmove*) to Andorer In 1031, 
whence be »hortly removed to No. 5, 
Itange 2, known aa Wilton'* Mill* and or- 
ganised an Lincoln Plantation. 
Here b« wan engaged for many y«-ar» In 
lumbering lie became familiar with the 
wbole northern part of the country a« sur- 
veyor, and assisted in the work of making 
the bono lary hetwes-n Maine and Canada, 
lie was In active employ during tbe great 
land aprculatlon when th« wild lan<la 
formed the baala f >r great fortune* on p%- 
P*r 
«|l> hi* cITtrU '|0lU • aettlrimnt mm 
ballt op. When they aucceeded la getting 
a weekly mall he wan male I'oatmaatt r 
lie once represented the district la the 
l,egUlaturc IU received the appointment 
of County Comtuiaalooer for <>iford('oun 
tjr, from th« <k>*ernor 
lit wu Indefatigable lo hi* »IT >rU to M- 
tabllah a thoroughfare through Oiford 
County to Canada <>n hla petition tbe 
road known aa the "Megaotlc road wu 
located, lie guided tha Commlaalonera 
o»er tha root*, and Impressed tbem with 
th« feasibility of the roatc; bat tha npp<>. 
• Itioa of the owaera ol the timber land* 
finally defeated the meaanre. 
All who knew ('apt. Wllaoi wara ID' 
pressed with hla gealal natur», hla worth, 
and the earnestness with which be labored 
for the benefit of hla county and State. 
Ila waa originally a Whig, but acted with 
tbe Kepublican party from Ite organiza- 
tion 
Capt. Wllaon won tbe reaped and ea- 
teem of all with whom ba came la contact 
aad hla memory will ba cbartahed by all 
familiar with tbe region In which ba apeel 
the larger portion of hla Ufa. 
PORE BLOOD 
M<«m kralU umI hfyl—; U4 bk«l mm* 
f.fnlaJa. (*ok.*. BhKh*, M *>»«», 
!'■>»>, i1ri|4m, IHto, t>«t\ T» 
»«, HU> k IMawl fallow 
<4kn itAraJUf* akjrkar* 
Unp Ik* caipwtk 
xd l«fM bk.d. 
Ii»». Tim liuim U PMor ot t*» PinH 
M. r. iVmiK m>4 mUm* oi "TW Kw Md lt» 
• A«wl»ri4UilMi';Ull*«wrM 
if CtekT hi M.*lk *ik1 KM la 
~V>k>r< HW.il M W«|kl Bn«r»»(W«» 
ttmd «wmL In. Mr. (tolkk *U N 
itm» 'k* ihiii, 
VlU. A. Ptk nib, of BWwurUi, to t|nl !■« 
AimVim b|x« Oil, u4 mm t iri| Nan. 
I •> H *M la Ikal I m n M sf kU 
» Vm wiIImi « »• U»a4 u4 a mtiot. Frmm mtulttf 
l.»J k kad (ualrartaii • h*l cm* of kuf*, 
«lf rtv nd, far* u>l S rf; ■ rrfnl «Kk 
i. Im II- kuk ua* hutu* 
Brcwn's Sarcaparilla 
I 'I M|*al km MM Ikaa Hf Ikiag k# rrrr hail 
• h-' »• til In ar« | I'* <La)a V' k« bo^il I 
•up M|fl( awl will k* (kiaU mh k «M> nil 
Vlft Putt (l'»T|i, tW nMam kwl |»4 
■ •'•WiWIa ku<n,U IriMihtealtk ('Mkwh 
*k i*mI MixMik. TVi* ctWM) r- nrtotil trif 
•»» <■, tit. Mr, CmrlM kit I 
■r* IrM |.i|i4iU mt Ihw knmnr, ikj imly *» 
"W »kr« k* l*v*a Ik* aa» u4 Hruwua <w»i 
1 rl U. Mr (urlta mIIk" > a Ik* ia> u/ k.« 
It* to la twUar knaUk Ikaa for y«aM !l*a*f* 
Brown's Sarsaparilla 
«ub4rrtt] Hklh IM |i* bm 
W. A. k» ■>— «r>1 V krrii f 
irr, "I ktl* h*l." H>l Nr. 
«akrt nr km« ib«l ■< lur I l<«g Um.\ 
'lit toll la mji H-marh u»l Month 
.1 | hoi • Mm »fch h I MB Wat Jtill* x 
irtililrf'iil;. Hit* KM iu*|i Mk««, 1*4 
*1 ad Innii'i IWNtwi 4 I »>u (n« to 
<if, that, m fu M my * iprrtn.< (■««. IIU U» 
«4 Dtuif fur |«r.f> IW> Miu) kMn." 
If m« M»» at) » «» i^ fr l»|«i« 
k ■ ci, III Mllif t) '• Nf> •, "I M) fc" MM 
itut |l' *t. • *v«t, a * < 1 J*1*! If ^4 
mmrj «tQ la tW»W»l 
Brown's Sarsaparilla 
la I\f d| Dn^M*fiir|t.»)i 4 U4IW f |\ 
Al»A U til It K*. l^irMnr, rf« ^ 
Mr DY 
Gj; i A J 
aherican 
SPECIFIC! 
M. !•.*!*■» <>r AJiT KIXI> ! 
ruuM Asr c*r«i 
it u/ii » Lrs'..T;'.'> Polimn II TTILL COO UP, BlPH- 
SOU! THUQAT, r* *i. ! 
I* trill. if» 1*1 tfitM 
a ToMkt l.'. It * .1 it< lb* w r»l riM 
t lull Rheum « ■' it •!»« * ifT'j 
l»ri( I !>• «l*h «* U Wnttl* ll l* 
» HOUSfHOLDBIWCOT, 
Prt» 1" !>'• I- |l"4tl«. All l>kl'UUI*t*. 
F*r•(.»!» I 1» Mm. •. lltliii A < o. 
W. V. Vh.;;:# AC Ig a*i, h>rtU«4, M« 
O' t.i'n hftili" «ml If 
not ft• hunriri ri I n»<» mid 
A*WONOFf<7uL REMEDY." 
Sold m NORWAY at NOYES' DRUG 
STORE. 
DOCK 
< ur*t A'l Ditrattt tf lh« 
LIVER KIDNEYS, and 
URINARY ORGANS. 
HUMORS DYSPEPSIA. 
BILLIOUSNESS. 
CONSTIPATION. 
DIZZINESS. HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY 
All fer«||lni< |l p*r hnlili, tl Imt .1. 
*< if*!)* «•» fin 
or r»ii|x ■ »ti» ht4 10 ««rb k«Uk 
WHEN 
yom m oT»r*oek*>l Is l.-lj uf ram I nl M 
"rua "l.rr-l out," iht-a It lk< liiacto 
lur VrfHuir ll U )>>•! Ih« Ihlnf I" r«*t<-r< fuUf 
•Uvnfth. 
HAS YOIJR BLOOD 
bcwwf iiu|»tire Ml lh» ctriuUUm 1*1) Ar» 
roti prrUupoaol t-> or bare y m labrrital MTufw- 
lotit kiiaurt? I'm Vcgrtmr (altliM); *ml cur» 
it •r»l»ii> Thr. It n<4 a rrn».-.ly ml' that hat 
I*rfur 1L<-1 fuarj w .n.lrrf ,1 run • f «r fula 
ARE YOU DYSPEPTIC 
••<1 la M»l uf >ro> Hung |<i ai i Ihr i.rgaat of 'l»- 
» VrfillM lakrn in »iaa!t iluM It the 
T«ry btil r«n ly. 
DO YOU WANT 
• m4kih I anf iIumm rauM'J bj aa int|>ar« 
(owlitim of Ihr Houl, ai Mil !:>■< <im. Khotiisa 
(Um ftrrnfuU, Lliit ('<«|i!>.iil. Vr««u>m 
•o<l iKb.luj* It KVilHNln 
|MMr» iwrU lik« ViptMu uj ) uti ar« wn |u 
b« Hlutrl 
WE MAKE STRONG CLAIMS 
for T«fPtiiM l>ul ) • ( ur able lo bark Ibctn Willi 
Um i!m«|hI kiu>i vl UtilMj huw Um (xlwal* 
PARSONS^PIUS 
Aa.l will eamplrlrlj rkaafo III* blood la Ik* Ml Ira •jriU'm la ihrr* TtiTlli \ 
r-r.on wka will lake I PUJ r%th algkl from | la |« w~k*. a>*r 
l~ rr.|ar~l lo awwi 
hrajlk, If »ark a ikla* ba paaalhle. T»r Crnta!# (omplaJaU Ikra* fuia kata 
no rHa»j. 
I'ftfilrlaaa aa* Ihrnt ft»r lfc» ra»» of I I 
V > l( aaal KIUMI illvntri, Hold rtrr;wl,< 
or M al h, mall far •*». la •lamp*, « Irralara fro. | «. J«>||>■»,.» 4 n..*., 
^ ^ ■ ■■■I | MA I ■ f'roap. AMka*. BrwHtU. 
niDUTL lDIA 
Uli n I ntnlH 
JOHNSON , .NOOYNI LIHMIH' 
fr? ►tiTTTfywk.r. (Vrntonftx I « M m. M-.. ,. II... 
ii i ifr iiFiic s iv 
MAKE HENS LAY 
.1 > 
..| It »1 |»mrni iwi "irr 
CHICKEN CHOLERA. 
•«mt< »I • • 
(vniwtM I • »ifn •« .* a m. fci»u» Hw 
1884. 1884. 
I HAVE A. FULL LT3ME OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
And all of (lit- Staple Oooriw u-aiallv lu-|»t ill a 
FIRST CLASS DRUG STORK. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PHEPAKED PERFECTLY PORE, 
Store o|h nSunday'h from to 10, a m., 1 t<> -\an«l 7 to i\ w. 
■«:. ii« ■ ,hih: ^ * ma. ■ »-«• 
SOUTH PARIS, Mfc. 
CLOTHING ! I 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If you wmt a M>nioeftb|ff Suu( ln*|>, we bar* a f« w niiiU At tin* low prini of 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
lit*'' » I i- t:n* *1 •' ! W Suit-, fl| #10 oo, |UM .v il'.iHI, 
wliH'h tfi* llnrnin*. Our Stock of l nrnii.liin^ (i U ©ontaun ill tli«* li-.nl 
SoTrllirAof tin' We r*rnr tin* Urp ««t -I k -f 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuff's and Shirts, 
to be fotuxl in (>sfor«l Comity. 
IIATS c*? CAPS. 
W, Hi i Ih« l ««t !i'.> f IIaIh :ii,<I < »|><« t > l»- f.xiri-l <.tit»i i< i »/• 
ritlM. Wo llATO All tllO B< I'lljf »tvl< « Ali i ll' W Color* A1*0 A tllO« line of 
Straw Groods, 
Oar Ca»t"tn IW-pArtmi-nt .« wn II *took< I with vuii-- of the m -t <!• ninlii* 
jfiKxl* of the m AMon. from which wo kIiaII uuiku runtoni j»Ann< nt« to order 
to unit tin" tA»ti« of our rimtotiii r*. I'leA*.-ml! *n l • v iiniri« our »t'* k U 
fore iMin-hAkin^. U e i-aii *how th** I(• nt Stork. a& I At I*ric««» am low ah the 
lowtnt. 
J. F. Huntinaton &. Co., Norway Block, Norway. 
For Salo at a Bargain, 
OR IN EXCHANGE FOR PROPERTY 
AT *411 Til I' 1111%. 
I l>«MI ISO II' >1 «R mi rift* III w.ib * 
,\ >.|I I' «>m trrr till! l,ttl«a|U 
lr« 1 Iihi, (i*| ra, irrtall, ** »r. 
I<ar | *pp'f In II F V"RT'>H iM 
lirlufl Ho I'tili at lu Mra II V M'>*TUV#s 
Ik# |,i<au«i 
r»ru llill, vjr( H 
TillMtofilwr tfMi*|li»t mIU uliftlbi 
| W b«i >in 4*ljr «| poi«'. | If it> II ii J«lfr • I 
hvbilrlalllkl nil if Oil iH II I iitinnllf 
•flit of I it'ilrli nt lh» ratal* *f 
J A MRS V llol.HI «. UI* »r r. 
■ llill ( |i«»af I ||« (1*1*4 to*-I talh* >• 
llnau. |WllM*fcr*MWa|a*11 |*fx aa!*<|*fctr-1 
la Ilk aalilr »l i«l4lwia*4lu *|4- wad at* 
I'*jrk*1 *■ lfc *k- 
*• I—ml-1*r— 
<>* I* nklUi II* una la 
«i|»ill' !•«. ITILU r.MoLHI.4, 
Now Advertisements. 
fjURMNK$ 
ROCK 
CORDlAl" 
W lear'1 <>SM wrtli* <o| .l|« v»lll»l». 
im.iM 111 r■« ami ai.i ihi\~t < no 
rillMUT OK l.l'Nu* >» I 'I f it 
m<»i ii *1.1 rm.\» *t * mi !.»•• »*» *k. 
UKUII.IfV. »>r. rkiii'.tMt«M«iiif»l il. 
Il hr IM | I l» -I"# 
twin Try II If I f«n w II iKVff b* »i «l II l« 
)<>i.rl«air All 1» »<*!•< 
FISHER & FAIKBANKS 
19 Exchange Street, Boston. 
WELCOME 
rllUM H *RK I 
SOAP 
Acknowledged the "STANDARD" 
of LAUNDRY SOAP. There is hul 
One. Every bar is stamped with 
a pair of hands, and no Gro- 
cer should be allowed to offrr 
any substitute. In tho use of 
WELCOME SOAP people 
realize "VALUE RECEIVED" and 
discover that superiority in 
WASHING QUALITY peculiar to 
this Soap. 
m BUT THING KNOWN « 
WASHING1*5 BLEACHING 
ia mid 11 ton, not oi ton *»u«. 
iavkk lanoii, timk «nti «oir ***»• 
IXMI.Y, »n«l fi»« »»l»»"»l 
V» rtofc Of JMOC •hrt'll.l »>• Will*"1 I ll. 
V.;.lbr illiimm. MWAMdlflWi *• 
well t» »»•!«♦! I'KAKUNKUIM 
ogrti «Ar« i«N#.«Tinc ruawwnd. m 
klaaj tear* th» «b >t» tfnitol, *ml n«iw of 
JAM** fill- «« TURK. 
tin M 
60 Dtp' 
TeiTmL^ 
-w 
TV PVM HI 
ri*« Tiai» 
fniuw*t. Uur- 
UMk'l Ho* I 
»«i*i 14 a iMf! 
{WWrun pnafal 0**1 i>* FHFE *>lrr«Mlr 
In Mi IIMII.aai ( ulurt, 
itM( n«(u« |3iw to (Xlbitall. 
toured Muntutjm Co., ItlXZo. Ct 
ALFRED ESTER, Milton Plantation, 
Oouornl Acout. 
OPENING 
OF 
NEW FALL 
M.M.PHINNEY'S 
Monday. Sept. 15. 
N« IB* «i I I'M a 
1 r*UI k h»<# I mj •• il | n f < 4 
to tlw* •> Im • mI*cUu> 
Dress Goods, Velvets, 
Ar a« »t u« |»mnt iu* 
My .Stock «»t" l)ri'-« in- 
rludt'N a Largi* Line of 
PRKM'II SI ITI\(jS 
IiiN iM I. ATI.AT r*LI. •NAHM, 
With Velvets to Match. 
A •• • l|ln J4 I M of 
AMBIIICAIV 
Dress Goods, 
From l<k* t«» im- |H-r Yard. 
tih.-ICK (.'OOVS 
Demkt.uk.yt 
W*i %t\<r M •»!' •» k 'I • !»» !•> I AT* »T 
»rvi M IM •( !Mk Low FBI' M *• t *. 
Housekeeping 
Department 
14 PACKKU WiTII 
Cottons, Linens, Flan- 
nels, Blankots, Prints 
and Ginghams, 
All Uaft I ftl I.11W I KK K« >4 «ill 
bt *ut<i 
Olionp for On«li! 
KKMNANTS 
Cotton Flannels. 
I I »»• JJ»t I'l kt- >1 llriti CoUoa I M 
r»i.«l.<«t Icaulb*, I •• 14 la • ylcNi 
thai I « all mII »»»7 rkrap l» ■ f» I la rum 
Im lb*it. 
I'artir* wanting to Save Mon- 
ey fthotiM firnt examine our 
stoek and j»riten Ik.'1'oiv 
buying their Fall G<mhIh. Re- 
member the plaee, 
W. W. rillWKYS. 
Norway, Maine. 
• kali •!>«■ • lis* LiDIKI' HI'.W 
NIGHT SOIL REMOVED 
JViVor™ -"fife* ,M *«ra"SR- 
«.w«Sg£ 
All »i£o«, at the Dimocrat Job Otti<i. 
Warning! 
Mfrmi. *a.| «;. |ait)i Bi> 
aaiaa Id* ilrith nmrl »»<l k» Ilk* ftaafcrr of 
l»"|to tk»l hirr 4t*-llk* !•••' )—r troni lk« »!• 
!«•<• "f ilk par* liM. 
HEALTH IS WEALTH 
llto l* lawt I • ii| |« Mr* lid ika IM unit 
«•> Tk« ukii ..B *1 car r>*<Wr* to r* 1*4 talk* 
OLD, SArC. AND RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD PDRIPIIB 
—ABU— 
101 (.11 SYKI'P ! 
iTui liki|klr r»4«r« I 
I f xMiloalM liom r* 
liabl* |>*«>plr >a »ar * %'<■ »•'ha Mxlrti Ni«»l 
P irUar la raarkai far all «i»«ark «•<! (!<«•-1 
IHimili * J b? all •lr >|.» ». 
CLOVER 
BITTERS 
I >ir»« rnia|>lrulr. « Vpofut.j»« 
llnora Rilws ••••*■ Sfff «»«> iNiilMM. 
IJIW K II iMt ft 
••Ml* Mm*.. • |W llllf cl HI- ■ I l»H—»«. A 
I rial of lot«r H !!»•» will «•«>•» l«o» jo* ml IU 
< »l 1IMVO 
urmr Niirri.i« oilv fMT». 
ftol I) Rt AIX PKALfclU. 
GEORGE M. ALLEN I CO., 
WIIUU.ULI. HI % I.I MR, 
AuftiiHtn, Mnlno. 
NEW 
Specialties!! 
AT 
N. Dayton Bolster's, 
Smith J'arix, Me. 
The People's 
Coffee Pot! 
A NEW THINO. 
FOBS' 
Cooking Extracts, 
VERY FINE QUALITY. 
.4 Vw Line of Toilet 
Soaps! 
Room Papers, 
ANIi 
Window Shades 
For lOOl. 
| l.4/*»r k IHu •»«r ttMr, CNtMlii K'via P«|mm la 
Browns, Bulls, Whites, 
Flats, Satinf, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
i % ti l. mtii.i * on run 1:1 
Plain, Opace and Hollands, 
la all bf ikr f»r4 a (ta ( of'I, Taaarla, 
► Ut Mai » tia« II • > 
|T.«iarr* l iim T mm** Irrr aa .-a* 
A NEW DEPARTURE. 
Ilat a« U<l rftMl*! t" H 1 trttiM, «• 
tin M a lai|t •■)«•'<« auHr ar'tlftakaU l«r 
I'ililMg A IIhmciiik our 4 urfnlna. 
lur ahl h a >il) »■>■!•■»thug* will ka ai«4» 
S. L. CROCKETT, 
Kryia*rrnl Jpnlhrrary. 
NORWAY. MAINE. 
EDUCATIONAL. 
FARMINGTON 
State Normal School. 
K AI I. I It IIW IlKolk* All* IMih. 
TUTlON mi.fc 
| r>» : iri i.tu> it<»\ui> on 
AIIDKSft' IIIK I'KIV II" AI 
liKORtl; C. PI HHni.TO«. 
Rumford Center 
HIGH SCHOOL. 
It term «ill tofla MM » fc. WM. m l 
« Tm W»ki. .!» lirir» l<'4al( ,N link* 
is ». tir nUr* *> t-Mww, 
r. n in t< mm*. KmM.Ii. 
lollrf ol l»l*««iluil»H 
■I'll I < < |.«"»<-(»hl> *»iMii»j ii kr Ikr 
| iiai «l > n|M M Mufti*', il »j«U b'k 
M»., i« I'M ■>%*■'» »•» 'I iMWll, M Ul« 4a 1 
4 • <>li*'l. iM Mil M rMltiaa inn Ik* 
l>!> All HIHMI M l<« MtU*.! lit »M M»l I II 
(I* (' f Ht'T< IIIMo. 
»u IMihal, A««. *, l«l. K J. MBi.lM. 
| mm Me 4 «n •♦•u r v- •(««« m 
A rKI/.IL * a i iiiii'j 
■■ » ««4 'hi aytt r* Niidw 
« r'4 luilaiti kiiI ib> tmlm «h». iui»i» 
twr Al ••*«• »l-lre«* Til lllu, *it(B»U. "r 
YourOld 
CLOTHES 
CLEANED o' DYED 
ml tmn I C. O. It 
A4lr»». t'lHTRH'l 
rwNK*T nti 
n*»: hoi •»:. it, 
FraMa klrtti, 
MNTU.lll. HI 
Ia> « CarUiM '!••••»■ 1 aa I 4«ma up litr a*« 
rim«uim< i>u»lr llM IM>I iht4r< 
kN Till K»l'4 T. tu( <IM. »r««M 
1 w f»ll« M<t k«tir<>«4 umrr IB 
r«o > Wt.ki, voaialn 
ittllln'; r-w»fik«l Iffltnttl 
BaafcN 
>t)l r*4 Mc 
|
T»« Da4«r »ill b«. 
It to ifca »i.b" arf ai Wral PafU. _ 
41 I.IK rKKK> 
KM'KnklrHl Ttlf* 
la la* km or HmmI la Ik# I'oualr Of <»i0>r4 
• •<1 MM ol Ham*, for Ik* yftl l» 
T II K fttlloalaa llat <>f IHH, ol tMl MUM. of 
aoe rr«. !<••« «wa*r», la Ul* (.••« of Bo«fc*l fot 
iko year l"»i. la bill* ooaiaiiU«4 In T. II Cfcap- 
•ia « oIInW of hN Iowa, oa iko Mtk 4ay 
ol Jan*. I»» ha» b**a r*turao<l b» fa.a u> bm a* 
rma aKf uapal-t oa the HI <1 ay of Jua* l"»«, 
bjr ki* > »rtd »i« of Iktt -l»l», aa<l aoa r» 
Biiia naptrf; tkl aiHM li k*nbr j r*a lh»l II 
tk. Hhl iai*a. lnl*ra*t »• I ■ har<** ar* ao( pal* 
lato Ida Treasury ai *ai I una aiik.a *i*kU«*« 
at»alk« iroia Ik* >lal* of Ik* niaa!lo««l of aai4 
bill*. — am'k or Ike real him let *4 aa "ill '<• 
•u lineal to p*t iko aatoual 4a* iK»r»lor, lacla4 
lag inieteei aa<l rkarroe. •HI. aUkoal fartkor aa 
tlw, bo aoM al aaflM au' Uot. at Ik* Trra.ar 
ar'aoffl** la «al I town oa Ik* '•«» 4ey of I if 
try. IM|at I a'clw k la ike arteraeoa 
I I ! 
II it 
ft. M. <»oe». I» M. rami 
I koiac r. Ilia*, Tk* Ppot i*4 pieee, » I** 
Mr* R*l**f K. Wore aa Mala rt/»H | II It 
Mailt. T*e#eHBl b-.ee* aa4 
> iliof oa l buret. Mrr*t. Il( 
Mr* J. L- lf*aaor, llaaaa lot aa Cfcarek ai. | M 
U V Wbiia*T. f Tka Klbri 1ga Thayer 
Ham MrKaas, I I at**l*a4. M t M 
fl*«akar I. B»aa. n»n«*a*y of bl«k«M, «a 
llrlrtol Aaron aaiilb.r*<l«> M oa plalaa • |M 
0 U MA*>K. Traatafar of Meibai 
Ufi !•*, MM- 
00h>Ul||Mt W 
To p>f i« voofoalf a»l N«Uy to 
fto*r 
Wltfc airha*** wfc*« It cm b* pr» I 
wl ciimI w MSliJT 
Wltfc Hop Bttw-ra !!• 
IU* ib* tiptrMnJ ft (Ml Jul of 
TrooM* froa iftdl#OftUoa. to mach 
M U*t I cfta* MftT Voataf my 
Ufk' 
My troohfe aJ»a»« < *»«■ ftAcr MUi| »dt 
M- 
VSTTiw^JwSSr. 
for too or Um botn U * Um I k»J 
to «u Uruofh Um auot 
Kxrariuiftc pots* 
Aa.J Um oolj oat I net r* 
lUtMf 
Wm to Urovtftf ftp ftU ■? h 
No UM U MftWIlt UM ptlM 
u»ftt I hod to go UruocV ■■til 
At tart'" 
1 WM UkrB "So thftt for thrrr »wb I 
AJ KMtaJ 
Cuohi •*> aottiof" 
M* *af-rtftga wr* *o that I >tM to « 
„• »» m» WOtllHl t hot V<*M 
>tnf tho ptla. (Mr 
► t >rU arn M t»l to MM 
it last I hrorl a fokl >M 
"i'Hial jMor II p Vlttara 
A» l iMmm«I t» lit 1W0 
MiMlW-la Mr boor* I t >1 tv 
■>■!—U of 
• ••ft' 
Nut la» I am <>«t of hit. tftl ha%r M 
MM • 
i!««r. rro*i u* cw« >lKf 
I kit* NCMiarliM II to klMln<ii si 
•-h»r« T•>« kw» w »«l 
A lixiU w I m — Ox! K• 1. 
\ *U— II nl.4 Vl« 
(\Wvoibaa .Wxmim, Tmw. Aprl .'I. •«», 
|v*r Alitor —| Utitn*! »<Hjr B.I 
ur». m<1 Ikl lit; in |uo>l tor uy <••«» 
pltint Tfcl MttlrlM I r»rf Mid II 
my fealty H Ttum 
•« \ »» fm >IM tllv I • taarkn( gfrn 
H-t> "• U* i:H# lt>*l «|m *11 »• «l *. 
p4ii«<«MMiif •» 'H«r"<* tatw.r 
MM 
Grand Trunk Railway 
Mimltf |rrin(*n«a| 
a»i Jkr Ok. IHi «•! mt Mkrr a» 
♦, »r% *• »mm m 
*>«▼*** t» NCVUtf 
r« v » lv 
• a • a » 
•. tte. • f U H 
«. » 4. Ill '»> 
• >11 im tM « « »U 
l>« I M I ft 
Ui|i'>N H* li 
Inai»IW. If- li* 
• nl |V >. I" sk 11 » • 
v IV v 
% far *, mh 
N f«n ftffttf 11 '•» JN I II 
\ «ft t mt» $**40 *•* • 
«■ fV %r» » I- 44 * «» 4 •- 
•hkh ii «j • i »r 
I >• •'> f. J *i- -» l| JP T § »• 
figUm i. l«4 »# • » 
fr«rM lr«*r |«« afe« far r KiHinl U ? li 
(1 i»* • *m! I I «•*•! 4 » r • 
K i»l Iim V ti4. 
• ■ i>. • » ■ 
Ni — l. t » 19 •" 
l>—i * • • I «• • » 
Dli nl. » m 11* <» 
ft* IW H ft 1 It t» 
*■ IW '••• 
N 119 tM I# 
«• h .'•!« i- at ■ at 
* v*. ft a* «• 
Kkuh • f « I- 4 1* * I* 
l.« fc. NOk. II <e J» • 
■ ft m r 
«r « « » * • 
1**1. II 4 »'■« • f. 
rt» u» a 
r>t.w i«*t< N<ia I. M n! It ol 
t tt I I U, IM 'ftp • 
•.•*« i tPMini vtftiriii 
TSAOt MUt »•»' TR4MHAII 
* 
m 
t 
11111> I 
«> wau- J 
'»< r»r» I 
■ lit « 
* • 
»!«'■> atarr f 
to* l«|» * 
tori •• I *' 
• •>■»« n 
iiigat Tii •( u»i in» ui n 
»•.« »&■!•» M iMll I tlw««l I M 
•M»t» f« hllw Hark l>i«»»< »( ff» 
«»4 Ar U nil IW| ■ »«— lk»l 
-»1 W IxUMi m rvWaaptM 
IWi 
I t. ••• • •«. • «» •• 
M»-l- «• to m>4 ti U *"1»" »l ®1 
t|t » A M• | • 
tat m%i — IM im rf M »IM- kj 
" 
TMK HUt HIMt lMl >.# t»l«* \ 
t« >i r»—I i4 •« Un *4- t »»l IM 
T. w« tiKi'' iMotiiinilH 
x».i ii vmu * M ollUI. 
1/ r b V" II ill' ll i A 
i \ i r .at /. : a.i. « 
ON TO FORTUNE. 
/ ■. > w wi> n u v;- -• 
•. «' : i 
I ftltt, llUtoWMM, ( JM 
; 
t m. r. 
I < V 
1 
w 
; \ * 
v ■ 
fji 
tor KAtmmatiam, > rmmlfim 
tram ft*. Sprain*, Ibirkmek*, 
srtatxa, Hum$ mnd ^altis, 
/Inn**, t'rvrttii t'ert «f fur*, 
un*I all o4krr I'atm* and .If Mr*. 
A M/r, *«rr, »»w»l rff'i-tual 
rrmr,lff f,»r 4,ali», >4mtns, 
Sermt'h**. \vrrn,Jtr..*n Hurwr*. 
/fi rffrrtt art inMamJannm*. 
Prv * 13c. and "W*\ KA1 rrrrrwhf*. 
_ J PAINT & COLOR CO'S 
READY MADE PAINTS 
SPRINGFIELD. MASS 
• ■•t* ( *r4a M>llnll»l 
■ •^STOPPEOFREE 
I 1 |) UIOIUT ■ ■ Ws .lOll'OM* 
^<^fel«niftNw 
Si I»L> 1m- H 4 <•» /«• «'?#* 
M 
'♦ •—■— a ■ *t'm. 4 
AGEHCY FOR ALL U9D6 OF OUEJTAL 
POWDER 
tllM N«4m. I «m, »*4 Kitn Ifrtl ■« 
r«4« Ala* all kl*4« M 
EXPLOSIVE MATERIAL 
A«I>M OTn .r»)WOU tT*H"I.UILI 
1.0O IIT4IL All ttuMtd la 
J. XX. riAwson, 
P(ll« HILL. *AI*E 
A4alaMniur'< Ink. 
■f »iH— 1 a >'»«W »— tfca Mm J* :«• M 
frrtiii a# nihi4< wait 1 *teil «mJ m hMk 
■f KH im Mi* at Ifca I'M *»■'■«• u4 «• IM 
Htaiwttl llw l«< /MXflM I Hula* «• 4* 
ar-Ur JtaflM *!••.•» »»• a**a»« P N.. «a 
wSk .< ha W*I wnlaar laa lata /arfea* aft ■ 
Ml ta*. a* will aracuaa l*a m af a> k*a4r«.i 
>i.an fu* »» j.a»»»a« a# ika jaat Mta a»l 
t il f i* -**— m4 ar hlaatau c*MM. 
m.4 mj Miaaa aa <t lha bia.aaii Am 
•Iwiiu/trMrM I aaMaMtttafeMt 
!*» aaraa ana m.,1 ai< th—aaa. u4 n« a aoa* 
•adHaikar M*aaiatata«aftn« mulT «aa aaraa 
a»l iMaa aa «M k«MT HlU * f 
Itaaaaf Utaafeaaa rati aaia* • it fca I* fcMa. 
M ka a*b iMai al tiaa »» 
llUliaiJllT M. MM 44. J»)j  l«
*M • L BIUX. A 
Letter. Vote. & Bill Headings 
IMya* a» yaw (tart.* law prtaaa. a» tm 
OVR Pl'SSLK CORNKR. 
OmnimMwi to* l»i« III— M 
ba Ml ia» editor. W. M liinui, lui »•»- 
mm. M« 
I -mpM* luru n umiviw 
I htok ■; little brother oa u itcinlot 
u*t ottf lh» mountain* <»n KrtUy Ittt. 
Mil. to (ir m »rl.»ymaat *u totrfrt 
at, I .W» !ara tin trip lo ha ttocktodly a 
fnilara Harold, u waa u w« w*r» mt 
i«l la thr car, p*witkly ilKlaml ttara wu 
too bmcH air. Um ftiMi I I—— Uin 
•u ton IttU" rooa. aal Ibrt crM ha- 
caaaa W «uai ahla to ill la aajr ml kf 
j«.»a*nl I flaaltv hat to haad bin <»*»r 
Mr V n>»t to aiai|< Wbaa laklag • 
inp. I aa<>ifc»r Ua* •hail kaow hatter 
ikaa to tik* HamM al >ac 
M ^  
II —OtaM* «ORP 
Mi lr»t l« la mumm, »>nl aot In nt 
My Mrua I la ta «»of, hat aot la cat 
M t third i( la trial. al«o ta trraaar*; 
My rowth la ta health, hat a >t la pWa»- 
NN 
Mt I Oh t* la ear. Nat aot ta »<>«ith, 
M» aitth !• la a»rth. bat ail la aoath. 
Mr abah t« <»f th* irnlnt furtl, 
F >r It U th# <to«rrat imm .«a • «rth 
■■ 4 
ii -in »nr«ii. \. 
I H. Md II Utkl* of fjniur*, lid 
*i«« • !MJ I llcktMl- 
.* IWv-it a pl«-» «>f crocfcir?. ill 
* t*i I drunk* b««H«i t aiM 
VMM 
S n ira.l frul. in-I !(•>« |-«rt of 
tW No.if 
I Rfiwil riUK.tr. ill Wltv » pill 
»f t l|«rl 
1 H-v B 1 r»ltr«|>l. aft.l kltf 
•. 
B* k iI bi'wUic* ri»lly itMl'r l. 
mkI Vi%r ttM prrxet um< 
7 H*- .«il a wrap. BB.) !««* • iu<<ik< jr 
If I *Uh«d to '*h**l irrn 
I • obIU lot cit of h;« «<■"» ! 
rot UMI wi«»H 4# II* J »« 
I Ihill ll WOlUt b» f^clo»»0 
r k Lit 
\ —mm i. 41 KMUM* 
('oBpuaxI of »' irturt 
•' •. U. SI. y lfci i my hratfcp™ if U» 
work) hair *«•," u fo««d l» JoiB. 
I. i. 11, -M. ? mak*th fHekta," 
U ..aotrJ tram 
ny b«*rt »*ai;». II.10. ». M» 
j: urroi to f*« laaiah 
• l!i »• iMrwU'W m«I 10. 4, I, *». *>. * 
.* r»»<l Ifovartw 
Thr ptk-a of 1.1" i* » » U *'•«>*• 
r«tu«a. la froa Joo. 
• Rr»*l oi «. II. 1». M' U itwi to 
a du li lakrn fh« 1'ixntrba 
•of IV r», IS. IT t«lb* fc a« I ><■ of Go>l.~ 
k« fro* 
!». II, i«. 4 I« 71 ta<fer*Uitl," lafti" 
Fro*«cba 
Th- wio'.a 'a a "f" i« Joka 
Kuua B 
VI -•.>!» asjt IU 
I A tilla of oat of U* hIiii rkkfa of 
lain 
* 
3 A (riia of plaau 
t U iktfO ftttll* tlllMIt 
S Kftftw 
D C 
A«*aaa« to hutw <>r L«*r Witt 
I.— Tr»p« rrap r**r 
—1, H*%r rar i. KlaaJ. !an! 3. ral. 
il « lltrt ot J. II «t. Of I, l»«*r. 
t'rr r. Hart, art V I'aatbrr act h*r 
!'•••. i*i I Ooat oal 
-C«<r» ;« the fou».lr >t Atb«aa > «. 
! CPD^ 
« I, lira* I. Lua«fWli >«t J. I'aiar 
» I' 'p» J XitkwpaaN. •. Wkiw 
" IklMt rirr ** Be? tattai jime 
LaJM, .aprirt y mr « «»;> #*>« a by ita- 
lic Xinuuu 
K<1il >n I.** hfnitf, -Hit a aaa mwtlt 
haagwl ;n la-l.aoa aaltoO vh*m too ««1L 
II* njvlr »■ rrmarba a^>ut b#a*ra or Ml. 
bat to lb* prracber aa l aa. I *' I'll 
yoa tawr 
Sia l«>»hooJ. 1 hat* v*» trvxi'iirtl 
with Catarrh an.I IIa* Crttr. u I hate 
'»*b aaaiM* to obu.a prrma»*at rvlWf Ull 
I ua* l > j • On-am Ba. m It ba» cam! 
m» ). I CU« trtjfDrr. N«« Brunaw k 
H. J. iO cU. 
M d »>r» ar* brgiaaiac h> Jrau l tbair 
marr.a*r fr» :a a-!taa< <• TVy arr (Var 
fat lot tl.« aaiU.J roapi* aboaUi ohu.a a 
J.»ort« b«f >rr U>« b ta »*»r. 
an ) la thai ca*« lb* fr-»>ai m >u I a >t f»rb 
o»«f. 
Ttii lul l Choice 
* -a aa '* «(U ilabCllaUnt 
| u<l ilopwilm. 'l » (U»..n««l fur work uf 
» »• 
1 
r » »n -r 
>t bra tb at»4 prat of B!iJ B«M<k k 
Bttrra will allailaVr y »«r miatry, 
aud >!<• »..ti | w.'f! 1 of |<ul if fo«T. bat 
b*«« ft ti v> trr 
Th« o.a* mra Uil a« tbat lit* wha> 
lit** about f>>ar buodml y«-ar» Miaer 
tba ilt^t of tbr ptiriwcto, lo 
inaa baa a*ar tab- e a wbalr fruw tbr t>r*aat 
at.! ra.ard It to o..l a*r A obala wxiid 
•» a *>«oi Lb I ax fur a man to fray who bat 
«d to part wllb a |«t aft*r br tmaar at 
I tacM lo It. 
A fori 1 ti f*i La< r 
Macy propla U..ck that Khromat.aB) caa 
M ha rand. It ta caoaad by 1 bod »Uir 
1 of to* Mood wbkb irpwlti yotioaon wat- 
trr la lb* olnta aa<! maarlra caaalag lam* 
oraa. aUffocaa aa>t »•«.. ng of tba jolaU 
»l 1 ru< latiac poiaa KuLary Wort will 
• rta.u y rffrct a car*, fl acta on lb* 
k !ary». Lltar ao l B«>wrla. •Urnalat ng 
tb*o to a kftith; artioo. parltaa aod ra- 
r;« bra tba blood aod rlimiaataa Ibr poiat»a 
fh>m tba ni'ta. Uu to tkr ararrst lrug 
giat, bay Ki<la*7'Wort aod ba carrd. 
ia co»Ju< tiag » < wr it HpriagflrU Um 
<>ib«r lay, (««ri» M s*.r«rtt» ladalgad la 
the follow Dg m»Uphor» •• Tba mustard 
m4 of tbuct *m ud it look rout 
•b.j grvw tato a nighty trar, la ak'<M 
• i rradiag t raa< bm ih» Mrda ofdlaaaWr 
fa—tod "I ku« aa oflct, I ktt* oat ay 
*iga. I |>r«*par* try web. I lavlta 
tb« file* to con.* la-ial Uk«jr ito com* 
IB." 
Muuga oa IUU' rb«n oat luu. Mm. M. 
-* Mou«u >>a « orM" tor * jraa, Uuul-<a» !la> 
TkU Mrta. "Wall* tl«UU> IUa«>»r rw 
'• ra» haaltfeaad vtfor. turaa l')i|*|«i<,«ic 
aa T<"ta**hr." ImmiiI ralfef IV 
l a-IW-a who viitl'l Irlatg DmIiiiw aa-1 *1 
amy «»oat tell M try 
« *> U' HaaJUi knr> 
H — 
lt>« yalbat' frvtf kMwjr uU arlaary 
rata — 
riN-a rnat feaa. ant* >«•( rata ud aMr, 
i«ara<i oat ajr ttuugb ua MaU,* lit 
South oa« «ugha.~ trecaee. |3« IfcjaM. He. 
» nr • hU.lraa. atrrw In <to*»l<H>rt>»at. pa ay i*.| 
Mtaala, mm " WaUa' ll««ltli lUaaaar #1 
"■oaftion Itantut" tnatk |«« lar Try It 
Ma. — 
v>mm » (Unra, l>atu 
I'; «i«il bf ll<« U toitati II 
Worm nrap>i M>rUa««. 
war** ooaMpaUaa taalrMaa Hr 
*lln*ta«. trrUa»i«Mi. all Iklin u4 t rluo 
r««|.i»uU ovrwl bjr " BaO* |«Im It. 
*i#bt *»»r, rMu*. i»il>ru. iy«p«> 
•M. nrnl by " walla' llaaitb irwm 
*| fcaab—il (wnfa • it<l; tetbraaUw** iba 
■•*a atura u«taa " HmIU Ha*aw*r 
* 
If T«" ar» Mfcfcl robaa. —1 Ml a»J n»r 
*o«a, aaa <• WaUa'BaaHfc la—w * 
I'twrmiume* o! khlnr> roaplalat la ABM-rloa. 
Nil a «<«hb. w»Wa « «n |l 
Jtoaa n*W boys. apoa baiag arr*at«d for 
throwlac immiI « rharch whlia saa.i*y 
•cbuoi WM !■ MMlut, m« ap the plaa that 
Utay ted baard U« Naaday ackuol was Ut 
c rail la ot Um rharch aa 1 thought tt oaght 
lo ba roc had. 
► #~Tha KbaaaiaUam which atrlkas yua 
Juwa saddaaly aa>l coapiataly la tba kla<l 
which ihuu.d ba daalt with barolcally It 
la la tba klad of rtwalic attacka thai 
A t h lomioiu* la ao pre nil arty ralaabla 
>ata Mr A R Norto*. of Brlalol. Coaa 
Waa aaddaaly atrickaa with Kbaawatlam 
la ay back P»r foar tin coakl aot tar* 
myaall la had. aad wbaa lifted op eoalda't 
'«• »r ay wa gbl oa ay (bat Afut all tba 
aaaal raiaodl<w had fkllad I triad Amu. 
h la twaaty alaataa aAar taklaf 
tba Irat daaa. I eoald baar ay walght oa 
ay fa*. aad ta two daya waa abla to gat 
• vat aad tttaad to baatoaaa 
TU IUt J. E. 8mtU, ot X.« York, fa 
*** "rf wi1Wy-ktt. »n tod lutfhl* 
1 of aim i>t< 
5S5ERaS 
'ssebWss® 
W »•< Mr s„,t 
I 
U yjar_»*» T^rpAvr- 
^asastfisnltssa.- 
NkJi u AruuirHuh*-* th rou*h »i*l 
r&iMi rur* U lli« word i«m of IU»« i- 
iuaImbi uxl N»-ur%l*u. 
If rm mm* r* »?«■<»••» r»» iw* 
• (•Ml ni*— r*A- •* f"*r«* "r»*r 
m rw arj m m w u> m k.»« >- 
«TNlOf«OftOS CO W VAIL IT •(« I0*« 
1884. 1884. 
Room Papers 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All <«railr» From 
BROWN, 
ITWAKDSTO 
BRONZE. 
All Papers Trimmed 
K l#ow, Spe< iul liar^.tinM 
in Itcinenaok 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
G. H. PORTER, 
South Piris, Main*. 
it tu i% 
TOBACCOS. 
CICARS. 
FltKSlI Fill'ITS. 
CANNED GOODS. 
Fancy Croceries. 
OONKEOTIONERY, 
i:\iii.\ vk«;t\I!I.i:s 
ICE CREAM &. SODA. 
ri«fc<T «»"»» <>r 
Tobaccos 
Wtelia'Im'l JlIM il»i mm Ihirif 
* r»|i f*M>M * K"* lll« » r««U U> #l * 
a*4 ■»«mm t" u t* t«K ik« it 
n» I mm 
AH *MMKTKIM «>r 
CIGARS 
rilIM if +4 from » I 
I Wfi«« lU Ik* «•«*! IlltlU, 
My lit *r t—*■< <i«n<i <*1*. > r»» f UN» 
«• Nf*l< r «IU J»ut»« »»•! KM 
p«l*M Ik* (•*!• i* Ik* *i'|r| U'l ■< 
ff«**« >'• |a k»« KIMfrl (Hk Ik* l»« t« 
H| *1 t *ll I *«•• 
Cnniiiti I** < rr«a K»a uia^, «k«r* 
\-*i\ r» ru la«rt iff In a iatf 
G. H. PORTER. 
South Paris, Me 
JaMt. IM. 
Von-Ml Intra. 
la it* »i ImimiI i* im t •«•(; af <►«»..ri 
mJ «<M "( Mi h. ft IM 1M> 1>*I 
IV tall>«1H( ll4of ItlHM rral f<UI> el a<*a 
m vat c»»- •• ta lb* i»«i of Iftaiik i«r Ik* 
.>ar !«■!>■ Mil* «aauM la fc.|«ia I' um 
Jtrior of lain af w4 !*«■ »a IW l»« lai af 
%api lat. ha* nwa man>4bi biate a< >• n 
aula a* aaa»i« at IM nk .la? »l Jalr, l«~4 
k< aw naftii »>• at iku 4ai* aa-l a • »ail» aa 
a**4a<tt~ • '.«r»fcT (It** tbat illb**a»4t«aaa.la 
Un«i »« I rktrm ara aol vuH lata lb* Tmiir) 
»t aai4 Ma rl Imaail alUia l« »>Mki ll»a 
th* 4aU of lb* -«Ba>ia>ai a< aa 4 Mil*, aa awh 
of Ua raaJ »uit iai*4 a* aill U rat in 
par taa a»»aat 4a* lh*rrf»e lacMla| i*i.-»»t aa 
•htri'* • will attWai lartNrf mUa fca *oi«l n pub 
Iw aaMir a' la* «>•«» m aa-l toaa aa 
V* ua <ia> (.1 Mailt t»> M t oVIvri 
i i i 
Nmhm «* A4aa< 
<* avnat aakaava. Nouaiiia lot 
farmari; u»*t 
loKiapbca haa»j. IW W» II 
MWi W. U>*T. Tuaiiwf of iwaaail. 
la UM u>« i. af hfiNiri ta ilk* Imt; »> <"»f >4 
N «k# »»ar I Ml 
IW lilt «T ItIM M t«*l aalala af Mn 
iwM ia ib« i*n »f frrttarf.tor ut» 
ir*r IM, ta bills ruaaM la f A Wil»< 
(MtoMw of ukl lava, aa Itoa HI 4a? or Jair, 
Ian. kaa ton n>a»a» I b» ana Ua« ai rraaia 
«| aa#ai< aa Ma M <U| at J«a». I«at b< kia 
'«W>*x «( that <tai* ii WM'^ 
u4 a-4kra to h»n by f u»a Ikal if aai I Uaaa lairr 
»a» aa«l • Urp< a#a »«( va<4 lata Ik* Tnwarj 
a.-1 luta ■ fklMii a ntU f-..ta Ik# Wl» 
of tka K«m iwal af *«j| billa. au aiurk of ika 
raai aa«*l» Ui»l aa «u'l ba aa*f M«l la tk« 
lauMl la# Itofrhf iarju4iu( lalrrrd aa I 
rkarcaa. Will a tkaal lurtlw aallra br aai4 al 
tatlk HMUwiallto Intaarrt tolnall t>4 toaa 
aa 'ka i4 4«> af Janaary, l«fc. al lao ..>*«» 
ia Dm alkarauar 
! I 
t«N. Wki.ktm, t t-ra* I a I >at'• 
i»<4 >m. l« I « 
llnki H'r;iaJ, •> Irm Bfiilol n 
M l*y. !*• l<* 
Mlrkl-r4. W n. r I ("aa la • ibaua 
n»aa )»■, M |M 
rtrrwalva. (Ml*. k*i(«, U irraa a|-laal 
Ml Wu» liar, »' 
i>rtf. ioM. k* ri, «• ten• u»>a*4. » *T 
i.ff fl Mart R l>< Irrw la H« • a'law. 110 I Ti 
Hmta). IflKt, Htra »al <u fin la 
R. Waikrr Mi 
* ■< rM la N*. ■> ( •< ?M« 
>•»' »"»' 
H.aoa, AI|>mk.i«, J »»»«B*a4aaaa 
Klllc'i brout » *7 
Ua<«u. Moaaa | af W arraa la Ma I*. 
M.tkav, K»» 
Xuttar, r*a Ka, 11 »»ra« m ^fcoal 
tat Ma *a, l*> I»t 
Ma iiar, CWa T.. to aaraa lorfmui l*a<1, 
Iba J Habaaa. M 4*1 
iKMf Hlaraa, 1« Mraa ia J. rr»a 
»aw of IJ iaa»>» lo«. H (7 
uiaaa Wa Haira, • aaraa Lfttftaal.l 
i«*4 M Ja 
la«k, HnJUw I »fn», fWlil J, 
r Haaaail far* M 47 
Ma»«a. Maar« Mi arraa N*. *. U. 
rmlMMi, !(• lot 
«»art. A»r< » arraa —aJoa ta J fry*. » 
MMIi.CW.r. I aa4 II. 
Walkar tara aa MM 1M tjtl 
Ma a K«taua 1 »*raa a'4a« to May. M «? 
WkJtlaf JWi • ariaa*a*4aw ia 
CaMKIrar If IHf. r» | « 
Walkrr.l ka»l*a, Uaoraa. « |M» .4. 
rin>"ittf io# m 
Wart., Ja«a*k r baUd.aa* aaJ hi 
aa To a la M.. 7W IjH 
Joim LOCKS. Traaa. af FryaOarf 
•ryl Ilk, MM. 
T*V Pniniin-r nBCTC'LANHWOlliM Jod Prmung 
AOmCVMTKAl. PKI'AKTMKNT 
Cumtivrin it II WtLiw MiKbkx. 
<'trv»|M>u<l* urawi |>iirtli«l a«it. nlturai W>|> 
lea U •..ItcluO A<Vlr«aa *11...inn,nut. altou* 
ln'f»M f<n Ihta t*partnt In Mr II. Kara, 
at r>r«tar|, Malar 
A MAOMFirKNT OAT KIKLD. 
t 'ndar thia heading the editor of tk« 
II mi l'«mt lelU of a visit to lb* I arm 
of \V H Kendall of Hoadninkam, *bn 
>• man«K«r of ike St|>a.UIm- Kettiliwr 
Mt» kit a Held of tight) at r< • mi*< J 
to t>at*,« hick xrr» ferulurd »itb jtr»iin<i 
boae at tbr coat, we bvlieie, of a*»->«t 
$2i per «fte ; and at tk« time of hi* nit- 
it lb« ti'M | r am ted a t»rj li*eljr ip* 
jwararxv llogan o*U were aown fiom 
April i?ih to May 12th and th* haneat* 
in* t»a» he^un Ik* I |th «»f Aufi't. 
Tku i« ko«r he dHrtihra th» i(fn» tkal 
prea*nte! itaelf to hi* *i»«» »• 'ha tim* of 
| «r« |•• 
AMD.'llutr ur (Mir vi»ii ill a mafDlC 
r. ni 11*1 I f>f. •• nir>l • >>a»y »• To 
t*ila ullf, a M I' •rmlck r« aprr an<l Ma<t- 
•r. |ur<h»«1 hy Mr. k>n>'all, till* 
In Ohl- tgo. «u I lh» (lr»t *ii1 'iialjr r<a|<r 
•t«r (Mil In op>iatioa in Malar, lu wbkh 
Ur*« bom • m it illtrktil • aa I'liim h| 
Mr K-aWII Thla rraprr rata • ••rra.lih 
•II frrt «Ur, at,.I Matta tbr I'in.ll.a ID 
( M»l aha|». »ith tutu*. liMalBf lb. m ..at 
■p»l Uw aliMf Thft» tbreaking ■! 
cbtlii a II. luo.u A Allen. OaklanJ, niakr 
mvrr aUlitrtnai it diffmnl p*ru of tk« 
IWKI ami a«ff Id tall oprratlua. t«am« 
•f f haullag frvre th<> fl»i 1 lit th* mm 
tbrrabara, lb* >tri« aia t»ll| tUckul, 
Mi l Ibr grata LauN'I to thr niill owa*l l'> 
Mr ka«'la. f.ir atorag- All>>s«ibrrlb«r<> 
• aa a ftra of lwr«ly h<>r»i* aii I 
• »r Bn at work har*r»tta( lb' oat* DO I 
thrrahla* Ikam, auJ It a acraa prurtiU l 
hy tb« •■irk au ^nitc onllkr anything 
•*cr '-afore *,li.ra«. | la Mala* »u a.i larga 
• acak. an-l mora lik* W. aWo firm It<; 
Ibaa o«r uM tlo«n Kaal way of itolng 
Ihlaga. The tuUl (top will t» »'«>ut >»»• 
trnkiW." 
Mr. Kendall i* • thorough Ulieter in 
the ulur ot U iif |>h a* a frttU>'« 
rr, and ha* jractirrd purchasing worm- 
out laada and imm < tbtir fertility by 
the UM<>f ground la>nr An J. it ta 
w.th j*rf«*t auoceaa in fiery in*'anre. 
Tha lilra | re»aiia among mini faim«r« 
that >11 th* effect of ph »phatr ia loat af- 
ter tha hrat araaon. but ID bia prartir* hr 
intend* to ua* a aurti ifftt quantity to 
hat* a laating rlfect, and ia oaa ctat, 
parti ilarljr, haa fc • mrcraa >~en »erj 
mukr<i 
In an r.men»»l ftrlj of ten *&•! a 
half arret." Ik* 6rbi i« thq* d^rib^J 
'•«»« the ft.U ip fr<>m lUrwxnt • r »a.t 
ob the Malar Ccr.tr*!. to Mr <>«t 
(UUi. iU>|<|h 1 to l.K.k »t tii* Br*I eiper 
l*<Blkl fleltl of || * *1.1 * half »i fr*. to 
Witrh we hare t««f>r* fTrfrol Thl* •»• 
Uk< ■ la ba*! (o«i year* it- » wed with I 
oau »»i l **• lr«| down, haileg '«e*a .ir*••• -1 
with gr.-aa-l boc* at a n«t of »,».ai a fJ 
l»'t affr A•!>)• frvm the trif of «*u, 
•Mrk |ktJrd Um Meat er»f> of hay 
<U fiitrVtl U>D*. lb* *e< oa<t rroptlftb* 
l**a tuM, *6 l the third fh'p-lbf pr«*«nt 
y*ar—thlrt»« a *u I a half t< it* The cl<>t*r 
■u« *tai.!« in >r<- than ankl* blfhoa n orh 
of the flri l an I * i* all hea-lnl out at lh« 
lim* of <Mir mil. Iffer thla baa proOartd 
*n >th*r rr p of bay. it w II rrr*l«* a tof* 
lireaa.Dg of bolt- Mr Kr* ll.l aUrt.BK 
ar'th the Mea thai tb* frrtlllr r* flr*t aj- 
plle<l brlag *«ftl "lent to k»*p tb* fleltl la 
('vt oa.litiou for fl*r year* No far. tb!« 
fl«M ha* (•*: I for iu*lf, for all pat upoa It, 
all labor of earls* far lb* a*i*ral crop#, 
an I *n iav*r» «t of ?» per r«ut «>a tb* cap- 
tUl lif >■&** 
\V» tolKt that the potato nl kit »| 
|*ared in mart) ki', n• of M »*«arhu«»"t», 
—«o muck >' to materially mj ire the 
crop. At far m we are informed bo 
•;gn« of rot are reported in thia St»tr. 
Hat the eicredingly »■ t vrathrr f the 
lait of August, if followed by «<im day a 
while the art ttill growing. will 
b* pretty iu» to itxluce it. A* a pre- 
tentue, they ahould be dug a* ao» n aa 
•be\ are ripe and carefully atoted IVj 
n >t put tbem in »ery Jeep pilea, but 
«pread m tbin aa |» «ible an I ke*p tk< m 
cool and free fn>» etpoaure to light. I'e 
careful at* ut ifortng th<m in a bam or 
any out-kouae where they may beroate 
arented by any article tkat will in any 
way atfect them l.att MMon »* heatd 
a dealer aay that ke would n**er buy any 
more potatoea f he knew tkey had been 
•t<>r*d, f >r any length of time, in • bars 
Tr>e potato crop |>n>m.«e» well, and if 
tbey can be well harteated free from rot, 
tkey will bnrg a fair price in any mar- 
ket. 
Ili>I* — 1'rutwit auitable »helter for 
lb* )oung cilll* imi ihn p : mi ih»t ike 
1 rolJ night* «• ill find j<ju til ready. 
Much )<«•• i« entailed by blowing »uch 
•tork to be eipuard to the cold nighta of 
late fall. Prepare a (unable place to 
♦tore leaiea for winter u*e. They make 
an agreeable bed and are food abaorb- 
anta Oat chatf w worth a* much per 
lb. aa the beat hay —— Pea atraw and 
other coarae material may be uaed for 
Seddtrg if they are flrtt run through a 
hay cutter ; thia prctentalhem from mak 
I iag the manure hard to handle. 
Start the pig« to fatting early. Kleth ia 
much more readily taken on in warm 
weather than in cold weather See 
that the aheep have a good bite of feed 
now to bring them to the barn in good 
conditioa. Feed whole grain to aheep. 
They enjoy "cracking" it. and it will be 
digeated. Don't neglect the c»l*e* 
until they begin to loae He»h ; feed them 
a little grain early. 
It will I* noticed, by reference to the 
Kiate KtimiDtr'i Report on Krrtili/er* — 
published in time column*, recently,— 
that the kinds of fertilisers »"ld in our 
county average * higher per cent, of fer- 
tiluiag materials and * correspondingly 
higher actual value, while the selling 
prices differ but little The great differ* 
ence between the valuation and wiling 
price of some kinds Mem* to show that 
farmer* should require a grading up of 
the valuable material or a grading down 
of the price. Rut, unless there is great 
difference, it will not pay to buy and 
mil them upon the farm. 
Ir takes over 100 miles of travel to pat 
la a '-acre corn Held To break It requires 
40 miles travel; harrowlag It, to ml lee | 
farrowing It, Ju miles. If rowed both ways i 
covering It, 30 mllee. The use of tbe sal- 
key plow, rldlag harrow and plaster will 
be mm bar* to be vary economical 
I rmlMe r»i«*r | 
NKIMMII.K fOK CALF FSKD. 
Prof. W. A. Henry of tha Win >nain 
Agricultural Ntatlon. Iuiim Ik* following 
b« Hello. which will ba f hid.I of latareat to 
Pr*tr\' Kirmtr raaderi 
Paring the preaent iummT three grille 
llolatela calren hate Serij fe.1 aklm mtlk 
with 'oM pr-x eaa oil m-»l •■<1 • little oaU. 
The oil meal waa fe.| with the milk, and 
«u prepare.! by aral.tln* with water la a 
woolen pall To the pa Mlaf Vha« ma.te 
of the meal waa a.l.le.l the milk, which 
wm alwava warmedto nl«.tj M- 
lag Th* iMita w« re ptaml In a '«>* la tba 
aUH. wh'r» the ralre* Mton l*arne<1 tn eat 
them 
A heifer c»;r, ilmppMl January ?.». IM, 
waa fe*l *liteen poqada of milk with a Ut- 
ile meal twtco a «1ajr, from lone Mb u> 
Jaly Kth. It waa allow* I oat*. l>ot after 
t time rv'uaol to rat them Thera'fwaa 
ke.'t la a email patura !«••. ar.l at Hi'l n 
tke ataMe |larlR( the trie* of Jl <1 i«, t 
t >aa anted Ml:' l*>a oate. IM l(>» lt»«a' 
au I I.Ctt i'» ■•Ik, ai><I falnol 11.1 lha or 
per.lar. 
A h»K«r rilf, I %|-rII l«t. I*" ', 
U'l • bull c»H. drop <1 April Jin-I. »"< 
Irpl la ih» >U>ilf(lii|)>( • 11 l«l irf thr ■•in* 
l#n*r. •• ikit ihni# Thr milk ful 
T*rl>d with thr tiiii I>r thr from 
I" to lb« at ■ M « *W». wth • -H 
■ ■'•I SIXt 
Thr linff r »'f «!• wllilf.) f« m Mtth 
•n I it But IBlt' Hllifltllify fc*f'»tb 
Thr ft in mat «>f milk .i.»«mr<| l>y thr if 
»r .lorn* thr trial »»• I J»>« p.ni>u. m i 
hy thr h«ll I 117. aklk t*-.r «•<> tfi«t»>rr 
»'.«■ ||.t | | |«>«r i* f o I ii.nl ii>. 1 > I * 
ilf MU Th# >>rlfi r (ilnril «J (»>•».!« itil 
thr Ihi I 1*1 In tf)f .>«.> <l«j». « 
,(41 i) of 13 J ikJ J I 9 pi rt»f.-< I».l) 
prf iltjr 
Thr c«!f ful Ij llriif Dl''r ■ |>'V(i| of 
growth for • •• h f«niru»» poqn.U of mi.k 
•Dkl o»r p.iu«l of oil mnl f-'' Thr two 
l'ftl«r« fr.f togrthl r ftll.lr |H |*.UI|.I of 
growth f >r thlrtr*n j>»« N f n k. oor 
half poiB'lof iitl m««l,t»i1 om third pour.l 
| of <>*U 
Tb» < »lf Imrn Junr; ?7a<t. «• .■&« to- 
day, (Ant ISUt. HI r» uo t«, ar> l < an «aa- 
|ly tnato to w-'lgh »*> whon • 
)rar old TbU I* <'Mainly anflVUatly 
r.pl.l growth, If a cool milking c«« It th«- 
«»■)«* t To ko«p « ralf fat I* «• II raoagb 
If '«»f l« tho nltlmaU ohjoet, hat It h la 
KforJ«r» »ith litirr •!.<{ tho prarttrr 
irf aoRM> of uar m<Mt rar*fnl hf*rJ»n of 
rkolr# dairy rowa to ke«p tho ralf bralthy 
•n.1 growing. »>«t ti «t fat Growing ap 
• Ilk a llall#<l amunt of f ►-! wVn in* 
tarity la roarhr.l ant tbo animal gl*< a 
milk, lb# laflaoar* «»f high f<*<ltag la »«*oa 
In lb* ntra )l<) I of milk, aot la Nylag <>a 
f»t 
ll<>mo ► »rm 
HOME TKtIMM) 
For a whota wook tho i'nlia<«ni at Oar 
Jlaor waa nr.o.| afternoon ao l • «■ alrg hy 
rrowila uf |iul proplo, to «|tbo«« tbo dla 
play < f aalmal laUlllgonra a* it'iupi'DM 
bt tbo twenty traln«<t b «r».» un l«r lb- tl 
rvrtloa uf I'rof •>♦«» Htrth'ilomaw. Tboa« 
bora, a rat bay an 1 MM, Ja«t llkr ordinary 
hora.« »e t In n< way <1:1 they appear any 
llff.roBt from twenty h<>r*ea which any 
g<tml la Ige of bor*« floah. Jim K-egan or 
John lloal l, coaUt pick <>ot from tho h <r»«-a 
1 in thr atreeta of Auguala or t'.»rtlan 1 Tot 
thoy .1 I • < many « r Irrfu! lb aga. io an b 
aacliBtid ao 1 ■•*trratan<lleg wa«. tbat 
bin lrr<!a of *tu<-at*l an I h'gh mla l«.| peo- 
ple wbo wl'.no*»-1 tbolr f»at* aalt "inara- 
»U>u« mtr*ri>>ua. the «<jalar para-tot, la 
| dar<l 
All tart>«<t !<>••» o|M>n th» «ug' U«grih«r 
i«t lifl.llr#, tVjr oVy* t IV lr m 11 
Ur • look. m >tlon of thr Inn I. »n I 
I< r» If II If hr ha I t*f« > ti 'frnr him 
•*if Th«-f Bot only |»ff>rrn« l difficult 
friu »r trtcha. Nit th»y nhlbM a higher 
ijcgrt* of IbUIII(« or* than alB|>!y to Jo • 
trm fuBby tblBg* Thilr mtrrblsf ».jr 
t >rnr», hy t«CM. Is *111(1 HI# «*h**lla( to 
rlgbt sb«I l»H nl golBg through all ib« 
military larUt* of a < >in;anT <>f lafantrj, 
by «r1rf« r*|'l lly gl»*B. aim it lu 
f.jraprrb< B«i»ilr Kur two boar* tl.«» »»b« 
through with all the* •arprlalsg of 
iBUIllgrcfr. delighting tb*lr large antl- 
MM, aB.l rfrrjNhly oi l * *»ll Irrftll— 
I WoB'lrl fill 
II iw .111 IV it RartboloOfe-W tfda »u !i 
commaBl otrr thea* bar**-*' Slinp'y 
k ii In. ptllrtrr n 1 jwf »!••• »' jr The 
horae kn<»» what bit mnur want*. an.l 
If k b l!y trrkti it. bt It »ure to r» *«r I l .» 
klB'Ibo* (y doing lu»t u bt* m*«t«r t< ll* 
bim t<> Tk« reauli ot Prof II «i«r»l*teBt 
< to tw iroitu. I to a l»rge • itiot 
bv «»rry iii»n «bo owe* agool borae, If 
be will »Bly employ the Mine nrtboU. 
aa I Wf think t>> one ran W!ta>-<« Prof. 
Btrtbolom.w « entertainiiimt* without 
lug m«»rr k.a I an 1 bumine to hta borae. If 
b« own* oar. Ttej »buw the poeelMlltlca 
whlrb oar h<>r»r« j*».»..« in thr »*» of 
t>lu< atl >n. la the han.'a of an #l«catrt1, 
humane p« raon—intl th< y thou a Wo. that 
It I* the bad handing horn* reolte froia 
mtr wbo are rough, brutal ai.«l lmput»l*e, 
which tbt-m W'« fell »■ borar* 
tn»> i>e • > eilacaU-1 that half the act Ideut* 
from frlghteB* I. runaway *n.| uonnna/e- 
i*ilehort«a woalj brvrrortar I'rof liar- 
tholomrw I* a ml««lon»ry for humanity, 
•il l wt- hope bla n.tertalonirav* wtil hr 
largely patroBUed wbefater be holda thein 
—for *.b«y are tdacatloaal la the highest 
aeaae. 
C»hk o» Tim W hk l r»vi — A poor work 
tram mak<* farm operative more roetly. 
Orooming I* •MtnlUI, •• it give* r« »t to 
(Iml miiic!t< It It •«< -ond only to j»r< 
food. It ha* been <ai<l good groom- 
ing la worth four <|uaru of oata." Kre.l 
liberally, but do Dot owwurk FeH r. j. 
u'.arly an t aee that the tram hta It* »>reak- 
laat. dinner, ar> 1 »opp.r, before j..«i hart 
your own. 
It ia p<>or policy to give horata do grala 
until they are about to do » >rn- hard Job, 
or a aenaona hard work «»rer-f«*dlog 
with grain or gra»«, rau*ea derangement 
of the digestion Imperfect dlgratlon 
m am Impaired u««fuluca* In tha long rua. 
A ho rat will do n<*rc work on oata thai 
on corn. Cora will prepare a horae Tor 
labor, bot oata make a brttrr rati »n daring 
hard work 
Oil an 1 atarch la corn make It an uo lr- 
alraMe aummrr food; It la heating Old 
hay, cot an ) railed with bran or • little 
meal, makes a good work ration,—If old 
hay la not plenty, feed newly cured clover 
or Umolby. Give an occasional feed of 
roota, apple*. and the like; they alT>rd a 
variety and help dlg<atlon 
If at all poaalbla, let the u aw daring 
hard autnmer work drink oac« In the for®. 
Boon and once la tha afternoon, baaldea at 
their regular meala Judge them aome- 
what by yoaraeif. 
(tee that the breaat and ahoaldera do not 
chafe. To prevent It, take care to have 
wall fitting collar*, and bathe tha ahoal* 
dera with cool water oa retaralag from 
the Held 
roiNTtii um —M A. Robjr, of K« nt 
CooBtjr, Mlckl|u, wrltd 
" I »n> plMMil that the PniirU Firmrr 
•rgM >u raa<Ura to laprova what live- 
stock tbtjr ba»a, laatead of t>ojlo| blgh- 
prlead r«»r*lga aalaala. k firmer wbo 
eta aut bava bla atock a lltUa better 
aacb inrcMdiBg yrar ba<l baat *o to work 
for aoaa om wbo will akow bia bow to 
dolt" 
Vegetable Sicilian 
HAIR RENEWER 
tu Irtt t*tf <1u 
•«r« tiim< at tki M-ilp. *1 ■! Ika B I ii> 
•Will wlanf «f fxlral II, "fill I* II* 
uiaitl •ht,|t»*1li, tuJ ) I«l l<»ilf, 
ll M Ul Mi.) in I- •», I.it I. <« t >M 
lilij awl ill 11m * la* 
Ita flvfi ioiiivM <1 I • 1 p, 
lltll'l lltii Mi viiii 1 • ii ilj fc • | 
II ll'-l, 1*1 »| f»«.| IU (mm (k4 Mtlt "MS 
t» »»«> • I till I *«. IU '••|«flk> 
lri*<l Nr'M (II kl llll l' tr<l I M BM 
mum itxi/.n/i/^ » >4 y ilijmn.m, 
TV« J* [ f • I • I 
♦ • 
(I Um r» ■ ji if < • I i. 
ir.M. i'm) b»l Itall i|l*« 
IU IMratarlwa. 
Ik* tM fat I (fearl ||M N Hi 111 HUB 
lit .iiii »*al>rfn .jr t. >•• n>« |-»r- 
hmI '*, li «)»».• *1' > 
•II tapw.iw, iwm a I I ■». knr, >*4 
iUthm*. *i .| IUm | inr. II 
•< i.HM lk« » ik < 1» l»l»kV« 
U'll la I'Mll » f*«l I a *1.1 .1 
§■ *tk. Tk* •f«rli U • aril • tra I I 
lltiJUl, Ilk* ll»OM rl «k » 
I «•><! r«i <i* I li" | I <•. »l ■» 
It* M* I Mil*) ul 0tawmf, 
BUCKINGHAM'S DYE 
r>a 
WHISKERS 
WiJ *ka»>(* Ik* iMfl *a • rlltrtl trnva, 
III ute'«l ll I r-al»-M » |*ll»(MI I 
* tktl will !«• « *a*h ••»?. CdMtillagof 
• (tafia a, II * *rn^i « Ow.i 
imMk 
rMTARKD BT 
R. P. HALL 4 CO., Mu, N B. 
ftoij l| all I>**l*n la M*!i<la> a 
TOR ALL THE T0EM3 
Of 
•mrulMt. H'MfUI. «»4 
tlluol lM...r4»f. 
iu W«l rwMiy. l*MH U« 
.. «» —»i-1 iWwMh 
11 a.lpai JUr, • 
Aycr'B Sarsaparilta. 
feU Wf ail l*uc(t«U • 1. > • Urflta* U> 
13fck 
WONDERFUL 1(1 
CURES OF /#VJ 
^IDWir niSEASEH (n w 
AND (J 
LIVCW COMPLAIWTS. © 
H. ... II art. >• Ik* I nil. No* 11 « ta4 I 
IOTM HfcllPI —4 »ll f«wfc«Oil»Hn* 
tr outiru r r rult. 
rr wru. acKKLV cv%a 
CONSTIPATION, PUIS. 
."I INlUM«Ti»N, I 
IT • ■ > 1 1 I » UM rguu I 
CLE AN8INC the BLOOD 
Um ■ ii y ■» «• um •* n m» 
TNOUIANOt Of CAIIS 
■i IW *<wiM I rw «f IH«M tamKi* < ■»■■■ 
kt» Nn n.>mliw4iiiitoiiiaa 
riN'ICTLr CUNIO. 
r«l< • "HII-, Ml Ml II M' uNt%. I 
in »• « il If Bail 
W — ^ I IU»W>« * 0» ItrUiHw. TV 
• »< mam i« Imn I ■«■- M iwt 
GSS? $5EBl9l21l. 
HEADQUARTERS 
Ml 
Agricultural 
Machinery, 
Wm.A. Frothingham 
Houth Paris, Mo. 
Now Model 
Buckeye Mower, 
r«r I.UkiMH Mil apliritf <>f <>a 
I fk' aal «<»k a«»fl »«' » 
'.«ap|>ra«rk-<t b* am a»a- k aa ia Ik* • *i-t 
A Car Load 
| af ikaaa »»wWau.) afkiH ka* jaat ir- 
■ «■ I • | UN I ah a an lalr»4 
laf baa*« »» t fit! rinl kll I 'Ml gtt* IW«a 
■in n» I it. •• ia»r ikaa ik»» aa #»l a 
Ukr (Iiilkti* af aa f a«k«r mark la* rfrr ait-- 
Itnprovod 
Billiard Hay Tedder, 
I > ni'i li ar' ako ankti M 
.-arrh •!,»» in lha »h.r'aM il-a* aa4 la Ika ka<l 
poaatula IK Ma aa I al iW tM>l aim aa* 
Eagle & Bay State Rakes 
A fall iterk '.I lhaaa Itaiai 
HORSE HAKES 
e« kaal |*'ua»ua<-» I b? all Ika l**.|iaf It'utrt 
|N« tu|N| Ilyi,al*l Ii4 au« Ukrih'f Mat" Ik 
Ul« luarkat. 
W. A. FROTHINGHAM, 
South Paris, Maine. 
HORSE HOES 
ANI> 
CULTIVATORS 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
The Brit lr#n frame Hje in the Market. 
CHAMPICN BuBSE U i CULTIVaTCH 
« IMHH 0>i v IT.90 
HI «' Caltiv*i>i • ant Mnl It t4< mM i«M'' 
»'#') ami 
P. C. MERRILL* 
Ht«cr«cttui<ir 
Agricultural Implements, 
MHTII l*Altl«. H4IME. 
M»>. II. 1st. 
Mill and Store For Sale. 
TH •uk«#,|t>*f vM k«« Won la kunnrit al 
V.tl» I'tM taf Ik* p*« l*»lto ilrllm M 
■Ua • rk«M> b kit Ikhmu, ■■> I Ifcorofero 
<f*r«f •»»»'» kl< H >*• in I nlil »l lk»t |>'*<« 
Tko •!"»• It kKWtnl «l> »ul >| ■!)«• from Wm 
Pari* K«itro»i •uiioa, m 11* .ko P..oi "« o lor 
V'«tll Kttu It hu ■ ■Iwollmg n««f t1» »lor* 
t(M4lli«l •? |«f>al WfklMM *111 MhU 
a ilk Iko •'.< ro or *o|«r*tolf, »• jur. l,«.»r may 
■l» ff ll» •!•«> r« »or Ml* kn ffirt mill M 
y.rtk Part* f b • Mil m «( • i io4 «u«r i«ri*i 
logo »» u ettol «ilh cxvl >k klMVy tot 
< u»i»>a «r'»4<*c *i Nn. M *m4 toar. Fk'M 
»b> W«i to roily rmtOtm-r. 
North Pari* April t», •»!. 
n W. Ill MUM 
EASTER CARDS. 
4 XM W'l U'P M koa ie. lo k> cU. M*k, 
ri*» rria«*4 4U0 
School Cards, Large & Small. 
Sorap Book Pictures 
oi »r*y \~rrifA, >■. Aft far lh« 
Royal SI. John" Serin Machine, 
lh« only ikitk mi ilikir forwaH tr 
fc»fca»M *Hh oat rk«i(t«f Dm JlrMiloa of |h« 
•«» IM Ilk twfor* jom bmr. *«M am tilaJ. 
Pictures Framed it short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
niunorcc amolit* mvokh k« 
UIVUnLto ,»rw. 
[ •IM «utM * tn4i t»r it—Thorn tup 
M>r«, l«KinfMf«, er—it?. lto»pk»bilily, >i». 
Ai'tMlH* tUM y—r <•>- —4 xl'tr—> 
inoikIT WARM. WotM RaiMtac. 1*7 lr*«4 
way. Mm Ttrt 
plratanl »ff rt of th* p«t 
r<K»l »am 
IDrr t« that lK* la-Mra ha*f aM» to 
k«vp th«lr |> >witrr dfjr. 
* llolit r.i't U»t" KurifH «' ■< 
n)|r<l til Irlil l»| l»- lh» Wk1'. 
Call f«»r thrn 
Oar f<Klll*ti will <•( »r*< u h rrIf g la ■ 
wrtl Thai la Ill* ifniiliii ifi»l 
makra a man tblraty 
ll< I- fWrri an.rt 
ami | ! at 
ant to w*r ll.»p« wit 
lUxin* ! <!«*< M «r» pnviifal i' ■ 
aay oih r (nt"8« pli»ui* t">c. 
M«m for tfcr I, «al ij inuar I It laa 
ful for a Mli .1 man to »u- on a Mil | ajra'i • 
at al|ht t 
"T»aa ftltftll Irf'il OlllllRHl' 
rh- • •••! man a< tl lai<*r, 
Twta lirrat Am-1IraII Mp*< II 
That (iml him again 
" It la a * n*l* fal trm»«t* 
Wb»n M ra KiahaM' kn au Knglult 
park fur tb# flrot time, ahr »i>la!m>il,— 
•"Wrll, h> t>- J*r» hat a ru»al 'j w.lb 
oat matlrliy 
" 
If any of tb« rralrra of tbla piper >!•• n >t 
know of Juhiiaoii'a Ai«»l)n* l.inlm-tii. ar 
urg» ih>n tu Aa<l »«i a'« ni it Writ. to 
l(r. J.iktK'ii t Co H'mI<i«, Va<> It l» 
tbr m >at mar«»U>na rm !j In t'i •»tlr»- 
WorM. 
WImi u ib« «»oh> of )<M»r tiil vM to>| 
Mk#4of another "W" UMtl t-> ra'l blm 
Wli;i«u> until be ha-t III* t-ot <»« «r rsll 
h'.m Ki* M ilium 
TiiK'nnitt Mi ar <»«> 
An I •<» mm N<urai*la «o t Kb«umaium 
wbm I»r Thoraa* MmM "• att*> t* 
tl»»w Tbla mxliriar i« • tnarvrl>a« pr<>- 
•l«ri of lagi-Bioa* ib<>«*tit It if tt u l 
try K 
A« <>rrf..B Nif, »!(<> K it to »rb«iol a f«W 
ruloutri btfiir* ib« mutfr !•<!. ilaciar»<l • 
taranry an<l «»«i thr wbo|> »"t* <>f tV 
•fb«"t •** fa»<>r of a holiday 
k# -Kill' mi* 10 Mi*i> In (be l» • 
nnr.l Ii?r« in >r» coloring I* gl*ri ibiu in 
•my know* I>jr». thay u " 'mW 
norr SrIIIUkt rolora 10'. at all Ma. 
Wil ». Kir :nf.|« >n \ ('•> .n Vt. 
SiB.pl.CaiJ JJcolor*, aid t»»>b ofdlfM- 
il<»a« f<>r Jr. •lamp 
Mra Mary Abb MrK«>r, uf Scar Y"»k. 
baa form forforr tbc roarta •moty f.»a 
tim>a >\»r a roarrtcl woman t |« ••ma 
ratbrr too narb rotitlBj 
I>y»j»l»tl«- aympton*. loar aplrlU, r>*t- 
IcaaBcav alarplraaBraa, r»nfu«l"B. ao*r 
•t<>m*' b. paia IB tb# bow»la. «lrk b* a-tarb* 
»n.t aarlafol* apprtlt# raialng fwf, op 
prv«al<>B at pit of tlmtark, »• ftfrf ant 
.asgu-r. l*araoBaa I'grgailt.' gl»r immr- 
iliitr rrII*f an I ««ill ulllnaUiy rare tbc 
dlMMB 
A th.cf Wa* laWly caajht f>r« aklng lata) 
• auag IU ha-1 alrra ly «.t through lk«- 
f.rat two »'tr» *bn 11- t'ltn • «m<* H|> 
m kit him with • 
I ha»> i»«n »r" it. I f.>r tw-atv jnr« 
•lanrg th- month* .if Augu*t »f HrpUm 
Srf, with Hay Mm, an I ha»» iru I r»r 
<>«• r«n»«-.l|m without re I -f I waa ta- 
il* ) 1.1 try y. i • <*r»am Hilm h»»» u«»*l 
It with r««nr«Mr f»»u U. aa I • tn (onl- 
•Vat.'y rrrommrt t It to alt l( '••• rt W 
T"»l>; El Hay >r KllnUth. N J 
A • In* luuat. maa < laiiaa to bar* a * V 
»•> boi t. npfffd that b» > to (lit bi« itr 
frinn th» (!*■*> of brr »y«« II-* mi l* a 
rnl match ■!>»■ ha marrir.i her 
To Mi Iiiiii>< 
*• you art w»l! awar* t' »t I m I n >t 
rrroniiiKB I tbat which I 4M kot h»ll»»«- 
U> bf (ON) | liralrr to »»t to all Who tier-1 
a good. rrllaMc. family mr.li' inr. tbat II 
1 
MM on* Bottlf <>f Sulphur IMtrra will I 
1 to you rt»of» (immI than an* othrf rrmnly 
I ttrr ua U«» Crrn *■ Hot 11 
A wifa la rallol a mat. • Mlif half '<*• 
< auar ahtlrirr he itora Hot want to <1o 
anything »h» mnarka with a algn.fl<-ant 
rinphaala —" W-rll. you ial hatlrr. tbat a 
all 
Ayrr a Agar Cur.- 6 -t only alT>rila Imraa- 
•Iiata rrli«r hut it rr»tic*iM th«* Mk > 
polaou which proUacra lh«* tllaroar. with 
•at lra*lng any lajarloua «IT. > t, aa l« tb« 
■ a»«- with -I'jltilnr tn I many of th» agaa 
roMtlclnr* titfarttaml It la tha -mly m«-l 
IrlM la rktrtrBc* wbi- b m«y '<* > onai-Ur- 
•■•I an a*MolaW aatulotr f >r f*«--r an I agur 
an I klo trot lla«-«». » 
I.mi ;nr the ImpurtaUoo of t* IT • t > 
tht* foiialfjr rr«. 
1 
■ I «'* j- <u !• 
Th* imprrurr ium Ii rtMrntly not ma 
king any alarming ••ttiorr la lh:« utitram 
mrllril :*b I 
Hurt Kiiobw H< h«h»i. — Daring ray 
rowH<-u<M> with lb* Ht»t. K«f<>rm ftrbuoi. 
tr»< h« r. "I. K .il»'V"i * |l.it«r« 
wrrr lntro-turr.i tfearv. »n 1 u«r,j mUi roar- 
kr.| »KrrM, |'trn< uitrljr lo ll.Uom AIT 
tlott* A I* III I I M 
ll«- i'il nlilnl by ib» aigaatiirw of no*' 
" Vuxl,' korufoM llw't K V*->i 
u lb- y ba«e u baowlntgr of U>a truo lot- 
mala 
Ttr Hungarian • »man wt»<> hm-t« of 
bavlag |>ui«<>a«'l four hu»San>U an I bun- 
drr«ta of wonim .lorleg lb* |>a#t t«0 J ir« 
la rltbrr a *«rjrgr<at criminal mat ty 
grrat liar. 
Who ha» u >t braid i>r img th» r««ip 
rlit of !■«•»• (It* iUrl*r.| froiu o*lng V II 
Iktwca'a Kllilr. • nr»t-r falling r>-m"ly for 
iJI (I,•<»•«•« of th<> Threat. Cbxl an t 
I.urn*. Nod* arr too j»«>r l-> g»t mrr.l 
of alt bllliKi dlaeaar* by tit* u«« of I»f 
Baaur'a Maadnkt Bliura, u tk*| c<»»t 
only ii * rut• |»r *>ott!r A* a Ilolmmt 
for borara, llnr; 4 J >Ua»oo • Am ta t 
Oil Lloimrat carta Npralo* Bru.«<» ao<l 
Ltunria at obc«. 
"I a I mil, aal>1 ta-j.'UO« law»er, "Ikil 
I am Dot a »»ry good maa, ot tr». a h im 
CO«ld jo* aspect It of It* prattl<• 
that reakra p»0'>-ct, fou li<» an ! that I 
bavra'l Kot 
" 
Hi n»a Ilu»t>—On tha purity an I vital- 
It/ of tba blood drptnd th« * if r an I haalth 
if t'a "l.i.l# »T«Uni I>iaaa*« »f fariMM 
kinda la oftan onljr tha n<n that natur* i* 
trying to ma««i tha disturbing MM A 
mn«-!v that fivra lifa an I »»*<>r to th* 
blood, rra.luaU nr>fula an l otWr imptui 
lira from it. aa llood'a Ktnipanlla an- 
doubtrdly d *«. muat I* the m*an« of pre- 
trntmg many diMra*.• that «ould gwitr 
Dithout ita u#f bvl l ly WaWrt 
Ill* Doloil l>l* <>v *•«!»—tloft t •!«- 
ox," »»i I the prboitr ••■tly, "Uu mjr 
urstror* l« • Ju»| one, hot, yoor Honor, 
I b»f » fetor to tak Wilt you n il gr«ot 
ur 
*'lr pn**lh|»," »n»wrr».1 Ui« Judge, kin 1- 
•r 
"I want to \<m • *•■< ut« l ftt pl«c« 
Mrrrtl han lrnl ml 1m from hrrr 
"W«U." Ml<t UM "I Will If It 
CM l» OlftOM"! 
"But I 'loo i w«ot to goib«r« la • prUon 
fU" 
"I tappOM Dot 
"I woot to go '7 roll" 
"Oortately." 
"Id to orcoamolftlloo U«lo. 
"Yoar rt'joeat raoaot ho graotr<l, air. I 
•** jroor loilgr Vou «sp*rt to dU of old 
ftgf before grttlDg thrfr "• 
Luw Piu ii Put Bi rtau 
Ttw N* w York Trlbonr, la Ita market n-- 
port, eiplalned why eome batter u aol<| 
fur inch low price* In *p«-aklng of bat 
ter It Ball: " Light colored goode irt fry 
hard to <tlepoee of and aeveral lot* were 
though'. wall aold »t • to 10 rente." If 
tatter maker* would get I be top price. 
Ihry ahoald M the Improved Batter Col- 
or, ma.l« by Wrll*. Uuhardaoni 0 
Horllngton, Vt. It given • pur? dandelion 
color and never tarn* red, or rurid, bat 
ten.l* to Improve and preserve the batter. 
Lndlow Street Jail Warden to aew com 
er: "Horry to *ay, air, ! ran t give you a 
room la tbe cashier* or bank preaitleni a 
corridor u they are all fall, bat I can give 
you a very plena ant front room JoMI 
Nbowthla gentleman to 4" and are that the 
champagne la pat In tbe cooler." 
Tbi tii 8t«amou tii** ricnox. 
Keel ponder, and profit thereby Kemp ■ 
BtUto) tot Ut« throat and tunc* la roar*.) 
ed by ail who have n*ed It to »«cal anjr 
preparation* In tha market aa a complete 
Throat aixl Lang Healer All peraoaa af 
flic toil with that drearifol dleeaae—Com 
aamptl io—will fled apeedy relief. and la a 
majority of caaea, a permaaeat care. Th< 
proprietor ku aatborl(*d A. M. (tarry to 
re toad tha moaey to aay party who hu> 
takea three-foartha of* bottle without re- 
lief. Price flfly eeaU aad #100; trial alao 
(In. 
DR. DAVID 
KENNEDY'S 
REMEDY 
Um far* »t HMat|r »»4 limr*a. 
plate**. »'l *1 
tnM(Imm w i«r"« «UU tl U>. M/h 
T» hIh tnm mi 
iMt to ttow tail Mm •■(•«*« frfc»4. aj 
Ikmatat*. Oh l> I *r % >-•« la, « l* 
A CURE FOR GRAVEL. 
A C«wai*» •»H I'slafal UaikUlu , 
T»• May Ua| I. I. 
iiMniu ta»« m K i»t- 
KwNHr, * w— '*•■«'. " * '• •' *•: •*.:» 
hi« rrf ■ W'•' » !•«••• »• 
» «Vl>RIT>. BKBtHl «»•< k«». 
W» KTMfi TH* nMmmI V-1 '» • W (b«»| 
•I.,»»! >*»•"• I W M>0»r»r«fhw |r».| u u,u, 
iifoi paHlai 
Aiatki.M, i». ... 
/W It trM^i S 1 
I il >■ »l» M "« l*'l i< > *>•« I » IkM I I,. 
p«'"|l l« M"»r*n Mr < I.., | 
WI»T* Ik* •*>«♦«» •* »■' »- ** •< ««», 
Ikia bmM> •# u**sfe »e • ln« |<vta 
iIm« .«».rln rtadf la '» kti U| 
of I.|wl Ikr. • • !»•••., u4 
Kalfowr MV<MIIT> *t *> l>l I *>..>» 
*.!»»«• Hi * * »•» III | ,,{ 
U*a • • ••*■*» l"« «'•>•! l»r ?»»'• ill kit m 
inH» 11» Mil f«»Mi rk<Mii« lonl.1 ,, 
a Mfaiml •"••I« '•* >' * «*l >.>r> 
1(11 j*ur | O'lNllli Km(|i\ ihi> a, .|| 
ft U. at* TMlltaNnliiKnn,. 
I IfWil il •• I It rf ■ • its mm 
l#*t N •*»»•! ay HI* T*a ia M u « 
n a II. ik t-a« 
«• » TM *.N 41 wi t I 
I <| UI< >•!» < v ■ • II 
N«M •** lk»« •» > ■■< I II 
ii« mM i> 
b 4*| »l u a'brr* 
A* • !• a 'I il •• 
ri. (I'l"/!. #•' «•■>■ «»» M N\|, ) 
»«\iiNI 11. K«U» .. i. • , 
Mil- ■ I if I'.i t»i 
•r-lf. R' a-toul M \ 
TW Qmti • i /i 
ox i vi: n I. 
TtlaCrMtOnMn **!»■ if 
t U *'!"• !'• k. Ma 
■.l"** »»: «, t 
n#«, »u., »i-I » 
itrftr* '■I »'• 1 1 4 
It ha liiMiirt H -I I i. 
ku-iwc. [>>H( c**T Ull 
BLUE PILLS 
| » "»** "" 
«t 
put H VltTHIf. » r 
Uih4 ixrtpoUajf 
liTnlnpiCa'. 
M % # 
-.-ft # »•*,•••• 
/ 
/ / 
••*•«/* '•> #- 
.* 
^» 
#lii. I 
M 
ir ■■■ 
mi I vil( ujiitl i»iytitt 
Try .1 Oottte To-O.iy! 
f ui< r, or~ j\t.
IV<V I«»t A C" ,< 
« I 
> W 
MM IM k. ItahN '» A 
Iiiiwh. Ilw, MHHt« ii» 
>»" .rfcltt. 
4A HAN 
r») K M 
f«V 4 HI || t'—<M '» • IM» »1 
CHICAGO. ROCK ISLAND I PACIFIC h! 
r»#» | »> *•»«»! 4 
I K 4' *»• n*f, 
jwAie-mTB 
(Ml, M 4 o' ■ 
i»«f «'•* M 
rtlllll Ov« *r«, F ». m*j. • fffj 
• d « •r#» • U®« ** ! 
i«i*«w?#l4 f%f— Trm— *»*•••••< * 
ll^ri j; rmmtm 1»>T«« 
p4|« 4«<i MmKyuf —»> * 1 
"ALBERT LEA ROUTE 
♦ l*l«| « • » 
otittfil*' r«' l %*«4 M 
All llrottih r»M « < 
*1 Tmik tn« 
|«||«| Ilk- *4>< **4 < 
•« • m ^ 
CRCAT ROCK ISLARO ROUTt 
At f #«r T « tul *.1J •# 
• IV. CASH. C. •▼. JOH*. 
CHICACO. 
WIIK.\ AT >011M IV 
ir IN WAST or A 
good 
OVER COAT 
CHEAP! 
rtLL IX AT 
Elliott's Clothing Store. 
Oi.li »frw lift «1l*» • > t » 
Cigars & Cigarettes. 
I Ul )•»! 
A LARGE VARIETY 
MtM Ntriihr r«# m4 |. f.r I 
tffh *1 Iba 
Lowest Possible Prices. 
M Vni) «<tl»,lid I 
• 
lilt"" I <1 f 4 «at *U41 >»">" I 
Aunt «U««lKr« 
J. H. RAWSON. 
Pirn fH |kl 
RUY YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINOS, 
Stair Rails, Baton. Neveb 
a«h a«D risr. mnrHiv. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
RHAfKim, ricKin. *< 
8 P UAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAIM 
PIUU rM I.MW 
N. H Ki.ri •t«*»ri|»U»« al II ..m »>•••»» 
II »h. rt t®»,.» 
Wtlrl, tag, llit l »i» •'< 
"ll I bfeiaf ltUa.t»l |«. A too A«< kit K 
RUBBER PAINTS. 
FOR SALE. 
d««, It* kon«». ■ il« iul. 
M«>4 is Tiitf Hi I to 
hire V H MflWatV* 
M «U A. K ««»•♦ K».R I »• laVM. M> 
»• 
I. Rarifeu •( 
POBTBRI. 
All mum, at the I>nioauT JoiOrrK* 
